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.kNO IÍ. Domingo 20 de enero de 1889.—El Dulce Nombre de Jesús, y santos Fabián y Sebastián. N U M E R O 1 8 . 
caí 
ADMINI3TBACI0N 
1 M A B I O D E L A MARINA. 
Por renuncia del Sr. D. Kamón E . Trlay, 
con esta feoba he nombrado al Sr. D JOBÓ 
de Mter y Gouzález agente del DIARIO DK 
L A MABINA en Cárdenas, y con él deberán 
entenderse en lo saceslvo los Buñores snacrl-
tores á este periódico en dicha ciudad. 
Habana, 11 de enero de 1889 — E l Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
" W 
^ T O D I C O OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA 
rELÜlUKAMA» F U K E L C A B L E . 
8EBYICI0 PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E IÍA MARINA. 
A I , D I A R I O D B L A MARINA. 
Habana. 
r S L E Q - R A M A S D B A 7 B R . 
Londres, 18 de enero, á las} 
6 de la tarde, s 
E l mercado do a z ú c a r do remola-
cha v ol de refinado h a n cerrado fir-
mes; e l de c a ñ a . Inactivo. 
Nueva York, 18 de enero, á las} 
(! y 15 ms. de la tarde. S 
Sobre m i l tabaqueros que trabaja-
ban en 4 0 f á b r i c a s en l a s que se 
emplea e l tabaco de la Habana , se 
han declarado en hualga con moti-
vo de la r e d u c c i ó n que pensaban 
hacer en sus salarios. 
L a mayor parte de los huelguistas 
son cubanos. 
Londres, 18 de enero, á las } 
7 déla noche, s 
H a ocurrido una e x p l o s i ó n en una 
mina de carbón , cerca de Manches -
tor, resul tandos muertos . 
Nueva-Tork, 18 de enero, á l a s ) 
7 y 40 ms. de la noche, S 
H a pasado en e l Senado l a en-
mienda sobre tarifas arance lar ias , 
en la que se establoce el pago de 
una pr ima de u n centavo en cada 
l ibra de a z ú c a r de remolacha, sor-
go ó c a ñ a que se elabore en el p a í s . 
Madrid, 18 de enero, a l a a \ 
2, de la noche, s 
E l Diputado conservador Sr . L a s -
tre» ha atacado a l aobierno en ol 
Congreso por las negociaciones en-
tabladas con e l americano respecto 
de la i n d e m n i z a c i ó n a l Sr. Mora . 
E l M a r q u é s de la V e g a de Arxni-
jo. Ministro de Estado, c o n t e s t ó a l 
Sr. L a s t r e s , d i c i ó n d o l e que ese de-
bate en los actuales momento es 
inoportuno; que las negociaciones 
hechas con los Estados-Unidos son 
incompletas y que nada se h a r á s i n 
que la s Cortes sean antes consul-
tadas, cuando se h a y a ult imado e l 
asunto. 
E l Ministro de Estado a ñ a d i ó , que 
el G-obierno habla acordado some-
ter á la a p r o b a c i ó n de las Cortes u n 
proyecto de L e y , para a u m e n t a r l a s 
facultades de los tribunales y de 
las autoridades navales , con objeto 
de obligar á los buques extranjeros 
á pagar fuertes multas ó á someter-
se á la s penas que les impongan los 
altos tr ibunales de Mar ina , c u a n -
do é s t o s se h a y a n deslarado res-
ponsables de choques y de d a ñ o s 
causados á buques e s p a ñ o l e s en 
aguas de E s p a ñ a . 
Madrid, 18 de enero, á las i 
8^60 ms de la nochs. S 
P o r el Ministerio de U l t r a m a r se 
publica hoy en l a G a c e t a l a c ircular 
dirigida á los aobernadores G e n é -
ralos do las i s l a s de C u b a y F a e r t o -
E i c o , anunciada antsxiormente. 
D s s p u ó a de hablar «sn e l la d é l a 
v i d » po l í t i ca do los p a r d 3os y de la 
prensa, dito el Ministro que aten-
derá á mejorar la t r i b u t a c i ó n en 
en Cuba , reformando el plan de H a -
cienda con objeto de a l iv iar los pre-
supuestos; que procurará fomentar 
el desarrollo de la industr ia y la a-
gricultura, impulsando l a s obras 
p ú b l i c a s : cumplir l a o b l i g a c i ó n de 
los a b o n a r é s ; proteger la seguridad 
peraonalen Cuba, y depurar e l per-
sonal de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
T E L E G R A M A S D B H 0 7 . 
Madrid, V.) de enero, á las ? 
8 de la mañana. S 
E n l a s e s i ó n celebrada ayer por 
el Senado, u n Senador fasionista 
reprodujo un proyecto de L e y pen-
diente de d i s c u s i ó n , asimilando los 
oficiales de Voluntarios de la i s l a 
de C u b a á los del e j é r c i t o para los 
destinos en la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Nueva Yoik, 19 de enero, á } 
las 11 de la mañana, s 
T r e s p e q u e ñ a s f á b r i c a s de taba-
cos han aceptado l a s condiciones 
de los huelguistas, y se espera que 
otras hagan lo mismo. 
H a sido admitida la oferta hecha 
por el general haitiano Legit ime, 
de una i n d e m n i z a c i ó n de 1 0 0 , 0 0 0 
pesos. 
Londres, 19 de enero, á las ) 
11 y 30 tns. de la mañana S 
E l L o n d o n N e w s publica u n tele-
grama de Madrid en el que se dice 
que e l Gobierno e s p a ñ o l e s t á tra-
tando de arreglar la c u e s t i ó n de laa 
reclamaciones de los ciudadanos 
americanor, por perjuicios sufridos 
durante la guerra en Cuba, y que 
les consezvadoras se oponen á la 
p r e t e n s i ó n del Sr. Mora. 
L a Academia E s p a ñ o l a ha elegido 
a l Sr. C o m e l e r á n , competidor del 
Sr . F é r e z O-aldós, á quien apoyaba 
el S r . Caste lar , 
Pekín, 19 de enero á las ) 
11 y 4 6 ms. de la muñana. S 
H a sido destruida por un incendio 
parte del Palacio Imper ia l . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k t e n e r o 1 8 , d l a s S \ t 
d e l a t a r d e . 
Onzas espaDoIas, a $15-70. 
Centenes, á $4-92. 
Descuento papel comercial, 00 di?,, 4% a 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 d|v. (banqueros) 
a $4-85^ cts. 
Idem sobre París 00 di v. (bauqueros) á 5 
francos 20% cts. 
Idem sobre Uamburgo, 60 d|v. (banqueros) 
a 96^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 128 ex-Interés. 
Centrífagas n. 10, pol. 96, a 5%. 
Centrífnvas, costo y flete, a 8^r 
Begnlarabuen refino, de 4 i : ilO n 115i16. 
Artícar de miel, de 4^ a 4^. 
CTTendldos: seis cargamentos de míelos. 
E l mercado mas fácil. 
Mieles, 20^ por las nuerus. 
Manteca (Wlicor) en tercerolas, á 8.15. 
Harina patent Minnesota, 86-75. 
L ó n d r e a , e n e r o 1 8 , 
Asdcar de remolacha, A 18i7^. 
•adear oentrlfufca, pol. «6, á I6i6 
Idem regular refino, i 18i9. 
Consolidados, a 98 15il6 ex-lnterés. 
Cuatro por ciento español, 78^ ex-In-
terds. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 per 
1 0 0 . 
P a r í s , e n e r o 1 8 , 
Benta, 8 por 100, a 83 fr. 02^ cte. ex-
lnterés. 
( Q u e d a p r o h i b i d a t a r e p r o d u c c i ó n 
de l o a t e l e g r a m a » ú u e a n t e c e d e n , c o n 
a r r e g l o a l a r t , S I de l a Ley de Ftopie-
dad IntelectuaU) 
Cotizaciones de ia Boisa Oficial 
el día 19 de enero de 1889. 
O R O 
D S t 
anflto K R P A B O I . 
LbtM 230% t>or lüál y 
cierra de 286Ha286^ 
por 100 a las dos. 
immmwm 
CtOLBGIO D B C O R R E D O R E S . 
USRAÑA 
1* i l y S l * . oro w-
ÍiaQol, «egin p i n » , ooba 7 cantidad. 
I N G L A T E R R A PL 
cupsEol, ¿ 60 dir. 
) 4 á 4 J p g P . , oro 
pftfiol, ¡ 8 drr. 
A L E M A N I A . pafiol, i 
;P.,oro M-
Sdir . 
f 7 i á SpgP- . oroei-
E S T A D O S - D N I D O S ] f J * ? ? o 
eodir. 
D E S O D K N T O 
T I L 
M E B O A N -
oapafiol, 
8 á 10 pS anual oro 7 
bllletoa 
Nomlnpl. 
Meroado nacional . 
AOTOABIIi 
Slanoo, tronoo do Derosne 7 
Bllllonz, balo á regular.... 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no & s u p e r i o r . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, Idem, Ídem, Id., florete. 
Cogucho, inferior á regultr, 
número 8 á 9. (T. H.) 
tdem buono á •uperior, nú-
mero 10 í 11, Idem. 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 & U , I d e m . . . . . . 
Idem bueno, n? 15 á 16 id. . .s 
fdem mperior, n? 17 & 18 Id., 
idna florete n? 19 á 90 I d . . . . I 
Mercado oxtranloro. 
OKHTBITÜOIJJ DB GUARAPO. 
f olariBaoMn 94 i 98.—Saco»: 5} á 5} n . oro arro-
ba, scgfin námaro.—Uocoyoe: Sin operaciones. 




Beño^os Corredorea do semana. 
D K CAMBIOS.—1>. Antonio Bermúdet. 
D E F R U T O S . — D . Carlos M* Jiménez, 7 D . José 
Raíz 7 Gómez. 
E s copia.—Habana, 19 de enero de 1889.—El Sín-
dico Presidento interino. J b s l M * de Monta lván . 
NOTICIAS D E VALORES. 
O R O í Abrid A 286% per 100 y 
DEL < cerrdde286^ a 237 
f!ÜÑO ESPAÑOL. * p0r 1 0 0 . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla d 
Caba 
Bonos del Tesoro do Puerto-Rico. 
Bonos dol Ayuntamiento... . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Rspafiol do la Isla de Cuba. 
Banco del Gomeroio, Almaceno* 
de Regla 7 Ferrocarril de la 
Bahía . . . . . . . . . . . . . . . > > . . . . . . . 
Hanco Agrícola . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Torritoilal Hipotecarlo de 
la Isla de Cuba . . . . . . . . > 
Empresa ¿a Fomento 7 NaTega-
ouSn del S u r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Primera CompaCia de V&poiea de 
la Bahía 
Compaflía de Almacenes de Ha-
cendados. . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
OompaCía Española de Alumbra-
do de G a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de G a s . . . . . . . . . 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hlipano-Ame-
ricana Consolidada.. 
flomnanfa da Oamlnos d» Hiarru 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gompaflía de Caminos de Hierro 
da Matanzas 6 Sabanilla. . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas 7 Jácaro 
Compaflía de Caminos de Hierro 
rt» Cienfaegos A Villaclata... . . 
Compañía de Caminos de Hierr» 
de Sagun la Grande 
Compañía («e Caminos do Hierro 
deCaibar'óD á Sauoti-Splritus.. 
Compañía dol Ferrocarril ael Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del C o b r e . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de C&rdeuas . . . . . . . . . . . . 
Ingenio "Central Redención". . . . 
Empresa de Abastecimiento do 
Agua del Carmelo 7 Vedado.... 
Compañía de Hielo. 
Ferrocarril de Guantánamo. . . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cednlas Hipotecarlas al 6 p.g in-
terés a n u a l . . . . . . . . . . . . . 
id. de los Almacenes de St^. Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 




I0Ji ú 110 V 
84 á 40 
• • • • • • • 
V 
s; á SÍ D 
14} £ 18f 
SO á 60 
D 
D 
85 4 77 i D 
2ÍI & 21 D 
97 á 90 D 
50 4 49i Dex-d? 
83} & 28 D 
52 4 43 D ez-d? 
64¿ 4 E3 | D 
61 i re í D 
par 4 sin P 
13} i 1¡i P 
& M 41 D 
Pi 4 1 P 
2i á 8 P 
U i i S ' - i D 
131 á 1 2 i J e x - d ° 
94 4 85 D 
26 D á par 
a. . . . . a . . . . 
•Ba..N.aaa*p«ai 
Habana, 19 da «maro de 
N E O O C I A O O DK I M S C R I I ' C I O X M A R I T I M A 
DK L A COMANDANMA U B N E U A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Por «1 ú'llm) Ta )or correo llcgtdo d« la Península 
se ha rooibldo la R Orden siguiente, de fecha 21 de 
diciemb-d ú timo: 
"Kzomo. S r : De Real Orden comunicad» por el 
Sr. MiuUfro. pongo en conocimiento de V. E . que se-
gún participa el Sr Miaistro de Estado en Real Orden 
de 12 del aotnal, loa Gobiernos de Alemania ó Ingla-
terra, da común acuerdo, han establecido un bloqueo 
en las coatas de Z .nz'.bar, entre los 10°, 22' 7 £0 10* 
de latitud Sor, & fia de impedir !a introdnooióa de 
miterial de guerra 7 el comercio do esclavos." 
Y por dlspoBioióu dol Exorno. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero, se publica eu el DIABIO DB LA 
MABINA para conocímitiuto d* los Capitanes de bn-
qujs mercante» j dnmía personas á quienes paeda In-
t',r « r Mta noticia. 
Habana, 16 do eoero d; 1>89.—Lufs Q. Oarbonell. 
8-18 
N E G O C I A D O DD INS( R I P C I O K M A R I T I M A 
l> l i * ConiANDANCI * O E N E R A I , 
D E L A P r O S l A D E R O D Z L A HABANA. 
E n el ú timo oorno 1 - gi io dn la P nfn n' •. se ba 
recibido la R. O. «iguieute, fecha 21 del mes préxlmo 
pasado: 
' Kxiimo. Sr :—De Real Orden comunicada por el 
Sr. Miul tro do Marina, participo á V K qoe segdn 
oomonica el Sr. Ministro de E.tado en R O. de 11 del 
actual el Gobierno de Portutral ba establecido el 
bloqueo de la costa oriental de Afrio i, entre los 10° 
28' y 12° 58'de latitud Sur, ó una desde la rada de 
RoTumi h >i<ta la bebí 1 Pnmba, á fia de probibir la 
un -M1 . • " . de avniis y la rxportaoió i de CHOIUTOS " 
Y por üi»posic ó i dol E x mo. Sr Comandante Ge-
oeriil del Apostaiteio se publica en el DIARIO DB LA 
MARINA para conccimiento de los Capitanes ds bn-
quos murcantes y dom&s pmonas á qui nes pueda in-
ternar esta noticia. 
H >baua, 16 da enero de 1889.—Zmís O. Carbonell. 
8 17 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCION 2?—HACIENDA. 
E l E x mo. Sr. Alcrlde Mnniaipal, con objeto de 
auxiliar * 'OÍ contiihuyentes dn e«to término en el 
Heno do sus obl gaoiuues con el Munh ipic, se ha ser 
vilo proirogar hatt* treinta y uno del corrí uta el 
pUzo vencido hoy. para que acudan á sat'sfacer sin 
rucargo las uuotmiiue les correspenden, previa decla-
raoióu en estar oilr, as. á ios iudustriules .•cm -roi.di-
4OB en la Tarif. n? 5 6 de Pa'entes, y en IOJ epígrafes 
de la 21 que giavau £ las hurraca, ó ihsst l en ia» 
márgn e* da los i l is y plajea, pieatos 6 ventas <ie 
tabacos y ••1 •••rror e-i poital^s, ouféi, ó en C7ialquier 
otro e B t o b l e c i m i e n t o , baratillo* de toda ÜUS I du efao -
tu» eu ti ti a, mi rende» ó pott.las, ventad de hue?os, 
Jaogos j úbliuo-i permiiidut y vehículos de tod&s ola-
•es 
También ha acordado S. E . hacer txtdnsiva esa 
prórroga á todos aquellos oontribufentes que se anti-
ciparon á h cor el pago sin el ro sargo de 25 por 100 
para satUfiCur éste, aií o. mo á los vendedens auba-
lantes da todas clases, en la lntel)|;eucla de que desde 
el primera de febrero s i exigirá á los morosos las res-
pect v.ts cuotas que adeuden, con más 1 a recargos 
proesdentes en la vía y forma que los reglamentos y 
d'sposidones vigentes determinan. 
De orden de S. E . se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, enero 15 de 1889.—El Secretario. Agust ín 
Guaxardo. 8 18 
BANCO ESPAÑOL D B L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACION DB CONTRIBUCIONES. 
Se hace subir á los coi: tribuyen tes del término mu-
nicipal de esta ciudad, que el día quince del corrien'e 
empezará en la tfljlua de recaudación, situada en este 
Establecimiento, el cobro de la contribución por el 
oonnepto de Jlneas urbanas, ourrospondiente al p r i -
mer trimestre del acLu .i tfio económico. 
L a oobruiiza so realizará todos los di s hábiles, 
detde las diez de la mañana hasta laa tres de la tarde. 
E l plazo para pagar sin recargo, esnoluye en trece 
de febrero próximo: terminado dicho plazo y en equi-
valencia á la notificación á domicilio que ya no se 
hace, se anunciará la concesióa de otro de tres días 
hábiles, que empezarán á contarte en catorce del In-
dioado mes de febrero, para que pue<ta efectnxrse du-
rarte él el pagn, también slu recargo, y oespués de 
dichos tre» dfae incu ritáu los moio.us en el pilmer 
grado de apremio. 
Lo que »n auuuda al público, en cumplimiento de 
lo diipues'o en el aní nlo 14 de ia lustliuoióa para 
el pruoodimieato ooutra lo 1 deudores 4 la Hacienda 
públioa. 
Habana. 9 de enero de 1889.—El Sub-Goberna-
dor, J m é Kamón de Haro. 
lo. 38 
Crucero Sánchez Barcáis tcgui —Comisión Fiscal.— 
Ifiiilctn—D MANUEL DK BUSTILLO T PBBT, al-
férez de n>-ví:> ae 11 Armada de la dotación del 
crucero Sánehe* S a r c á i s t e g u i , 7 Fltoal de una 
sumirla. 
Habiendo cometido el delito de segunda deserción 
el marinero de segunda clase, Juan Desiderio Cama-
reno, á quien est-y formando sumaria por el mismo 
delito, 7 usando de las facultades que para estos casos 
me concedan las Reales Ordenanzas, por el presente 
llamo, cito y emplazo, por eate mi segundo edlnto. al 
exprendo marinero, señalándole el crucero Sdnehes 
Barcáiz tegui , £ que perteneoe, donde deberá presen-
tarse personalmente & dar sus descargos, dentro drl 
térm no de veinte días, 4 contar desde la publicación 
del presente; en el concepto que de no verificarlo así, 
se seguirá la inmaria juzgándole en rebeldía. 
A borlo, Habana, 16 de enero de 1889.—El Fiscal 
Manuel de Bustll lo y Pery 8 20 
Crucero Sánehe* JBareáittegui.—^omisión Fiscal, 
Edicto.—D. ANGEL RAMOS IZQUIERDO, alférez 
de navio dn la Armada de la dotación del reforido 
buque, 7 Fiscal nombrado de orden superior para 
Instruir sumaria contra el marinero de segunda 
clase de la misma dotao'ón, Manuel Salado To 
rres, por el delito de segunda deserción. 
Por esto mi segundo edicto, 7 usando da las faculta-
des que me conceden las Reales Ordenanzas, llamo, 
cito 7 emplazo al expresado marinero Manuel Salado 
Torres, para qne personalmente verifique su presen-
tac'óa en esta Fiscalía, á dar BUS descargos, dentro 
del término de veinte días, á contar desde la pnblica-
olón del presente; en el concepto que de no efectuarlo 
así, se seguirá la sumaria Juzgándole en rebeldía. 
A bordo. Habana, 16 de enero de 1889.—El Fiscal, 
Angel Ramo» Tugnif.rdo 8-VO 
Ayudant ia mi l i t a r de mar ina de la Is la de Pinos 
—D: ANTONIO CARBALLBIBA T LOPBZ, ayudan-
te de marina del distrito de Isla de Pinos, 7 F i s -
cal de una sumarla. 
Habiendo desaparecido el Individuo Pedro Cabot, 
patrón dal balandro Guadalquivir, en el canal llama-
do "Caga Aceite," de diez de la mañana á tros de la 
tarde del 3 del actual, en el acto de andar por dicho 
canal en la chalana del citado balandro, cito 7 llamo 
por este mi primer y único edicto, 7 término de quince 
días, 4 las personas que sepan o tengan noticia del 
paradero del referido Cabo», ó de Isa canias de su 
donapariolón, para que se presenten á manifestarlo en 
esta Fiscalía. 
Nueva Gerona, 11 de enero de 1889.—Iníonto Oar-
balleira. 8-20 
E l Sr Juez de primera instancia accidental dU Dis-
trito dul Centro, ha librado por ante mí el edkt} 
que dice:-Don Juan Pablo Tufiarel7 7 Robles, 
Jaez fio primera instancia accidental del Diitrl-
to del Centro de esta capital. 
Por el presento edicto hago saber al público, que & 
oonsecuenc'a del juicio de paz acordado entre D. Jo-
sé Fandiño 7 D. Eduardo de Castro, sobre pesos, he 
disDiiesto la venta en pública subasta por ocho días 
de la botica titulada E l Peñón, situada en esta ciu-
dad en la casa nómero ochenta 7 cinco de la calle do 
Príaclpe Alfonso, embargada con todas sus pertenen-
niai al citado Castro. Ha sido tasada en la cantidad 
de dos mil noveoientos rosos en oro, habiéndose se-
ñalado para el acto del rema'e el dia veinte 7 nueve 
del corriente á las dos de la tarde, en el Juzgido, sito 
en la calle de Cuba número noventa 7 nueve. Se 
advierte qne no se adm<iirán posturas que no cubran 
las dos terceras partos ds! avalúo, 7 que para tomar 
pana on la subasta, deberán consignar los licitadores 
previamente en la mesa del Juzgino ó en el estable-
cimiento público correspondiente, una cantidad tgaal 
por lo menos al diez por ciento efaotivo del valor de 
ios bienes qye sirve de tipo para el remate, sin cuyos 
requisitos no serán admttidcs. Habana, enero quin-
ce de mil ochocientos ochenta y nueve.—Juan Pablo 
Tonarely.—Ante mí—José Hería Espinosa,—Y para 
su pnblioaoióa expido la presente. Habana, enero 
minee de mil ochocientos ochenta 7 nueve,—Je sé 
M» Espinosa. 8RR 3-20 
A d m i n i s t r a c i ó t Pr inc ipa l de Hacienda P ú b l i c a de 
la provincia de la ¿ a b a n a —Nevoolado de Ami-
lláramtontos.—D, ANTONIO PEBEZ KIOJA, A<!-
miaUtrador P.i^cipul de Haclenaa Pública do 
esta provincia. 
Por el presente hago saber: Qoe á oonsanuencia del 
expediente rjenutivo da apremio B'galio por la R a 
caudaoion de contribuciones atraes das do esta provin-
cia contra los herederos de D. Francisco Poj idas, en 
cobro de lo que adeudan por concepto de Aucas urba-
"as, he acordsdo por providencia de hoy, se saque á 
piíbllca subasta por el plazo de quince oías, la cafa 
ú aero treinta y des de la calle da Tejadillo de esta 
tudad, bsjo el tipo de ocho mil setecientos cuarenta 
y dos pese o. htmta 7 seis centavos oro, en que ha sido 
capitalizada, después de deducidos cien petos que so 
bailan impuestos en dicha oaBaáfav>.r del Hospital 
de San Francisco de Paula; para cuyo acto se ha se-
nsUdo la hora da las doco del día once de febrero 
próximo, en mi despacho, sito en el edificio que ocupa 
a Inteidencla General de Hacienda; advirtiéndote 
Jue no se admití re n proposiciones que no cubran las os tareeras partes del avalúo de la fi ica; qm el re 
matasts aa obliga á entregar en t i acto de la subasta 
el imperta del principal recargo 7 costos del proesdi-
miento ejecutivo; que el«xpt diente estará de mani-
flssto en el Nrgioiado de Amillaramiento de esta 
Principal, previniéndose á los licitadores que deberán 
ootformarse con los antecedentes que existen en el 
citado expediente. 
H.tbaaa, enero 17 de 1889.—Entonto Pé res Mioja . 
C n . 119 1R-19B 
DON JUAN PABLO TOÑABELT, Juez Municipal del 
distrito de Gaadalupe, interino de primera ins-
tancia del alstrito del Centro de esta ciudad. 
H go saber que on providencia del día nueve del 00-
rleni" dictada en H jalólo ejecutiv»promovido por la 
Ru i'Ca-ade B j c f f l oiicia 7 Ma-emidid contra don 
Manaxl Cerit-nal y Oaoaril 7 co.tinaado por D. Jai-
me Noguera 7 Rosé», como cesionario de dicha Real 
C a á , contra el mUmo Cnidenal en cobro de pesos, 
hs acordado sacar á nueva subaeta por término de 
veinte diaa el <ng9nio demol'do hoy potrero de crian-
•a titulado "G^iope," situado en el barrio mral de 
B a ; ate, término municipal de Candelaria, provincia 
ae Pinar del Rio, parado jadioial de San Criistóbal, 
compuesto (te ciento cinco 7 tres cuartos oaballetías 
de tierra de tupeifiofecon sui fábricas, máquinas, 
mueb es, semovientes y demás que consta de la t -sa-
oión practicada, tasado en cincuenta mil solí cientos 
cincuenta y seis potos, cincae' ta centavos oro, con 
rebaja de un veinte y cinco por ciento de dicha tasa-
ción, por cuya cantidad te pone en venta, señalándose 
para la subasta el dia catorce del eutraote mea de fo-
>rero y hora de las dos de la tarde, en la sala de au-
diencia de este Juzgado, sito en la calle d» Cuba nú-
mero noventa y nueve, advlrtléadose que no se admi-
tirán poaturas qne no cubran los dos tercios de la ta-
sación con la rebaja indicada: que para tomar parte 
en la subaeta los llcitadoros contlgn»rin previamente 
en la me«a del Juzgado el diez por ciento efjottvo del 
valor de la finca sin CUTO requisito no serán admitidos: 
que ia ta»ao¡óu de la referida finca y los títulos de do-
minio de la misma estarán ae manifiesto en la Kaori-
batiía para que puedan t xamiuarioi los que quieran 
Umar parte en la suba'ta, previniéndote además que 
deberán conformarse con dichos títulos 7 no ten-
drán derecho á »x'gir ninguno» otros.—Habana enero 
catorce de mil ocbooieiitws ochenta y nueve.—Pablo 
Toñarely —Ante mí, Manuel Andreu . 
8 2 8-19 
11. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A ^ 
SS ESPERAN. 
Enero 21 Olty of Atlanta: Nueva York. 
22 Vizcaya: Progreso y Veraorus. 
22 Clinton: Nueva-Orieans y escalaa. 
28 City of Alejandría: Veraorus 7 escalas. 
94 Saratoga: Nueva- Yo.k. 
, 21 Chateau Iquem: H avre 7 escalas. 
, '¿4 M T, viiu»..r(u. PnHrto-Rlo-) y escalas. 
2 « IsladeLuzon: Cád z 7 escalas. 
25 Enrique. Liverpool y escala». 
28 Manhattan: Nuava-Vork. 
28 Murciano: Liverpool 7 escalas. 
2s Hutohlnson: íA. Orleans 7 osoalaa. 
24 Panamá: Nueva York. 
80 Cliy ot Washington: Veraorus 
80 Cristóbal Colón: Barcelona 7 escalas. 
31 Niágara: Nuera-York. 
Fbro. 4 City of Colombia: Nueva-York. 
5 M«niml*- Kortríiv Rlnn » «iiftntun 
0 Guido: Liverpool y esoala/i. 
R flailltano; Iil*»rpool y Mutala». 
, 6 Nioetn: Liverpool 7 escalas. 
9 Fo/t Willi m: Glasgow. 
9 < 'aroliua. Liverpool 7 escalas. 
14 Rota: Hallfax. 
15 Manneltta 7 María: Puerto-Rico 7 escala» 
S A L D R Á N . 
Euero 20 Ciudad de Cádiz: Veracruz 7 Progreso. 
, 20 México: Colón y escalas. 
20 Manuelita y María: Puerto-Rico 7 escalas. 
23 Olimou: Nueva Ortoans y estxua*. 
ai Habana: Nueva-York. 
2t v»vr 0 1 Ai^xandiia: Nueva-York. 
24 Chateau Iquem: Veraorus. 
21 Saratoga: Veraorus 7 escalas. 
25 Vizoaj a: Cádiz 7 escalas. 
26 Cit^ of Atlanta: Nueva-York. 
3 ) M. 1.. Vüiaverdn: Puerto-Rioo 7 eseaiM 
30 Hutohlnson: Nueva Orleans v nscalas. 
Fbro. 10 Msnuela: Puerto-Rico 7 escalas. 
14 Beta: Halifax. 
P U E R T O D E L A H A B A N A , 
E N T R A D A S . 
Día 19: 
De Tampa 7 Ca70-Hneso. en 1J días, vapor america-
no Oiivette, cap. Mo K i v , trlp. 50, tons. 1,104: 
oon efeotoa, á Lawton j lli.o,. 
-Cárdena*, < n 12 horas, vap. amer. í'lty tf Colom-
bia, ci.p. Me Intoih, trlp. 42, toi s. 1,285: con azd-
nar de trámite, á HiJa'g > y Como. 
Paicgou a, en 8 ías, i.ol, am. Wallace J Boyd, 
c»p Bites, trip. 8, tons. 602: con muden s, á Ka 
f.ei P. Santa María. 
Card ff, en 24 días vap, ing. Camden, cap James, 
trip 23 tora 8)7: con carió 1, á M Calvo y Cp? 
Nueva Yoik, en 4} día». T»P. e.-p. Hcbana, capi-
tán Vil-, trp. 79, ton«. 2 28i): con carga general, 
a M Caivo y Comp. 
-Santander, en 56 díar, frag. tsp. D. Juan Pombo, 
cap Gangoitla, tiip '2", tons, 91!»: otn h>rinay 
efectos, 4 J . Rafooas y Comp. 
S A L I D A S 
Día 17: 
Par» Cayo-Hueso 7 Tampa, vap. amer. Olivetta, oa-
p tán Mo Kay. 
-Cárdenas, gol amer. Jennie Hall, cap. Launson. 
Movimiento de p&sajerea. 
E N T R A R O N . 
E n el vapor americano O L I V E T T E . 
De TAMPA: Sres. D. E . R. Preble-L. R. Wa-
rren 7 safiera—E. M. Fdzgeiminu 7 seflora—M. Sto-
' oclerg 7 señora—F. Eaterbroick—A. L . Ald«rlob— 
P. S es—Dnvle B»rglo—C. W. B <al y señora—A. 
B.-al—O B. Stlliinan—O. Bock—P. C. Fulweler 
— I I B PattM-aoi—J. de Mler—L A. Vionnet -D»-
td Deovln—M. H . Mayer—E F A klns—Sra B 
Ba>gh—Alberto Otget—Henry SteniS y sefiora—J. 
A. Iherrltt—J Brayn—E Pererella—Sra J Duvul 
y u" niño—Nollio Odotliae—Sra. J . N. Casanova— 
C. U . Murra7. 
Da C A Y O nDE«0: Srea. D . Abelardo Governa 
—Simeón Ntujo—Enrique Governa—Regina Frabó— 
Joíé F . Ló^ez-Josefa Blaln é hila—Pío Seinz—Ma-
nuel Trcjlllo, teBora 7 nn dlfio—Narciso Díaz—Con-
cepción lístaiez Valdét é h:jo—María E . Ilnarldf^— 
Juana Toledo é hijo—Hilarla Stfren y una niBa—Ma-
ría R. Romero—Facundo Díaz—Modesto Gómez R u -
bio—Aurrllo E Dibirgace£—J. R Benftez—Marcoa 
O.adell—V. P Lhz-i—Joaé P. Rubio-Domingo Ló • 
pez—Luis Rertot—Lai» S >meillan—Marcelino Ru'z — 
Felipe Cejudo—José CUro—Joié Pí Flguera»-To-
más B . Mederos-Antonio Tello—Tomús w . Water. 
E n el vapor-correo esp. H A B A N A . 
De NUEVA- Y O R K : Srea. D. Juan Ruiz-Iaabel 
Vuldés—Merced Valdés— Julio Valdás— L M a r t í -
Pedro Rstnreda—Cándido Díaz—Fiorendlo Rodríguez 
—Jo£é Valino—Manuel Miranda Isabel Puente y 2 
hijea—Joaó Argaida—Mr. Washington—Bdnarda O r -
tiz—Frsnalaco Toro—Además, 1 de tránsito para V e -
racruz. 
S A L I E R O N , 
E n el vapor americano O L I V E T T E . 
Para C A Y O - H U E S O : Sres. D. Eduardo Frau 7 
Carmona—Celestina García—María Ufré Bacallao— 
José Gabriel Mortfn—Crispín Martínez— Francisco 
M. Gonzílez—Sofía Saavedra 7 2 nifios—Romuslda 
Hernández—Migael Felipe Martínez—Poifirlo Gó-
mez—Mateo Suoián—Manuel Cutbelo—Francisco 
Alamos—Pascual Núfiez Alfonso—Joté Calixto Sán-
chez—Calixto López Cuellar—Angel P, de Guzmán 
—Juan Blanco—Julio Martell—Antonio Carrillo— 
Carlos Pérez Ramos—Juan Q. Martínez-Diego Her-
nández—José Pacheco Garda—José Gómez Sánchez 
—Antonio Llanoso Gnen. 
Para T A M P A : Srea. D . Moisés E . David, gafiora 
7 sobrina—Ricardo Warren 7 l nifio—John J . Hart-
mann. 
Bntradaa de cabotaje. 
Día 19: 
De Marlel, gol. Altagraola, pat. Marantes: oon 281 
tercies tabaco, 8 bocoyes 71S6 sacos de azúcar, 7 
90 fanegas maíz. 
Sa l idas de cabotcj^. 
Día 18: 
Para Cayoa de Barlovento, vivero Adelante, patrón 
Vázquez. 
A la mar, vivero Javlerina, pat. Fernández. 
53mines con rosistaro ¡abiaj.-íc?-. 
Para Colón 7 eacalaa, vía Santiago de Cuba, vapor-
correo esp. México, cap. Carmona, por M. Calvo 
7 Comp. 
Nueva Yoik, vap. amer. City of Columbia, ca-
pitán Mo Intosh, por Hidalgo 7 Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
de Cádiz, cap. Genis, por M. Calvo 7 Comp. 
Paerto-Rioo 7 escalas, vap. eap. Maeuelita y Mo-
ría, cap. Vilar, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva-York, boa. esp. Amelia A. , cap. Tejera, 
por Galbán, Rio 7 Comp. 
Buques que se h a n despacbado. 
Para Cayo-Hueso 7 Tampa, vap. aufcir. QUveitai. ca-
pitán Mo Ka7, por Lawton 7 Hnws.: con 165 ter-
cios tabaco; 9,0ü0 tabacos 7 tfootvs. 
-Sud Hatteras, gol. ing. Miidred J * Me Lean, ca-
pitán Munson, por Lawton 7 Hnos,: en lastre-
Buqaoa que b a n abi(&^;3 2?e&tatfsre 
boy. 
Para Barcelona 7 extranjero, borg. eap. Virgen del 
Carmen, cep. Mirambell, por Cano 7 Comp. 
Bztracto de l a carga de buques 
despacbados. 
Tabaco terc ios . . • . . .„>«••• ... i65 
Tabacos torcidos....,,..,..,.-... 9.000 




Azúcar bar/, V>8 
'i'abaco tar 
TAbaoos tvuió^ 
Cajetillas ̂ I f ^ i s 










LONJA DE V I V E R E S 
Ventas efectuadas él 19 de enero. 
$6J barril. l o r o barriles papes ingleaas B>B 
400 teroerclaa p pae inglesas...M.BiB 
500 barriles papas del Norte B , B 
pro aacoa papas del p a í s . . . B | B 
500 id. cebollas del país l i l i 
500 id. frijolea negma del pala . B | B 
100 id. arr«z semilla corriento 
120 id. café corriente 
450 docenas escobas L a Industrinl, da 
100 barriles \ tarrea cerveza León . . . . 
100 csjaa ején A. de G r a n a d a . . . . . . . . 
50 Id. anís Mazzantini $4 caja. 
1000 id. fideos L a Salud «5 las 4 o. 
SO id. botellas de 1 litro aceite Ni-
pozzano Brochi . . . . . . . . . . . . . . . . 
190 oajan bts. vermon h Torino Brochi 
500 garrafones ginebra L a Campana.. 
8U0 11. Id. Estrella 
50fl id. id. Vencedora.... 
SOO Id. id. Sol $3} uno. 
250 id. vinagre Sol 10 ra. uno. 
200 quintales chemas salKdá!>....B[B 810 qtl. 
75 J de pipas vino navarro Pureza.. 
400 quesos Patagrás varias marcr.s . . . 
120 id. i . Crema 
50 cajas vinos finos de mesa Vilialba. 
50 Id. id. de poatrea C a n o c í . . . . 
12 tercerolas jamones F e r r i s . . . . . . . . 
87 qM. 
$^ qtl. 
H l tql. 
54 í qtl. 
15 ra. ar. 
7J re. ar. 
321 qtl. 
$2 á $6 dua. 













CMORIZOS.—Mediana demanda 7 buenas existon-
olaa.. Cotizamos loa de Asturias, á 14 ro. lata, 7 loa de 
Bir'.io, 4 26 reales. 
( ) P .ÜELAS.—A 10 rs. citfa. 
f OMINOS.—Buena exiatoucia 7 tienen aolioitud. 
C( .;;amos á $15 quintal. 
DATILES.—Cotizamos á $50 qtl. 
KNCURTIDOS.—Escasean los ameiicanoa que ae 
cotizan á $4}. Los franceses alcanzan regular aoli-
oited. cotizándose los chicos do 16 á 18 rs. caja, y los 
granáea de $8} á $9 caja do 24 pomos. 
ESCOBAS.—Laa del país continúan surtiendo laa 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de 42 á 86 docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocaa exis-
tencias que ae cotizan de $6 á $6J laa cuatro cajas do 
clases corrientes, 7 de $7 4 $8 las buenas 4 superiores. 
LCB del país á $5 las 4 cujun. 
F R I J O L E S . — H a v moderada demanda, por las 
cortas exiatencias, de loa blancos, que ae cotizan 4 
11} reales arroba. Loa negrea de Veracruz ae cotizan 
4 .} reales arroba, 7 loa del paía 416 realea arroba 
en iiiiletes. 
HiDTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos do 4} á $6 caja 
Ion <>:clónales 7 de 89 4$lflJ las francesas. 
CiARBANZOS.—Cortas exiatencias, precio nomi-
nal: de 8 4 18 ra. arroba, según claae. 
(: INEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
4$Üi -íarrafón, "Llave" á $6 garrafón, 7 "Eatrella" 
84¿: iaa fabricadas en el paía nominaloa. 
UABICHUELAS.—Eacaaean 7 tienen cortea pedi-
do». Se cotizan 4 9 realea. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existenclaa aon buenas, cotizándose la nacional de 88i 
4 $üf el saco. L a americana, que abunda, tiene aoli-
oitud: ae cotiza de 8114 4 $12} el saco, según clase. 
HENO.—Cortas exiatencias que obtienen buena 
demanda. Cotizamos 4 89} en billetes la paca de 200 
libraa. 
H I G O S D E L E P E . — A 11 ra. ceja 
JABON.—Buenaa existenclaa del amarillo de Ro-
oamora, que cotizamos 4 $t. E l blanco do Ma-
llorca abunda 7 encuentra corta demanda, cotizándoae 
de 85} 4 $8} cttfa. E l del naía, marca "Estrella", do 
Cabrisaa. ae cotiza así: " E l Noy" 4 $6 caja; Calabaza, 
4 $5 caja; Afiil, 4 $6$7 Blanco en panes, 4 $5}. 
J A M O N E S . — L a demanda ea moderada 7 las exis-
tencias regularos. Cotizamoa loa del Norte de $18 4 819 
qtl. 7 loa del Sur 4 $23.}. L a marca Fcrris ií 82ñ} atl. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias 7 iimiiuda'de-
manda. Cntizamog de 14 4 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existenclaa de todas las clasea. 
Cotizamoa como sigue: inferiores de $52 4 $6}; entrefi-
nos do $8 4 $10}, y finca, de $11 4 $13, aegún marca. 
L O N G A N I Z A S . — A 7 ra. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamoa 4 6} realea laa pardas 7 7} reales la* 
blancas. 
M A I Z . — E l del paía ae cotiza 4 6 realea arroba; el 
nuevo, en billetes, y el americano 4 53 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenaa exiatencias 7 regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolaa de claae corriente 4 bue-
na, de 12 4 $13} y superior en latas, 4 $16}; en medias 
lataa 4 $16 7 en cuartea, 4 $16}; la chicharrón 4 $14 
qtl. en tercerolaa. 
M A N T E Q U I L L A . — H a 7 buenas exiatencias de la 
nacional, 7 escasea pedidos: ae detalla de $24 4 $25 
quintal, según claae 7 marca. 
N U E C E S . — L a s existencias se están realizando £ 
18 rs. arroba. L -B de Islas, 4 20 ra. ar. 
OREGANO.—Abunda 7 obtiene corta solicitud, co-
tizándose 4 $10 qtl. 
PAPAS.—Laa del Norte, de $7} 4 $8 billetes barrü. 
Las del país, 4 $5 B | B qtl. 
PASAS.—Se detallan las exiatenolaa con buena so-
licitud 4 20 ra. caja. 
PAPEL.-Regularea existencias 7 con alguna de-
manda. Cotizamoa: amarillo de todaa clases, america-
no á 34 ota., y zaragozano, de 8} 4 4Í realea reama. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamoa 4 $11 qtl. en lataa. 
QUESOS.—Cotizamoa de $22 á $38 según clase 
por Patagrás, y Flandea 4 $27 qtl. 
SAL.—Abundan todas las clasea 
manda. Se cotiza de 12 415 rs. fon.,'según ciaeo. 
S A L C H I C H O N . — B l de Arlós escasea 7 ae ootlta 4 
42 rs. E l de Lyon se cotiza 4 6 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de laa en lataa 
qne encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE L A 
A N T E S 
DB ÁSTOMO LOPEZ Y CP. 
EL VAPOR-COlíREO 
capitán CARMONA. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Scinta Marta, Puerto Cabello, Puerto-Li-
món y L a Guaira, el 20 del corrientes para ouyoa 
puertos admite pneojeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Pucrto-Cabollo, Puerto-Limón, L a 
Gaaira 7 todos loa puertos del Pacífico. 
L a carga ao recibo el ¿ía 18. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, a«í para esta tínoa como para todaa las de-
más, bajo la cual puoden asegurarse todos los efectos 
aue se embarquen on BUS vaporea. 
" Habana, enero J.9 de 1883,—M. C A L V O Y CP. , 
O F I C I O S 28. In '9 812-1E 
E l vaper-correo 
«afi l ian G r E N I S . 
Saldrá para P R O G R E S O 7 V E R A C R U Z el 20 de 
enero, 4 laa doa do la tardo, llevando la corresponden-
cia públioa y de oficio. 
Admito carga 7 pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizaa de earga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula*. 
Keoibo carga 4 bordo hasta el día 18. 
De »P4« pormenores impondrán sus consignatarioti, 
M. OAl.,VO 2 C P '.••üc.oam 
I 18 812 E l 
EL VAPOR CORREO 
csipit&n G - A H C Z A . 
Saldrá para C A D I Z 7 B A R C E L O N A el 25 do 
enero 4 las cinco de la tardo, llevando la correspon-
dencia pública 7 de oficio. 
Admite paoajeroo para dichos puertos 7 carga para 
Cádiz, Barcalora 7 Génova. 
Tabaco para Cádiz Bolamente. 
Los pasaportes so entregarán al recibir loa blllotos 
d pasaje. 
Las pólizas de carga ao firmarán por los consignata-
rios ántoa de corrorlaa, sin cuyo requisito serán nulas, 
Recibe carga 4 bordo hasta el día 23. 
De más pormenores impondrán 004 consignatarios, 
M. C A L V O 7 C P , , Ofioioa 28. 
119 8 ia -El 
E L VAPOR-CORREO 
Empresa de Vapores Españoles 
C O B R E O S D K L A B 
ASTIJ&jfcAS f •ÍEASFC-STES HIMTASEB 
D E 
S O B B I N O S D B H E R a S B A . 
V A P O R 
Y 
c a p i t á n D. Baldomoro V i l a r . 
Hete vapor salúrs de cait pmut» «ji'Us 20 de enero 







Agnad i l l a 7 
P n e r t o - 3 l l e « . 
Las pólizaa para la carga de travesía tolo se admi-
ten hasta el din anterin* do su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
ílsorttM.—8r. D . VIoento BodriaMi. 
Gibara.—Síes. Silva v Rodrigues. 
Baracoa.—Srea. Monea 7 Cp. 
Suaii.tfinttmo.—Sres. J , Bueno 7 í j j , 
Cuba.—L. Ros 7 Cp. 
Santo Domingo.—M. Pou 7 Comp. 
Ponoe.—Sres. E . P. Salasar 7 Gp. 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Srea. Valle, Kopplaohv Op. 
Puerto- Rico.—Srea. Fedderson 7 Cp. 
Se deapacha por S O B R I N O S D B H E R R E R A , 
San Pedro 26, plaza de L t u . 
I 18 
V A P O R 
312-1E 
T E R A 
VILLAVERDE 
c a p i t á n L O P E Z . 
, Saldrá para Nuevitaa, Gibara, Santiago de Cuba, 
f ^ t - ^ f ^ ^ ^ y ^ V f ^ d H ? P ^ «1 30le lcorr ient¿ 
de 18S9.—M. C A L V O 7 C P . , Oficios 28. 
T19 812-1TC 
4 las 5 de la tarde para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez 7 Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta CompaCía tiene abierta una póliza 
, 5 flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
choas y sardinas de 2 4 21 realea, 7 en tabalea, de 14 I b Ĵo la ¿nal pueden aaegurarae toíos loa efectos que 8¿ 
ti/ i ifi88'!» „„ _» * J A A A IA 8 embarquen en ana vaporea.—Habana, 15 de enero SEBO.—Regularea exiatencias y demanda reducida H 
se detalla de $6i 4 $6 qtl. 
* S I D R A . — L a do Asturias se cotiza do $41 4 $5 caja. 
L a de pera se detalla moderadamente 4 $81 coja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: 4 $51 los pescados 7 a $71 las austancias 
legún marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existenclaa 7 corta 
demanda: ae cotiza de $22 a $28 qtl., según claae 7 
marca. 
TASAJO.—Se detalla de 14 4131 rs. ar. 
TOCINETA.—Escasea 7 encuentra buena deman-
da, cotirándose de $14 á $141 qtl. 
VELAS.—Buenas existenclaa de laa nacionales. Co-
tizamoa á $7 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamoa el del paía de 12 416 realea 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamoa este á $5i octavo de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamoa laa exiatonciaa 4 $51 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
cotizándoae de $50 á $58 pipa, aegún claae 7 marca. 
19* -vos precios dt la* eotizaeiones son en oro 
auan* no «< advierta lo oonlrario. 
Oompafila Cfimer&i '.l'rasatlártt-iea de 
vapores-correos franoeaes. 
Para Veraorus directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 21 de enero el 
rspor 
chatbaü m m , 
c a p i t á n L E C H A P E L A I N . 
Admito carga 4 flete 7 pasajeros. 
Se advierto 4 los aofiores importadores que las mer-
oanclaa de Francia importadas por ostos vaporea, pa-
gan iguales derechos que importadas por paDollon es-
paCol. Tarifas muy reducidas con conuoimteutos direc-
tos de todaa las ciudades importantes de Francia. 
Los sonoros empleados 7 militares obtendrán venta-
Jas en viajar por eata línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 6. 
R E V I S T A C O M E R C I A I i . 
Habana, 19 de enero de 1889. 
E X P O R T A C I O N . 
Anúcares.—De laa operaciones efectuadas en la se-
mina, damos cuenta en otro logar del DIARIO. 
Miel de purga.—Los mieleros de la Costa siguen 
operando 4 precios llenos, según lo comprueban va-
rias contratas carradas en la semana, que comprenden 
sobre 1 400 bocoyes, 4 entregar en la Boca, $14; $2 ex-
tra de gastos. 
Aguardiente de caña.—Las existencias son de al-
guna Importancia, la demanda es moderada y los pre-
cios están sostenidos. Cotizamos: 
$26^7 pipa de castaño, lista para embarque, 21'220 
Csrtier. 
$30̂ 31 pipas de roble, Idem Idem, 21'22° Idem. 
$t(74t pipas da roble. Idem Idem, 30° Idem. 
$55p6 pipas de refino; Idem Idem, 40° Idem. 
Alcohol español — L a buena solicitud que constan-
temente alcanza el del Central ¿'an L ino , ha sido 
causa para que sus valores mejorasen nuevamente, 
cotizándose hoy el pipote de 173 galones 4 $100 uno 7 
$3 el garrafón. 
Miel de abejas.—Hoy en plora regular existencia, 
por la que pretenden sus tenedores 4 2 realea galón, 
at gún claae y condiciones. 
Cera.—La email la eit4 hoy muy abundante, 7 
como la demanda ha decaído, loa precios han bajado, 
cerrando de $8 4 $16 quintal, según clase. Sin varia-
ción la blanca, cuyos precios se mantienen firmes, de 
$30 4 $34 quintal, regúa clase. 
Fletes.—La demanda mejora gradualmente 7 con 
mayor firmeza en sus precios, con tendencia da alza: 
vatios fljtamentas se han hecho, 7 entre ellos, la go-
leta americana "S M. Bird," do esta para Cabo 
Haltera». 4 $1} si se despacha este mas, 7 si dias des-
pués, á $2. 
I M P O R T A C I O N . 
Oon buenas existencias en general de todos los ar-
tículos: el mercado encalmado 7 pocas operaciones: 
los vinos y hirióos sostenidos. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en lataa 
de 24 libras á 23 rs.. y á 24 ra. las de 9 libraa. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias dol 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
citfa de 12 botellas, y de $4 á $5 cuja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea 7 encuentra pedi-
dos. Se cotiza 4 7 rs. nominal 
A C E I T E D E CARBON.—Se detaUa el refinado en 
el país de 4 28, 29 7 80 cts. galón, según cabida. L a 
luz brillante 7 luz Habana, de $21 4 $3 caja de 2 la-
tas, según cabida. 
ACEITUNAS.—Regulares existencias. Cotizamos 
á 4f á 5 rs. cufióte de las manzanillas 7 de las gorda-
lea de 5i á 6 rs. s^gún oíate. 
A F R E C H O . — S i n existencias 7 con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $42 quintal en billetes 7 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
tiene alguna solicitud. Cotizamos a $41 en cajas 4 
|51 garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenaa existencias 7 sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 11 4 5 rs. mancuerna; 7 de Méjico, á 20 
rs. el canasto. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos 4 31 ra. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda 7 cortas exiaten-
olaa, que cotizamoa 4 $18 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan laa existencias en plaza, 
4 $3í quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de 15 4 1PJ reales arroba el del país. 
ARRNCONKS No hay 
AÑIL.—Abunda 7 tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $81 quintal 7 el americano, á $7. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 73 á 71 rs. arroba, según claae. 
Hay buenaa existencias del canillas. Cotizamos de 9 4 
lu rs. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización de 12 rs. arroba. Las existencias son 
buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizanoB 4 $6 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á$<0 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, 4 $10 claaes 
corrientes; el puro flor, á $16 libra, y de $8 4 $9 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza buenaa exiatencias del 
de Noruega, que ae cotiza de 71 4 $91 qtl., aegún c'a-
a4. E l de Halifax goza de alguna solicitud, cotizán-
dose: bacalao, 4 $7 qtl.; robalo 4 $51 qtl., y pescada, 
4 $41 qtl. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
ue alcanza cortos pedidos, cotizándose 4 $71 docena 
e latas en medias y $91 los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $17 quintal y fina á $65. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — H a n llegado de las gallega*, que se 
han vendido á 15 rs. quintal. Las del país han empe-
zado á llegar, y se han vendido á $41 qtl. en billetes. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, ciases corrientes de Puer-
to-Rico de $211 & $31] quintal, según clase. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: P P . 4 $4} 
ocen , "Globo" $131 barril neto y **younger"4 $12. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, a $4 y salsa 
de tomate, 4 $21 docena de lataa buenas marcas. 
COKAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 61 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
| tizamos: entrefinos á $7 7 finos de $9 4 $101 o%ja Mou-
' llón 7 üttard Dnpay. 1 
VAPOBES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S 
D E ANTOÍIIOJOPBZ Y CP. 
LINEA DB NEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia ja» á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes menauaioa, aaliendo loa vaporea de 
este puerto 7 del do New-York los días 4, 14 7 24 de 
cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
H A B A N A , 
capitán V I L A. 
SALDRA PARA N E f - Y O R K 
ol día 34 del corriente 4 las cuatro de U tardo. 
Admite carga 7 paaejeroa 4 los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre 7 Amberes, 
oon oonooimlonto directo. 
E l vapor estará atracado al muelle do los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también perol muelle de Cal Hería, 4 voluntad do 
los cargadores. 
L a carga se recibo hasta la víspesa do la salida. 
L a correspondencia solo so recibo en la Adminis-
tración do Corraos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para osta línea como para todaa las 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los e. ŝ 
qne se embarquen en sus vapores,—Habana. 16 de 
enero de 1889.—M. C A L V O Y C P . Ofioioi 28 
I 20 R12-R1 
ConslEnatarios, B R I D A T . MONT'ROS 7 C 
««« R«-12 JM ' 
¡ M u 
Pitra Noeva Orleans een m e t ó * m 
Cfiyo-HafiB* y Charlotte Harbor. 
Los vapores de esta línea saldrán de i a Habana to-
dos los nuórjoles 4 las 4 de ia tardo on el orden si-
guiente: 
H D T C H I N S O N . Cap. Baker Miércoles Enero 2 
C L I N T O N ¿, Staples w M 9 
H U T C H I N S O N . M Baker M _ 16 
C L I N T O N Staples M . . 2 3 
So admiten pasajeros 7 carga para los puntos arriba 
mencionados 7 para San Francisco de California; so 
despachan boletas de pasaje para Hong-Kong (China.) 
Para más pnrmenorat dirigirse 4 loa oonsignatarios 
L A W T O N H E R M A N O S . Mercaderes 85. 
N E W - Y O M & CUBA 
Bteam Ship O o m ^ m f 
H A B A N A ! T N B W - Y ' O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
JDJS JVJS TV- I f O R U 
loa m i é r c o l e s á laa 4 de l a tarde y 



















M A N H A T T A N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . 
C I T Y O F C O L U M B I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . ~ . . 
C I T Y O F A T L A N T A — . . . . . . 
S A R A T O G A „ 
&AM H A T T A N 
N I A G A R A - , 
C I T Y O F C O L O M B I A 
loa Jaeres y loa s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
O I T Y O F W A S H I N G T O N 
Ü Í T Y O F A T L A N T A 
S A R A T O G A 
MANHATTAN 
N I A G A R A 
O I T Y O F C O L O M B I A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
U l T Y O F A T L A N T A . . . . . . . . . -
O I T Y O F W A S H I N G T O N 
fistos hermosos vapores tan bioa «onueldos por ia 
rapidez7 seguridad de sus viajes, tienen oxoelonUs oc-
Bodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevas abordo oxooelentas cocineros es 
tallólos 7 franoosos. 
L a oarga se recibe on ol muello do Caballoría hasta la 
víspera del dia de la salida 7 so admito carga para I n -
tlalorra, Hamburgo, Brémon. Amsterdam, Rotterda», [avre 7 Ambéres, con conocimientos directos. 
L a oorrespondenoia so admitirá isioamontc «& I» 
Adminisiraelon General do Correos. 
Be dan boletas do rinje por los vapores do osta línea 
directamente 4 Liverpool, Londres, Southampton, 
Hnvro 7 París, en conexión oon la línea Canard, 
White Star y con especialidad oon la L I N E A F R A N -
C E S A para viajes redondos y combinados oon las 
líneas do St. Nazalro 7 la Habana 7 New York 7 ol 
Havre. 
L í n e a entre N o w - Y o r k 7 Cionfue-
Sos, con escala en N a s s a u 7 8an> .ago de Cuba, ida y vuelta. 
QP*Los hormosos vapores do hierro 
aaptt4n C O L T O N . 
S A N - T Z A G t O , 
capitán A L L E N . 
Salen on la forma sigulonto: De Nueva-York. 
C I E N F O E G O S Enero . . . . 
S A N T I A G O 
De Olenfaegos. 
C I E N F O E G O S E n e r o . . . . 
SANTIAGO M 
De Santiago de Cuba. 
CIKNFÜKGOS. i . Enero . . . . 
SANTIAGO Febrero,. 
Pasaje por ambas líneas 4 opción dol viajera. 
P&ra floteo dirigirse 4 L O O I S V. P L A C E . 
Obrapía n? 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
Obrapía número 85, H I D A L G O 7 OP. 







M e w - T o r k , 
T a m p a (Florida) 
Cayo-Hueso . 
Plant Steamsbip L i n o . 
Sboxt Sea Routo. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A EN O A Y O - I I U E S O . 
Los hermosos 7 rápidos vapores do esta línea 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n Me E a y . 
M A S C O T T E , 
c a p i t á n S a n l e n . 
Saldrá á la una de la tarde. 
Harán los viajes en ol órden siguiente: 
O L I V E T T E . . oap. Mo Kay. Miércoles Enero 
O L I V E T T E . . oap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Mo Ka7. 
O I I V E T T E . . cap. Me Ka7. 
O L I V E T T E . . oap. Me Ka7. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . oap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 


















En Tampa hacen conexión oon el South Florida 
Salival fferrocarril de la Florida) cuyos trenos están 
on combinación oon los de las otras empresas Ameri-
oauas do ferrooarril, propordontndo viajo por tierra 
desdo 
T A L P A A 8ANFORD, J A K O S O N T T L L B , HAN 
AOÜ8TIN, 8AVANAH, C H A R L E 8 T O N , W I L -
M I N G T O N . W A S H I N G T O N , B A L T I M O R B , 
P H I L A D E L l ' I I I A , N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
LANTA, NUKVA-OR1.EAN8, M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
r tedas las úiuukitea importantes de los Estados-Onl-
los, como también por el rio do San Juan do Banford 
& J&cksonvillo 7 puntos intermedios. 
So dan boletas de viaje por estos vapores on oono-
rión oon las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. 8. O?, ilambnrg-
American, Paket O?, Monarch 7 State, desdo Nueva-
York para ios principales puertos de Europa. 
Se dan boletas de Ida 7 vuelta 4 Nueva York por 
|90 oro americano. 
Los días do salida do vapor no se ¿espaohan passjM 
'laspués de las ana* do 1» mañana. 
L a correspondencia se recibirá fiuicamoBte oa la 
Administración General do Correos. 
Do más pormenores impondrán sus eonslgaatMios, 
Moresdoros 36, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D. Hashagen, Agento del Esto, 861 Broadway, 
Buova-York. 
n 100 »«-14 K 
c a p i t á n l^. M a n a o l Sa lv idea . 
Este vapor saldrá de esto puerto oí di» 23 do 
enero 4 las 5 de la tardo para los de 
MTtiéVitflíSi 
P u e r t o - P a d s r o . 
{Jibara; 




O O N S I G N A T A R I O S . 
Bí-aerltafl.—Sr. D . Vicente Bodrfguif. 
Puorto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva 7 Rodrigues. 
Ma7arí.—Sres. Gran 7 Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés 7 Cp. 
Guantánamo.—Sros. J . Buono 7 O? 
Ceba.—Sres. L . Ros r C? 
Be despacha por S O B R I N O S D B H E R R E R A . — 
BAN P E D R O K ? 86, P L A Z A D E L O Z . 
I 18 819 . I R 
B» PIÑON T COMP^ 
12 . A M A R G U T R A 12. 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A IsARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín. Nueva-York, y demás 
Ílazas principales do Francia, Alemania 7 Estados-Inldos; oal como cobro Madrid, todas las oapltaloc do 
provincia 7 poblaciones importantes do Espafla é 
Islas Baleares 7 Canarias. 
Hn 1180 T»R TO-SA A « m - M 
Compañía Española de Alumbrado de Gas 
de Matanzas. 
Acordado por el Consejo de Direooión do la Com-
ponía el reparto de un dividendo activo n. 69, de doa 
por ciento un oro, por utilidades líquidas del aflo do 
1888; so avi«a 4 les Sres. accionistas do la Empresa, 
que desdo ol dia 26 del corriente mes, pueden acudirá 
peroibir »ns respnmiTas cuotas 4 esta Socretaiía, oasa 
callo de Cuba n. 25. 
Habana, enero 17 de 1889.—El Secretario-Con-
tador. 754 IR IKK 
Empresa del Ferrooarnl 
Urbano y Omnlbos de la Habana. 
L a Junta Directiva do esta Empresa en vista de laa 
utilidades obtenidas en ol alio anterior, ba designado 
ol dia 24 del actual, para quo empiece 4 repartirse el 
oivldendo número 2» de un ocho por ciento en billetea 
del Banco E-p- Bol sobro ol capital social. 
Los Sres. Acoloniscas se servirán ocurrir 4 la Con-
taduría dó la Empresa, Empedrado 81, 4 peroibir sus 
rtspectivas ouotas. 
Habana, enero 12 de 1889.—El Seorotario, J V o n -
tisco 8. Maclas Cn 93 8-15 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a d o 
de Grao. 
Por acnerdo de la Junta Directiva 7 4 fin de dar 
cumplimiento 4 lo que dispone el artículo 6? do loa 
Estatutos, cito 4 los sefiores accionistas para la Junta 
§cutral ordinaria qde tendr4 lugar 4 las doce el dia 31 el corrien'e en las oficinas de esta Empresa Principa 
Alfonso número 1, 7 se adriorto que hasta la expre-
sada fecha, los libros, balances é Inventarlos est m A 
la disposición de los sefiores socios para su examen. 
Habana, 14 de enero de 1889.—El Secretario-Con-
tador, Francisco Barbero. 
O 98 7-15 
C O M P A Í Í I A 
DEL FERROCARRIL O tí MATANZAS. 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del Sr. Piesidonto. de conformidad 
con lo acordado por la Junta Directiva 7 lo preveni-
do en el Reglamento de la Comp:.ni 4, so cita 4 los se-
fiores accionistas para celebrar j anta general ordlns 
ria 4 las doce del dia 30 de los corrientes en uno da 
los salones do 1» estación do García, do esta ciudad. 
En esa sesión se presentar4 el Balance del alio social 
vwddo «n 3' -'o octubre último 7 el Informe de la 
J M ta l> i d v i-1 1 i uo y te procederá 4 la 
eiecüirt., ii Pr«,stvUn'»4, Vi-.e Pre'ilerto y dos Voca-
les por babor onuiph lo la» persogas que daf.m^efian 
esos cargos el tiempo qn» puru ia ejorciolo 1 s aeDiia 
«1 citado Reglamtuto, pudlbuio ocuparse la Junta da 
los demás particulares que se orea conveniente some-
ter 4 su consideración. 
Do-do el próximo dia IB, pueden los sefioros accio-
nistas pasar 4 i.a oficinas de la Compafifr 4 recoger 
el número de ejemplares del mencionado informe qua 
d«sÓAn.—Matanzas, enero I I de 1889.—Alvaro ¿ o -
bastida. Secretario. 661 I S - I S E 
COMPASlá 
del ferrocarril de Sagna la Grande. 
SKOUKTAKIA. 
Como ampliación al anuncio on que se convoca ff 
Junta general ordinaria, para el dia 81 del corriente, 
so hace saber qne en dicha sesión so resolverá lo qua 
se estime convenionto aesroa de una moción quo cua-
tro Sres. accionistas hicieron en la sesión anterior 
para que en las sucesivos Memorias so suprima el E s -
tado do frutos tirados por los ingenios. 
H-bana, enero 10 do 1889.—Ventano Dol Monte. 
Cn 83 17-12E 
B A N Q E R O S 
<9 y 
SSQUINA A MERCADEE2S 
PAGOS P O K 
faciliten cartas do crédito 
y ETiran l e t r a » á corta y larga v i s ta 
SOnSIR M B W - Y O R K , B O S T O N . C H I C A G O . BAK 
F R A N C I S C O . NUBTA O R L B A N S . T B R A O R U Z . 
MEJHC!Ot H A M J U A N D B P Ü K H W O R I C O , P O W . 
OK, MAVAGÜBZ, l i O N D R B S , P A R I S , B Ü R 
D B O S . I i Y O M , BATONNB, H A M B U R G O , B K 8 -
HKM. B B R U N , TTBNA, A M H T B R U A N . BUÜ-
SBIiAS, ROMA. NAPOLHM, M I L A N . O C N O T J 
B T C , E T C . , A S I OOMO S O B R S P O D A S LAI 
€ A P I T A L E 8 Y P U E B L O S D S 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEIUAS, COMPRAN Y TBNDKN R B N T A S B O 
PAftOLAS, F R A N C E S A S Ú I N G L E S A S . BONO 
DB L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
• « R A C L A 8 9 » R TAK.««Bn V V B L I C O H 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Consumo del Ejército y Armada. 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno se oita por 
esto medio 4 los sefiores socios para la lunta 'general 
ordinaria que oon arreglo al artículo 72 del Rogla-
monto ha de verificarse el domingo 20 del actual 
4 las doce del día eu los Almacenes de la Sociedad, 
(Consulado esquina 4 Animas) con objeto de dar cuen-
ta déla liquidación de fin de alio 7 cargos vacantes del 
Jurado 7 Consejo. 
L o que se publica para conocimiento de los intere-
sados rogándoles ia puntual noistoncia. 
Habana, l ? do enero de 1889.—El Secretario. J uan 
Zubia O A» 14-5B 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E U s I i Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
H A C E N F A G O S F O B E L C A B L ] 
FftcIIitan cartas de crédito 
Giran letras sobro Londres, Netr-York, Now-Or 
leans, Milán, Turin, Roma, Veneoia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
0, París, Havre, Nantea, Burdeos, Marsella. Lilis, 
L7on, Méjico, Veraorus, San Juan de Puerto-Rico, * . 
Sobro todas las capitales 7 pueblos: sobro Palma t« 
Hallorea, Ibisa, Manon 7 Santa Orus do Tonorifo. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanias, Cárdenas, Remedios, Sansa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Olenfaegos, Trinidad, 
Sanoti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego da Avila, 
Xancaniño. Pinar dol Rio. Gibara, Paartn-TMrxilpt, 
«••»UM. ota. " • 23 156-1 B 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Sur, 
Desde la próxima semana suspende sus viajes el va-
por C R I S T O B A L C O L O N , y en su lugur conducirá 
la carga qne sa presente para la Coloma el paileliot 
V O L U N T A R I O , quo sal Irá de Batabanó todos los 
miércoles 4 laa cinco de la tarde. 
Si se presentase más carga de la que puedo oondn-
oir el expresado pailebot, será oonduuida por el vapor 
qne sale el dia siguiente. 
Vapor G E N E R A L LER8UNDL 
Saldrá de Batabanó los Jueves por la tarde, después 
do la llegada del tren da pas»J<«ros. hioiendo osea a en 
la Coloma, Punta de Cartas, Boiléa 7 Cortés; regre-
sando de este último punto los domingos, 4 las once 
do la m&fiana; 4 la una do Bailón; á Us tres de Punta 
de Cartas, 7 4 las cinco del bajo de la Coloaia; ama-
neciendo los lunes en Batabauó, donde los sefiores 
pasajeros podrá tomar el tren que sale para la Habana 
á las 7 y 45 de la mañana. 
NOTA.—Con el fin de evitar disgustos 7 conjurar 
toda olese de retponsabiiid&des, esta Empresa no ro 
oibirá cantidad alguna para llevar 4 Vuelta-Abajo, 1 i 
tampoco la recibirá on ese punto para traerla 4 la 
Habana, do ouya resolución se rervirán tomar nota 
todos los sefioros quo tuviesen que remitir cantidades 
por conducto de esta Empresa. 
Habana, 10 do enero do 1889—El Administrador. 
C 78 8-12 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
entre C i e n í u e g o s y V i l l a c l a r a . 
BBCBBXABIA. 
L a Junta Directiva de e»t¿ Compefifa ha aoordado 
convocar Junta genornl ordinaria de sefioros accionis-
tas para el once de febrero próximo, 4 las doce dtl 
ía, en la cara calle de ARnaoate número 128, esquina 
Muralla, á fia de dar cueata dai informn da la Co-
mislóu de glosa nombrada úKimimmte. Ha acordado 
asimiemo la Junta Directiva convocar 4 los sefiores 
calonia'as para el propio di», con nhjnto da celeb>ar 
Junta gnnrr»! exlraoidioail.%, á fia d > someter á MÍ 
aprolianóa los proreotos de ramalus á Parque Alto 7 
San Juau de la* Lleras, v los medios de arbitrarlos 
recursos necesarios para llevarlos 4 c.b >. Esta Junta 
extraordinaria se oolebrará concluida que sea la ordi-
naria 4 que se ha he olio ante* referr ncla. 
Habana. 17 de entro do 1889.—El secretario, .An 
ionio S. de Bustamante. 
C n . 118 20- inE 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A H I A . 
Por dliposloióu del Exomo. Sr. Presidente so con-
voca 4 los sefiores aocionistas para la junta general 
ordinaria quo debe oolebrarso el día 81 dol oorrlonte 4 
laa doce de la mafiaua, en la oulle de tS; ido número 2, 
coa objeto de leer la Memoria reí "Uva 4 las operacio-
nes del afio social termiaado eu SO do setiembre últi-
mo 7 olrgir una comisión do I rs sefioros accionistaa 
para que examine las cuentas generales de la Empre-
sa 7 emita su opinión acerca de ellas, eligiéndoso tam-
bién dos vocales prop.otnrios y tres suplentes para la 
Junta Dir-otiva. Y eo Advierto que según lo dispuesto 
en el art 27 del Roglamento, la junta toudrá lugar oon 
los eooloa que concurran, sea ocal faoro su número 7 ol 
capital quo represe.-ton. y que conforme al artículo 38 
no pueden iuiztir 4 las Juntas gen ralos los socios que 
no lo fueren con tres meses de anticipación por lo mo-
nofl A la oolobraai^a da lu Jnata. 
Habana, 5 de enera de 1889.—Benigno B e l Monte. 
n a » «I-HR 
Gompafifa A n ó n i m o , de Ferrooarrilei de 
Caibarién & Sanctl-Spíritns. 
SEOUICTAUIA. 
E n Junta general extraordinaria do accionistas, oe-
tnbrada el 1? del corrienta mea, ae acordó la amortl-
saoión de la deuda hlnotocaria quo en la actualidad 
reconócela Compau ; ascendente 4 ciento catorce 
mil pii»o» oro. 
Para llevarla 4 cabo, so dispuso la emisión del n ú -
mero de acciones necesarias 4 cubrir la expresada 
cantidad, dentro do las facultades consignada* en la 
escritura social 7 artículo 8? del Reglomonto do la 
Empresa. 7 quo so invitase al efecto 4 los sefiores so-
cios, que lo fuesen en la fecha de la Junta, para que 
en el improrrogable plaso de sesenta días, que termi-
nará el 16 de febrero del afio entrante, so sirviesea 
pasur ála Contadnrír do ia Sooiedad, Jesús María 83, 
a suscribirse por el número do acciones que estima-
sen ooeveniente en la Intoligeucia de qne la referida 
emisión se hará oon arreglo á las siguientes bases: 
1? E l valor de cada acción aer4 do quinientos pe-
sos v su emisión se veriflcar4 4 la par. 
2? Para ol oaso de cubrirse con exceso la suscrip-
ción do dichas acciones, queda facultada la Direon-
va para distribuirlas 4 prorrate entro los accionistaa 
susorlptores. 
Y 8? SI la susorlpción abierta so cubriera solo en 
Sarte, ó la totalidad de los sefiores aoolonista no aou— losen al llamamiento que se les hace, podrá la D i -
rectiva colocar dichas acciones en la forma que juigue 
más conveniente, atemperándose 4 las disposloionoe 
legales vigentes. 
Lo qne se hace público para oonocimienfo do loe 
sefiores accionistas. 
Habana, 18 de diciembre de 1888.—Bl Secretarlo. 
IT. A. R/»a(«M«. fl—'voa r i «OI> 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
" E L I R I S " 
Eatablocida e l a ñ o de 1 8 0 6 . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ü m . 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro | 16.666.225-.. 
Siniestros pagados en oro 1.167.182-C8| 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Espafiol $ 114.276-65 
Fólieas expedidas en diciembre de 1888. 
O R O . 
1 4 los Sro». Sabatés, Uno. 7 Comp.. .» 20.000 
2 4 D? Micaela Ponlchet 7 Camps. . . 4.760 
1 4 la morena Ignacla Salceda y OJeda 300 . . 
Total. 25.050 
Sociedad Anónima Industrial, Minas de ^ 0 ™ ^ ^ 
Nafta San Joan de Motembo 
BBOBBTABIA. 
Por acueido de la Junta Directiva de 11 del actual 
y con arreglo al artículo 18 del Reglamento de e»ta 
Sociedad, se oita 4 los sefiores accionistas que la cam-
ponen para la Junta general oidinarla y de e'oooiones 
que ha de tener efecto ol dia 27 del corríante 4 las 
once del mismo, on la casa oalld de San Miguel n. 79 
Lo quo do orden del Sr. Fre.idente se haio público 
para goneral oonooimiento.—II.baña, 16 de enero de 
181!).—Ki Secretario, /)ntonio Ginart. 
787 4 18 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
PABLES T OAROAH A CIBNF0BOOS T DEMAS PUNTOS 
UE LA COSTA DEL SUB AL ESTE DB BATABANO. 
Desdo el día 16 dol oorrlentu enta Comp itií i en 
combinación con la Empresa de Vtpores de Monen-
des 7 C? rebajarin ojoulderableminte sus fiares de la 
Habina á los puerto, de la oo«ta dal Sur al lí .to de 
Batabmó y vlcerersa pir viada Halabanó. Tanto el 
deppuch i dal ferrocarril, como ol de los vapores, se 
harm en el Almacéu de Retornos en Villanueva, 
.¡ovdo deberán presentar los cargadores las nóllzits de 
• duana para ser tramitados, outr>]gáadoHeles en el 
acto el oonoolmiento directo j evitándoles las moles-
tias 7 demoras de aquella tramitación en las ofloinas 
de la Aduana. 
Los precios de pasajes también quedan reducidos. 
en 31 de diciembre de cada afio, el quo ingrese solo 
abonará la parto proporcional correspondiente 4 los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 do dtolembre do 1888.—El Consejera 
Director, Anselmo Rodrigues.—La comisión eleou-
tWa, Miguel Gai 'cía Boyo —Bernardo J. D o m i n -
gues C n. 62 4 6 E 
Vapor 
Capitán ÜRRÜTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los Jueves do cada semana, 4 las sois do la 
tardo, dol muelle de Lu«. j llegará á C á r d e n a s j 8a-
Ka los viernes, j 4 Caibar ién los sábados por la ma-na. 
H E T O R N O . 
Saldrá de Caibar ién j C á r d e n a s los lunes, regro-
sando á Habana lo* martns 
NOTA.—En oombinaoióni con ol ferrooarril de Z a -
ga, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Viñas, Colorados j Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación oon el ferrocarril 
do Cblnchilla, se despachan conoolmiontos directos 
para los Quemados de Gtlines. 
Se despacha 4 bordo, é informan O'BBUIV n. 60. 
C n . 8 1 K 
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AVISO AL COMERCIO. 
E l que suscribe agente autorliado, participa que en 
todo ol presi'UMi mt>s dabon bubllitarse los libro* Día» 
rioii que por iiiulquier oonuepto so baj a cambiado 
la razón social, 1» miamo que laa que so conütltuytia 
nuevamente; también dentro del mismo plazo, se de-
ben rababilitar los lndload<rs diarios para continuar ea 
ellos las operaciones del cerriente afio, medidas am-
bas, icdlspens kbles para evitar multa* con aneg o 4 
la Le7 del Timbre. 
También se tramitan haita su terminación 7 oon 
grandes ecouomías oscritarus sociales 7 cnanto* máo 
atnutja que os>éa rolacionados oon todas las oficlups 
públicas, con e'iuld'd 7 resporsabllidad ri fuase noce-
«ario Hn reciben úr ltnes, Chdcon 29; GulUno 113. 
Tcoda de roñas 'La El i g .uto. Muralla y Cumpostels. 
OUoinaa dcv. írl* y on f 1 Cabal o Andaluz.— Victoria~ 
no Suá rez de la Fverta 
4 17 
LA ULTIMA MODA. 
Al alcance de todai las íortunas. 
Revista semanal de cuanto puede y debe 
interesar á las señoras y señoritas. 
Contieno numerosos modelos do última novedad en 
trojes, sombreros, adornos, peinados, laboreo, dibujos 
artlatioos para bordados, etc., revistas do modas y sa-
lones, estudios sooioiógioos do cuanto se relaciona coa 
la mujer, oonoclmlei.t04 útiles, galería do mujeres 
noUbles oontempuráneas, consultas sobre cuanto con-
cierne 4 las modas, laborea, blglune, edooaoión 7 de-
más asuetos que liitere«>u al bollo sexo. 
ES E L UNICO PBBIODIOO EN SU OLA8B 
QÜB BB FDBLIUA EN ESPAÑA TODAS LAS SEMANAS, 
T EL, MAS UABATO. 
Regala figurines de colores, cromos, hojas de pairó-
nos, bojus de dibujos para bordados, retratos, lámi-
nas, etc., oto. 
Fílense que publica nn número semanal, lo que no 
haoo ninguna otra Revista do Modas, 7 sus ínfimos 
proeles son los siguitntes: 
Por un afio pago adelantado $5-30 oit,—Por un 
semestre ad'lantado $3 oro.—Satcriolón por cúme-
al entregarse, un rual fuerte 010, ó suan tre'n'a f' 
tavoi er biUeles; puáieudo empezarla en oualqi 
ft>oha, Númercs «uehos cuareutu y cinco cenla\i 
bi. Lites. , 
Agenda general para toda la Isla, M O L I D A S ! 
I J U L l Rayo n. 80, Habana. 
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H A B A N A * 
SABADO 19 DE ENERO DE 1889* 
U L T I M O T E L E G f H A M A . 
Madrid, 19 de enero, á UM ? 
7y30 déla noche, S 
• conaocuoncia de haber sido dio 
tado auto de p r i s i ó n por e l C a p i t á n 
Genera l de Madrid oontra e l Direc-
tor d e l p e r i ó l i o o E l Ejérci to JSapaííol, 
' siendo este paisano, se l ia promo-
vido hoy en e l Congreso u n anima-
do debate, calificando de d e t e n c i ó n 
arbitraria l a sufrida por e l Director 
del mencionado p e r i ó d i c o . 
E l Minis tro de l a Q u e r r á c o n t e s t ó 
de u n a m a n e r a e v a s i v a . 
Sobre este suceso se b a c e n m u -
choa comentarios y s e considera 
bastante gravo l a c u e s t i ó n . 
L a jefatura de los partidos. 
Hace poco recordábamos estas palabras 
Uei »r. Cánovas del Caotllle, dirigidas 
ene amigos congregados en el Senado: "yo 
necesito el apoyo expreso y aún unánime 
de mi partido, para tomar los acnerdos que 
A él sean convenientes, con la serenidad 
que no me falta ni me ha faltado nunca." 
Esas palabras del Ilustre estadista nos 
sirvieron de base para ciertos razonamien-
tos que parece no agradaron á los amigos 
de la Directiva, los cuales, encarándose con 
el D I A B I O , acusaron á éste de pedir que lo 
jefatura de los partidos se obtenga por la 
^unanimidad de los sufragios. No hablamos 
xjodldo eso. Lo que dijimos faé Uteralmen 
ce lo que sigue: "Un hombre de Estado 
un político eminente de la talla del señor 
Cánovas del Castillo, no desdeña, despuó 
de ser el Jefe reconocido é Indloontlble de 
una Importantísima agrupación, tal como 
la conservadora, no desdeña, antes bien 
Invoca y reclama el apoyo expreso y aún 
unánime de su partido; úomprondlendo que 
si cea unanimidad no se obtiene, si la jefa 
tura de un partido ha de vivir del recuento 
de los votos de una mayoría más ó menos 
ostensible y declarada, dicha Jefatura po 
drá mantenerse on el nombre, pero no en 
la realidad." 
SI esta doctrinase antoja absnrda ánues 
tros contradictores, debátanla con el señor 
Cánovas del Castillo, nosotros no la hemos 
Inventado. 
Verdad es que el absurdo so encuentra 
en que de ella parece deducirse que si al 
gunos ciudadanos han podido ser preolden 
tes de una República tan Importante como 
la de los Estados-Unidos por la mayoría de 
un voto, para la Jefatura de un partido 
han de reunlrso todos, porque con uno que 
falte, yo no puedo existir tal Jefatura 6 sólo 
se mantendrá en el nombre. 
¿Y quóT ¿Son Iguales los casosT ¿Ha de re-
gir el mismo criterio para la elección de un 
Jefe de Estado que para la designación de 
un Jefe do partldoT Siempre la extraña pre-
tensión de confundir y equiparar ambos ca-
raotóres, tan distintos, tan diversos. Allí 
donde la suprema magistratura de la na-
ción es electiva, como sucede en los Esta-
dos-Unidos, la mayoría del cuerpo electo-
ral determina en quién ha de residir du-
rante el espacio de tiempo ó período, como 
allí se dice, establecido por la Constitución. 
En les partidos, la dirección ó Jefatura no 
se confiere con desprendimiento por parte 
del elector de su soberanía activa; otór-
gase un verdadero poder que en cada mo-
mento debe verso ratificado por modo ex-
preso y como Indica muy bien el se-
ñor Cánovas del Castillo, aún unánime. 
E l Presidente de la República Norte-
Amerloana ejerce sus altísimas fanclones 
por un derecho Inherente al cargo cuya 
concesión determina el sufragio de los ciu-
dadanos. E l Jefe da un partido, los Jefas de 
un partido, son los mandatarios ó apodera-
dos de los afiliados al mismo que, al otor-
garles el poder, no cesan en el disfrute de 
•u soberanía directa y activa, como el apo-
derado, en el derecho civil, no anula al po-
derdante, sino que es y debe ser fiel servi-
dor de su voluntad y sus deneos. 
Y para qno esa conformidad entre man-
datario y mandante exista, es evidente que 
debe ser ratificada constantemente por la 
comunidad política en su Integridad. ¿Cómo 
ha de ser estoT ¿Acaso por medio de una 
diaria ó por lo monos periódica votaclónT 
Podría así establecerse, no cabe dudarlo; 
pero no es cíe nuestro pensamiento, como 
no lo es el expuesto por el Sv. Cánovas del 
Castillo. Quiso étste expresar, y expresó con 
snflolente claridad, que un Jefe de partido, 
para llenar su misión necesita del apoyo, 
de la adhesión unánime del partido. 
¿Cuentan con ella los que ven surjlr en 
todas partes la oposición á su política T 
¿Pueden envanecerle con el dictado do Je-
fes los que no ejercen JefaturaT ¿Basta para 
conservarla la volnntad de no dlmltlrT He 
abl el problema qno nos parece bastante 
lenolllo. 
¿Qalén dudado qno la aceptación unáni-
me, el apoyo unánime, la unánime aquies-
cencia de los afiliados determina la únloa 
posible jefatura en los partídosT ¿Se creerla 
efe el Sr. Cánovas de la agrupación con-
servadora, si una tercera ó una cuarta par-
te de los electores del partido conservador 
no le consideraran tal y le negaran su apo-
yoT Véase cómo no hemos sostenido ningu-
na doctrina extravagante. 
No hemos dicho que debamos pasarnos 
sin Jefe, 6 que todos nuestros correligiona-
rios hayan de resignarse á tomar el que á 
nosotros nos convenga. Lo que dlglmos y 
deolmos es que jefes que no cuenten con la 
adhesión del partido, su adhesión general 
(ya que tanto asusta la palabra unanimi-
dad, que, sin embargo, no asustó al Sr. Cá-
novas del Castillo), podrán denominarse Je-
fes, pero no serán jefes. Y esto decimos de 
los jefes que á nosotros nos agraden como 
de aquellos que no nos agraden. Pretender 
regir una comunidad voluntarla, como lo 
son los partidos, á la manera que se rige la 
sociedad pública, necesaria por esencia y 
naturaleza, es pretender el mayor de los 
absurdos, es soñar el más loco de los sue-
ños. 
Y aquí debiéramos concluir este artículo, 
si no saliese á nuestro paso una rectifica-
ción más. Indispensable también para aque-
llos que pudieran haber olvidado los he-
chos. Caando se ha escrito qno para el 
DIARIO, en la persona que aquí ha de te-
ner la Jefatnra del partido está el quid de 
las reformas políticas y administrativas de 
que hablan él y sus amigos, se ha agrega-
do: "y no decimos de las económicas, por-
que éstas no han entrado nunca en los 
cálculos de los cismáticos, como lo hace ver 
ni tristemente famoso Manifiesto de 31 de 
Marzo, en el cual hablaron de todo, menos 
do lo que Importaba tanto á los contribu-
yentes." 
En efecto: el Manifiesto do 31 de Marzo 
consignó en veinte y dos párrafos separa-
dos nuestras aspiraciones en lo político, en 
lo admlnlstraslvo y en lo económico. De 
ellos diez faeron consagrados por entero á 
las reformas económicas que ansiamos. Júz-
guese de la buena fe con que se nos com-
bato, apelándoseá tales medios hasta cuan-
do se trata do documentos que han tenido 
la mayor publicidad. 
Vapor francés. 
E l Ohaicau Margaux, que salló de este 
puerto el día 3 por la mañana, llegó á la 
Cornña ayer 18. sin novedad. 
FOIÍIÍETIN. 
(JAUTAS A LAS DAMAS 
(BBORITÁB •XPREHAHENTR PAILA. BL D I A K I O D B 
L A MARINA. ) 
Madrid, 24 da diciembre de 1888. 
Me despido on oata carta do vosotras y 
del año, mis queridas sflñoran: que el veni-
dero sea para vosotras feenndo en venturas 
y que el dolor no asome su torva faz á la 
puerta de vuestros honores. 
Para conso^alr esto no os menester gran-
des esfuerzoo: ya qno oo esté en vuestra ma-
no el ser dichosas, lo está el ser buenas, 
que os la verdadera dicha: porque dentro 
del alma llovamos el s o l v í a sombra, y 
aquel luce slempro qno la obnolonola está 
satisfecha y tranquila. ^ 
Ya pasó la Nocho Buena con su algazara 
y sus jubilosas manlfeetaclones: el pueblo, 
que ya va siendo culto, se ha divertido 
en las mesas de los cafés, ó bien reunién-
dose por familias en casa de la que tiene 
más amplia habitación: el populacho en las 
tahornas, y paseando por las calles con es-
trépito Infernal con panderas y zambombas: 
la clase media ha Ido al teatro, pagando las 
localidades á precios muy altos y la alta a-
rístocraola ha cenado y oído misa en sus 
palacios. 
En la noche del 24 convocaron á sus Inti-
mos los duques de Fernán Núñez, los mar-
q u e a o B de Roncall, y los marqueses de Ala-
va. Y hubo además cenas suntuosas en el 
hotel de la duquesa de la Torre, y en el de 
los señores de Larlos. ésta servida con la 
esplendidez regla qno él acostumbra en 
aquella opulenta mansión. 
Se anuncian para después de pascuas 
muchas fiestas, entre las que figuran un 
baile en la embajada Inglesa, y otro ó tal 
' jz más do uno en casa del Sr. Baiier, opu-
ito banquero que representa una do las 
[asas más poderosas de Europa. 
.Suntuoso en extremo ha sido también el 
iquete con que los marqueses de la Puen-
JJoto Mayor, padres de la señora de 
del Caatlllo, han obsequiado á sus 
ice amigos: hallábase cubierta la 
£1 Sr. Gapriles. 
Según noticias particulares recibidas, en 
esta capital, el 10 del actual dobló embar-
oarse en Cádiz el Sr. D. Enrique Caprllos, 
nombrado Gobernador Civil de la provincia 
de Puerto-Príncipe. 
Omisión involuntaria. 
Al publicar los nombres de las personas 
Invitadas para el banquete con que el Club 
de Ajedrea da la Habana obsequia á los 
oampoonea Mrs. Stelnltz, Tchlgorín y Mac-
kenzlo, se omitió Involuntariamente el del 
Exemo. Sr. Marqués do Sandoval, digno 
Presidente del Unión Club, al que tantas 
atenciones dobe el Indicado Olub de Aje-
drea. Conste asi para satisfacción de to-
dos. 
Visita pastoral. 
Nuestro respetable Prelado Diocesano que 
ha terminado ya la visita pastoral á las pa 
rroqulas de esta ciudad, pasará el próximo 
lunes á Bejnoal, á fin de empezar la visita 
en las parroquias de esta provincia. 
Le acompañarán oomo Secretarlo de vi-
sita el Pbro. Sr. D. Evaristo Martínez y el 
Pbro. Sr. D. Domingo Echevarría, su ca-
pellán. 
E l Sr. Provisor Vicario General se enoar 
gará del Gobierno do la Diócesis durante la 
ausencia del Sr. Obispo. 
Revista Mercantil. 
Habana, 19 de enero de 1881). 
^stícarM.—Nuestro Mercado ha presen-
tado un tono más firme en la semana que 
termina hoy y algunas ventas Importantes 
se han realizado en su mayor parte para 
especular. Los hacendados continúan fir-
mes en sus preteuslones y no muestran an-
uledad por realizar y los exportadores para 
los Estados-Unidos atentos al curso del 
mercado, deseosos de operar en condiciones 
favorables. Continúan las lluvias Interrum-
plundo loa progresos de la molienda y el 
tiro á los centros de Depéslto. Las ventas 
efectuadas han sido: 8,500 sacos OŜ UO cen-
trífagas de la zafra pasada á preolo reser-
vado. 
2,000 sacos (1,697 existentes), polariza-
ción 97, á G rs. 
2 000 sacos (800 existentes), polarización 
9Gi90i, á 6i rs. 
8,000 sacos (en el campo), polarización 
D i , á 9i rs. 
2,000 sacos centrifuga, polarización 97, á 
6i rs. 
1,000 sacos (300 existentes), polarización 
90 á 5 i rs. 
1,000 sacos cent rífaga (de Nnevltas) po-
rallzaclón d f l l 97, á CflG rs. 
500 sacos (250 existentes), polarización 
9G, á 5-70 rs. 
2,000 sacos (690 Id.),polarización 96i 97, 
á 5 85 rs. 
Cotizamos 54 rs. centrífugas, polarl-
zaolón 94 á 9G. 
51 A (i i rs. centrlfagas, pol. 96i 974-
Los mercados de la costa están firmes y 
de Cárdenas se vendieron 5,000 sacos cen-
trifugas, pol. 96, á 5 80 rs. 
L a existencia aquí y en Matanzas es de: 
Oajas. Bocoyes. Sacos. 
mesa de llores y frutas, que fingían una de-
liciosa primavera: el servicio de plata la-
brada era espléndido no menos que la va-
Kllla de porcelana de Sevres: el menú esta-
ba Impreso delicadamente en papel vitela, 
yon las tapas de marfil estaban grabadas en 
oro y tintas azules, las Iniciales de los due-
ños de la casa con estos se sentaron á la mesa 
el Sr CAnovasy su esposados condes deCaea 
Valencia hijos suyos también: el marqués 
de Povar, su hijo político: el duque de Avión 
su nieto: el general Martínez Campos y su 
señora: el duque y la duquesa de Tetuén é 
hija: el marqués y la marquesa de Bolaños: 
los generales Goyeneche y Terreros: el con-
de de Montarco: el cónsul del Brasil, D. A-
lejandro Pldal, D. Francisco Cárdenas y al-
gunos otros. 
A las once de la noche se retiraron los 
convidados del artístico y suntuoso hotel de 
la Castellana, al que sus opulentos dueños, 
llaman modestamente L a huerta. 
m • » 
De otro gran número de banquetes po-
dría hablaros, porque ahora es la diversión 
de moda: se estila oomer mucho y bueno, 
beber muchos vinos, y es de mal tono el te-
ner débil el estómago; pero describiendo 
una mesa ó un comedor están descritos to-
dos; gran tormento debe sorel no poder In-
ventar ó discurrir nada nuevo, nada que 
salga un poco siquiera de lo vulgar y lo co-
nocido: todo se Imita, y la señora que ha 
hecho formar con flores en el centro de la 
mesa el escudo de su casa, puede estar se-
gura de que en todos cuantos convites le 
den, verá un blasón formado con flores que 
pregone la nobleza—más ó menos antigua— 
de los opulentos anfitriones, que antes fue-
ron sus conciudadanos, y que luego le han 
devuelto el obsequio con creces de lujo y 
ostentación. 
Como todo es de lo más rico que se puede 
encontrar, todo se parece: los muebles, los 
tapices, las flores, las luces, los trajes y has-
ta los orlados en el aire de Importancia y 
de fina prosopopeya que los distingue. 
"La vida del gran mundo, es oomo lácre-
me: dulce y fría"—así lo ha dicho un nota-
ble escritor, y el símil, no puede ser más 
verdadero. 
431 291 97789 
1888 7737 1785 117389 
Según los últimos telegramas recibidos 
en Nueva-York cotizan: centrífugas 95 á 
5 9(1G centavos. Regular refino á 4 } centavo. 
En Londres, centrífugas 96: condiciones á 
ficto valen 1G. 
Cam&ios.—Continúa la oseasez de papel 
en plaza: loa cambios más animados con 
una fracción de alza, y cotizamos: 
Comercio. Banquero*. 
España, s. plaza y 
cantidad G0 div. * á H 2 i á 3i Id. 
España Id. 8 div. l i á 2 i 3i á 4i Id. 
Londres 60 div.. 161 á 17i 174 á 18i pgP. 
E . Unidos 60 div. 6i á 6J 6f á 74 Id. 
Idem 3 I d . . . . 7i á 7f 8 á 8i Id. 
París 60 d iv . . . . 24 á 3 34 á 4 Id. 
Idem 3 Id . . . 3 á 34 4 á 44 Id. 
Hamburgo 60 Id. l i á l i 2 4 á 3 Id. 
Las operaciones efectuadas en la semana 
han sido las siguientes: 
Sobre Londres á 60 div. £175,000 de 17 á 
184 p § P. 
Sobre los Estados-Unidos á 3 div. $450 
mil d o 7 4 á 8 4 p g P . 
Oro.—El ero ha fluctuado en la semana 
de 1354 á 1304 p § . premio y hoy cierra de 
2364 á 237. 
Metálico.—El Importado hasta la fecha 
ha sido $9,043, en el año anterior $500, lo 
que arroja un aumento en el actual de 
$8,543. 
Nada se ha exportado hasta la feoha 
y en el anterior año fueron en Igual época 
$59,600. 
Descuentos: Sin variación á 8 p § hasta 
3 mesos y 10 p § á 6 meses. E l Banco Espa-
ñol ha acordado dar á 6 p § do Interés a-
nual con garantía do azúcare»; 3 p § de In-
terés anual con garantía d* Idem, águilas 
uinorlcanas apreciadas á $20, medidas muy 
favorables para nuestros hacendados. 
Tabaco.—Ltk exportación on la semana 
actual á la fecha ha sido: 5,193 tercios en 
rama: 5 803.459 tabacos torcidos: 148,309 
oajetUlas de cigarros y 9,013 kilos de pi-
cadura: en lo que va de u ñ o , eo han expor-
tado 10.733 tordos: 16 230, 600 tabacos tor-
cldoe: 1 389 752 oaletllUa v 2,854 klloe: con-
tra 8,150: 13 430,060: 1268,387 y 23 073 
kilos exportados en Igual época del año pa-
sado. 
Reunión en el barrio de Jesús María. 
Nuestros entusiastas correligionarios de 
dicho barrio se reúnen el lúces 21, á las sie-
te de la noche, en la casa número 355 de la 
calle del Agalla, con el fin de proceder á la 
reorganización de aquel comité local. 
Aconsejamos la puntual asistencia á nues-
tros amigos. 
Las cosas en su lugar. 
Habiéndose Indicado por algunos perió-
dicos que nuestro distinguido amigo el se-
ñor Crampón, Cónsul general de Francia, 
habla sido relevado de su cargo por el se-
ñor Ministro de Negocios Extranjeros do la 
República franceía. hemos procurado ave-
riguar la verdad do este suceso, qoo por 
muchas razones jazgábamos Inverosímil; y 
en virtud de datoa auténticos podemos rec-
tificar dichas noticias, haciendo la relación 
Glgulente. 
E l Sr. Crampón, por telegrama del 11 
del corriente mes, pidió una licencia do 
seis meses á su Inmediato jefe, el Ministro 
de Negocios Extranjeros, para pasar á 
Francia, proponiendo encargar del despa-
cho del Consulado á Mr. J . Dupas, Canciller 
del mismo, y como respuesta á la petición 
del Sr. Crampón, ha expedido el Sr. Minis-
tro nn telegrama fechado el día 16 de este 
meo, on que se dice textualmente: 
"Os autorizo para venir á Francia y pa-
ra entregar provisionalmente el servicio al 
Canolllor." 
Está de más que manifestemos la satis 
facción con que rectificamos una noticia 
mal Interpretada, como también será satis-
factorio para los muchos amigos con que 
cuenta el distinguido caballero de qno se 
trata en la sociedad habanera. 
Vías férreas. 
Segúa noticias de E l Universo de Santa 
Clara, es cosa poco menos que decidida la 
prolongación do la lineado Clonfuegos has-
ta Oamajoaní, bonofioloeo proyooto coya 
reallcaclón se deberá, en gran parte, al In-
terés que está demostrando on el asunto el 
Sr. Arríete. 
TV.mblén parece que la linea de Calba-
rlén tenderá nn ramal á las Vueltas, pues 
aunque lao locomotoras GO detienen en va-
rios puntos do aquel bien poblado término 
municipal, no pasan por la cabecera, que 
está á alguna distancia del camino. 
L a circular del Minioterio de la Guerra. 
La circular del ministerio de la Guerra, 
aprobada por el Consejo de Ministros é In-
serta en la Gaceta de Madrid, relativa á 
la intervención de los militares en las polé • 
micas de la prensa periódica, que ha dado 
lugar á animadísima discusión en los cuer-
pos coleglsladores, según nos anunció el te-
légrafo, dice textualmente: 
"Una exigua parte de la prensa política, 
que se aplica el dictado de militar, ha Im-
presionado vivamente la opinión públloa 
con artículos y sueltos que atacan, en tér-
minos Injuriosos y denigrantes, á institutos 
y ouerpos del ejórolto, cual si los autores 
de tales publicaciones se propusieran, con 
reprobados fines, orear divisiones y anta-
gonismos en las clases mlUtares, en los mo-
mentos mismos en que el gobierno se con-
sagra con perseverancia y firmeza á resol-
ver arduos ó Importantes problemas que 
Interesan á la Institución armada. 
Esa misma opinión pública atribuye á 
militares la redacción de esos artículos, que, 
tendiendo á Introducir el descontento y la 
perturbación en el ejército, tan hondamen-
te pueden afectar á la disciplina; y aunque 
on la esfera oficial no se compruebe esa ase-
veración, basta sólo la sospecha para que 
el gobierno so considere obligado á conslg-
Se habla en esas grandes reuniones de 
todas las novedades del día, y el primer oa-
pitnlo de la conversación es el referente á 
bndas: á principios de año se celebrarán al-
gunas, una de las cuales será la de la seño-
rita de Lemery, hija de los marqueses de 
Baroja, con D. Manuel de Chaves, conde 
de Caudilla: una hija de la marquesa de 
Manzanedo, la linda Pepita Mitjans. se ca-
sará con el conde de Cresoente, y D. Leo-
poldo Cologán, hijo de loa marqueses de 
Candía, llamará su esposa á la bella señori-
ta D* María de Zulneta: el día 10 del próxi-
mo enero, se casarán las dos hijas del mar-
qués del Peral. 
Tales son las bodas que se señalan como 
más cercanas. 
E l tenor Valero, que de modesto emplea-
do en un ministerio llegó á ser cantante más 
modesto, pasando por toda la penosa es ca-
la de partiquino tenorino, segundo tenor 
etc. ha llegado al pináculo do su carrera, 
cantando con la Nevada L a Sonámbula: 
hacia ya algunos años que no se le ola en 
Madrid, y en esta temporada debutó con 
aquel delicioso Idilio, dando al papel de E l -
vlno, un relieve y un sentimiento, que Ja-
más hablamos visto en él; puede ooupar 
honrosamente un lugar entre los mejores 
y más celebrados artistas: aun fué más de-
cisiva la prueba cantando el papel de Don 
José en la ópera Carmen, de Bizet, que su 
obra preferida: durante los años que Fer-
nando Valoro ha cantado lejos de su patria, 
Carmen ha sido la piedra de toque, en que 
ha probado sus excelentes cualldadAS de 
cantante y de artista dramático: en cambio, 
la señora Fradln, cantanta de gran renom-
bre, aunque desconocida en Madrid, no 
agradó al público y es probable que resln-
da en contrata. Se espera uno de estos días 
el debut de la señora Modoa Borelll, artista 
do gran nombre oomo tiple dramática. 
£1 teatro Real está hoy en el apogeo de 
su brillo y de su gloria: los palcos llenos de 
bellezas ricamente ataviadas: la familia 
real en su palco: en las butacas todos los 
hombres Importantes en la banca, en la po-
lítica, en las artes: el gobierno en sn palco: 
paralelo á este el de los duques de Fernán-
nar, en términos claros y esplíoltos, su in-
quebrantable y firme propósito de Impedir 
que los militares Infrinjan las leyes, y do 
aplicar ejemplar correctivo al que falte á 
BUS deberes. 
Para ser director do periódico es necesa-
rio, según el artículo 10 de la ley de 26 de 
Julio de 1883, hallarse en el pleno uso de 
los derechos civiles y políticos, y como los 
Individuos del ejército están sujetos tam-
bién á las prescripciones de la ordenanza, 
es evidente que no pueden dirigir periódi-
cos, como tampoco fundarlos. 
Carecen también de la facultad de ser 
redactores de los políticos, porque la pro-
hibición de asistir á las reunionea de este 
carácter, consignada en el art. 28 de la ley 
oonstltutlva del ejército, y reproducida en 
sanción penal en el articulo 165 del código 
del mismo, obedece al propósito de separar 
á los militares, en bien del ejército mismo, 
de las contiendas políticas que podrían lle-
var y llevarían la perturbación y el desor-
den á la fuerza armada; y todavía el esta 
razón poderosa y estos fundamentos legales 
no bastaran á demostrar la prohibición an-
tedicha, alojarían toda duda las órdenes 
del regento del reino, de 6 de agosto de 
1841, 7 y 25 de setiembre de 1843 y 21 de 
diciembre do 1869, la real orden de 28 de 
agosto do 1848 y la del gobierno de la re-
pública de 22 de setiembre de 1873, on to-
das las cuales se consigna y recuerda tal 
prohibición que Impido á loo Individuos del 
ejército, cualquiera que sea su categoría, 
entrar en polémicas, por medio do la pren-
sa periódica, sobre apuntos del servicio, ó 
valerse de ella en forma alguna para tratar 
de los mismos, sin previa autorización de 
este ministerio, solicitada por el conducto 
regular y debido. 
Bastarían á justificar el laudable rigor de 
tan severas prescripciones los elevados pro-
pósitos en que ee Inspiran, si no eetuvlesen 
ya de antiguo oonGignadas en algunos de 
los preceptos do las Ordenanzas del ejérci-
to, absoluta ó íntegramente en vigor, y 
muy dignos de constante recuerdo por 
ouantos visten ol honroso uolforme militar, 
puesto que en términos claros y precisos, y 
por modo elocuente é Inspirado, cierran el 
camino á la crítica y murmuración en ma-
terias del servicio, y establecen los princi-
pios fundamentales de la obediencia y el 
respeto al superior, en cuanto al mismo ser-
vicio Interesa. 
E l gobierno. Inspirándose on tan niaras y 
bsnéfloaa diaposioiones, está firmemente re-
suelto á evitar que en el ejército ee intro-
duzcan el descontento y las escisiones, por 
críticas ó comentarlos quo sostongan los 
que vivan al amparo y bnjo el imperio da 
la ordenanza, pues ante todo y sobre todo, 
precisa conservar la más severa disciplina 
en la fuerza armada, y la unión Indisoluble 
y bienhechora entre todos loa cuerpos é 
Institutos, que por igual merecen respeto y 
consideración, porquecontrlbayen por Igual 
á representar dlcrna y honrosamente la uni-
dad y la Integridad de la patria. 
Para oonseprulr tan laudable y patriótico 
propósito, el Rey (Q, D. G ), y en su nom 
bro la Reina Regente del reino, so ha ser 
vldo disponer que con el celo que distingue 
á V. E . , y usando de todos los eficaces me 
dios al alcance de su autoridad. Impida que 
los militares á sus órdenes contravengan á 
Isa terminantes prescripciones citadas: en 
la Inteligencia que ha de entenderse tienen 
el carácter de csnntos del eervlclo los que 
se refieren & proyectadas reformas someti-
das al estudio del gobierno, á la delibera-
ción de las Cámarae, ó á Informe de corpo-
raciones oficiales en virtud de órdenes ema-
nadas de este ministerio. 
Da real órden lo comuoloo á V. E. para 
su puntual y exacto cnmpUmiento, y á fin 
de que reclamando á la autoridad civil oo 
rreepondlente, relación do loa fundadores y 
directores de los periódicos que se publi-
quen en ese distrito, averlgaen si pertene-
ce alguno al ejército y proceda, en caso 
afirmativo, á lo que haya Ing .r.—Dios guar-
de á V. E . muchos años.—Madrid, 28 de 
diciembre de 1888 —Chinchilla. 
CRONTICA O B N B S A X * . 
Según tenemos entendido, el Sr. Cram-
pón, Cónsul general de Francia, se traela 
dará mañana, domingo, á Güines, con ob-
Jeco de adquirir nuevos informes acerca de 
las diligencias quo se practican para ol 
descubrimiento del crimen do que fué vio • 
tima el súbdlto francés Mr. Jaurecth. 
— E l Exomo. Sr. Gobernador General, en 
vista del expediente Instruido al efecto y 
de conformidad con lo Informado por el 
Exomo. Consejo de Administración, ha de-
clarado do carácter público, perteneciente 
al Estado, el hospital de San Lftzar» de 
Poorto-Prínolpe. 
—En el Negociado de Personal del Go 
blerno General, ee solicita á D. Joaquín 
Fernández y Gutiérrez. 
También se solicita on la portería de di-
cho Centro á D. Andrés Castro. 
—En la mañana de hoy han llegado á es-
te puerto los vapores americanos dtp oj 
Columbia, de Cárdenas, y Olivette, de Tam-
pa y Cayo Hueco; este último condece 71 
paesj^ros y la correspondencia de los Eota-
dos-Unidos y Europa. 
—Ha sido nombrado Abogado fiscal cus-
tltnto de la Excma. Audiencia de la Haba-
na el Ldo. D. Jocó Gabriel Fernández Blan-
co, Promotor fieoM sustituto que ha sido del 
Juzgado de Jeeú María. 
—Ayer, al medio día, fué botado al agua 
el vivero nacional Don Juan Capiepou, que 
ha sido construido con maderas del país, en 
el carenero de D. Salvador Capdepou, si-
tuado en el litoral del vecino pueblo de Re-
prla. Dicho buque mide 72 plóa de eslora, 
66 5 do quilla, 11 de puntal y 21 de manga. 
Después da terminada la operación de 
echar al agua el referido buque, fueron ga-
lantemsnte obsequiados loo invitados al ao 
to, entre los cuales so encontraban un re-
dactor del periódico reglano Las dos Villas 
y los reportera de varios periódicos políticos 
de esta capital. 
—En la Ferla-Expoílclón que se ha de 
Inaugurar 0115 de julio del presento año 
en Santa Clara, se presentarán por un hacen-
dado de aquel distrito muestras de queso 
bastante parecido al do Flandes, cosa que 
no se habla podido conseguir hasta el pre-
sente. 
Mucho nos conplacen los esfuerzos que 
ee hacen para adelantar nuestras Industrias, 
y la quesera no es de las menos Importan-
tes, pues sabido fs la gran cantidad de que-
so qno nos viene de fuera para el consumo. 
— E l Ingenio Ojo de Agua, del Calabazar, 
muele á la sazón una caña do campo viejo, 
cuyo guarapo oubre diez grados Beaumó. 
—Con rumbo á Santander y Saint Nazal-
re, se hizo á la mar en la tarde de ayer, el 
vapor francés Washington, con carga ge-
neral y pasajeros. 
—Dispuesto por Real orden de 27 de 
agosto último quo la declaración de "Obras 
de texto" se hagan por el Rector del Dis-
trito Universitario, resultaría Improcedente 
la de utilidad que para la enseñanza venía 
reconociendo el Gobierno General y en su 
consecuencia, de conformidad con lo Infor-
mado por la Junta Superior de luatruoolón 
Públloa, en acuerdo del día 12 del actual, 
se ha resuelto cesen do otorgarse por dloho 
Centro las declaraciones do utilidad, sin 
porlnlclo de ano puedan concederse por el 
Rector do la Universidad, en analogía con 
lo-- preceptos de la mencionada Soberana 
diapoeiolón. 
—Por mutuo convenio so ha dleneU-o la 
aooledad que giraba en esta plaza b •jo la 
^rnzón do Caatlllón, Briol y Ca Para conti-
nuar los mtsmos negocios ee ha formado 
Ijitra colectiva, denominada Caatlllón, Briol 
y Soler, do la cual son geroníei D. Juan 
B&utlsta Briol y D. Marc^lno Soier San-
martl y colectivo D. J . B Uilaes Caatlllón. 
L a nueva sociedad se ha hecho cargo de los 
crédltas actives y pasivos de la exilnRutda. 
—Se ha formado en esta plaza (Oficios 
50) una sociedad mercantil para dedloarso 
al ramo de víveres al por mayor, bajo la 
denominación de Pérez, Alvares y Cf (so-
ciedad en comandita), de la cual son geron 
tea D. Ceferlno Pérez Gutiérrez y D. Hlgl-
nlo Alvarez Fernández, y comanditarlo D. 
Jaime Adué y Caatelló. 
—Según el Bvletin Comercial, el jueves 
último se embarcó para el Norte la primera 
partida de cebollas del pala, que son do ex-
oente calidad y cuya cosecha os muy abun-
dante. 
De papas del país hay también una gran 
cosecha, de excelente calidad. Lo mismo 
puede decirse do los frijolea, y no to aoro-
oonta más su cultivo porque falta quien ae 
ocupe de fomentarlo en ol campo. 
— E l vapor Fausto, construido en Manza 
nlllo por los Srcs. Roca Vivas Hermanos, 
hizo su primera prueba el día 22 del próxl 
mo pasado diciembre, aallendo del puerto 
do Manzanillo hasta Campsohuela, cuyo 
trayecto de 18 millas, recorrió en hora y 
cuarto, sin forzar BU máquina, con lo cual 
demostró en buena marcha y solldoz. 
—Ea ol Palenque, término municipal de 
Holguín, en la nocho del 23 de diciembre 
último, un Sr. D José Manuel Arlas, qoe se 
hallaba acostado en en cosa ranoho, sintió 
llamar á su puerta, y una voz bronca que 
decía: "Ponerse des aquí, dos detría do la 
casa y uno á cada lado de ella " Abrió A-
rlas la puerta y ee encontró con un hombre 
blanco, como de 25 afica da edad, a'to, os-
eado de bigote y con pora, el cual, mache 
te en mano, le dijo: ' O mo da Vd. el dine-
ro que tiene ó le quito la vida " 
Eetá bien, lo dijo Arlas. Lo que tango en 
mi casa son cinco ó seis pesca; sígamo y se 
los daré. T entregándole al bandido una 
inz que Tevaba en la mano, ao dirigió al 
lado do sn cama, donde tenía una oajlca on 
que almuló contener el dinero; paro también 
al lado de dicha cama tonía un añlado ma 
oheto, que no vló el bandolero. Apagar la 
Inz Ariaa, coger el arma referida y dar con 
ella al ladrón un terrlb'e golpe, todo foó 
obra de un Instante. El bandido huyó, he 
rldo. Mu quo hasta ahora oe le haya podido 
dar alcance. 
—En ¡a Administración Local de AÓUÍ. 
üas do este puerto, co ha recaudado el 19 
io enero lo Blguiento: 
Importación 9 25.866 83 
Exportación 7,834 11 
Navegación 00 00 
Depósito 00 00 
Toneladas 322 45 
Impuesto fcobre bebidas...... 1,582 56 
Núñez abonado á diario, y que es propie-
dad casi de la Ilustre casa: también la du-
quesa do Santoña tiene el abono á diario, 
como la de Medinacell, y como lo tenia Ma-
ría'Bnshental. 
¡Qué numerosa tertulia en la platea de 
proscenio de la dorecha, que era la que ella 
ocupaba con su brillante corte! ¡Qoé ani-
mado tresillo en el antepalco, para loo que 
sólo querían ver algún acto de la obra, y 
disfrutar de las delicias del juego! ¡Qué pro -
fusión de dulces y de flores se ofrecían á la 
amable soberana del lugar! Y al regreso á 
la opulenta mansión; ¡qué comedor radian-
te de luces, deslumbrador de lujo, y pobla-
do por nn ejército de servidores vestidos do 
etiqueta! Cada uno comía y bebía cuanto 
le agradaba y tenia gana, y casi todas las 
noches daban las cuatro sin haberse terml 
nado una reunión que no tenia igual en 
Madrid: los políticos Importantes de todos 
los partidos, los hombres de gobierno, los 
artistas de fama, las personas de valía en 
todos sentidos, con tal de que pertenecie-
sen al sexo fuerte, se reunían en aquel sa-
lón, y muchas credenciales y no pooas ce-
santías, han quedado decididas en él. 
De repente, salón, palco, hotel, carrua-
jes, amigos, todo ha desaparecido. L a que 
dló su fortuna entera á las vanidades del 
mundo, se halló sola, aislada, presa del In 
fortunlo, y á una edad muy avanzada: sin 
fuersas físicas ni morales para resistir tan-
tas penas. 
E l lujo y la lisonja conssltnyen una em-
briaguez á la que es preciso ser muy fuerte 
para resistir, y la fortuna ha de tener base 
muy sólida para no derrumbarse con los 
enormes gastos que el mundo impone todos 
los días. 
« * 
Como contraste elocuente de las locuras 
á que se abandonan algunas personas, ofre-
ce nuestra época ejemplos sublimes de des-
prendimiento y de amor al supremo ser, de 
donde proceden todas las grandezas y to-
das las dichas humanas: uno de los más 
elegantes y distinguidos caballeros de la 
corte: un hombre dotado de las más sobre-
eallflntf a cualidades pora apradar, hermano 
de nn titulo de Castilla y Grande de Espa-
Paaaje. 
Cabotaje . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cirne f resca . . . . . . . . . . . . 
Multsa . . . . . . . . . . . . . . 
Impuesto do oargaf...... 
Impuesto do desoarga.... 
25 ota- por pasaieroe..... 









Total $ 37,109-29 
C O R R E O N A C I O N A L , 
Por el Olivette, de Tampa y Cayo Hueso, 
recibimos hoy perlódlcoa de Madrid oon fa-
chas hasta el 2 del actnal, cinco días más 
reolontoaqne ios que noa trajo el ú'tlmo va 
por-corroo. He aquí sus príngales noti 
olas: 
Del 30 
La tardo no ha ofrecido ayer ninguna no-
vedad política en el Congreso. 
Lo único comentado y goneralmente de 
una manera muy favorable para ol ilustre 
general Chloohllla, ha sido su olroolar sobre 
las limitaciones que la profesión de eocrltor 
llova consigo cuando la ejercen loo milita-
res. 
Alguno" reparos han puesto á cate docu-
mento pe;sonaa mey afines al general Ló 
pez Domínguez y al general Caaooia, pero 
en ol campo liberal y en loa elementos polí-
ticos de la democracia poslbllista, ha hecho 
muy buen efecto. Los conservadores no la 
combatirán tampoco seguramente. Y oo 
mo medida provechosa, al ñu y al cabo, pa-
ra ol ejército mtemo, ha rldo tamblón consi-
derada por la opinión general con aprecia 
cionea mey satisfactorias. 
—En ol expreso de ayer tardo ha salido 
para cu posesión de Villamanriqne, ol conde 
da Paila, á quien han despedido en la esta 
clón el Infante D. Antonio, el duque de Me-
dina-Sldonla y las autoridades de Madrid. 
—No cabemos con que fundamento se ha 
dicho anoche en nn circulo político que en 
los próximos debates del Congreso coinci-
dirían con algún general, diputado monár-
quico, en determinadas cneationea de carác-
ter político, dos ó tres diputados de Ideas 
republicanas. 
— E l gobernador civil ha enviado á los 
presidentes de los círculoa de Madrid una 
oiroular recordándoles los que tiene prevé 
nido sobro ol juego, y comunicándoles 
quo será inexorable con todos los casinos en 
donde no se cumplan las disposiciones gu-
bernativas sobre el particular. 
—La de ayer faé tarde de conferenclaa. 
La primera la celebraron á eso de las cin-
co los Sres. Casada y Canalejas en el minis-
terio de Gracia y Justicia. E l tema eobre 
que versó paraca que fué la circular de Gue-
rra, acerca de cuyo espíritu, que el general 
Casada encuentra estrecho y reaoolonario, 
se lamentó el ex-mlnistro de la Guerra ante 
el ministro de Gracia y Justicia, que ha 
oído uno de los Individuos dealgnados en 
Consejo para formar la ponencia que ha da 
do dictamen sobre dicha circular. 
La segunda conferencia se ha celebrado 
on la Presidencia del Consejo entre el señor 
Sngasta y el Sr. Canalejas á las seis y media 
de la tarde. 
Los conferenciantes han guardado reser-
va acerca del objeto do su conversación. 
Sábese, no obstante, que el Sr. Canalejas, 
después de dar cuenta al presidente de su 
convorsaclón oon el general Casada le hizo 
preeente su disgusto por el giro que ha to-
mado la cuestión de su rompimiento con ol 
Sr. Martes. 
La tercera conferencia no ha sido tan se-
creta. La han celebrado con el señor mi-
nistro de Fomento los senadores y diputa 
dos de Asturias para exponer las razones 
que on concepto de éstos existen para la 
pronta ejecnolón de las obras del puerto del 
Mueel, 
Y á esto so han reducido todas las noti-
cl&a de política y de adminletraclón de ano-
che. 
No es cierta la noticia dada por un porló 
dlco acoro» do que los republicanos-progre-
elatas piensen celebrar nn gran banquete el 
primer día del año en honor del Sr. Rulz 
Zorrilla. . 
ña el miamo, acaba de desaparecer del 
mundo para Ir á encerrarao en el terrible 
monasterio de la Trapa, donde sólo se ha 
bla para recordar á la muerte, donde cada 
monje cana su sepultura, donde no se duer-
me más que dos horas, donde sólo hay por 
alimento hierbas cocidas con agua. 
El hombro que tan grandioso ejemplo de 
humildad ha dado al gran mundo, acaba 
do cumplir los 38 años de su vida; era el 
Idolo de las mujeres, y ha sido el héroe de 
muchos dramas de amor que él no ha pro-
vocado; pero en los que figuraba oon mucha 
envidia de otros hombres: poseía una de 
las más grandes fortunas de España, que ha 
pasado á ser propiedad de su familia, por-
que en la Trapa no se admiten ni son ñ e c o 
«arlas las riquezas: los mejores enlaces de 
la grandeza se le ofrecían por do quier y 
todas ¡as madrea de lo que se llama el gran 
mundo le hnbleran dado á sus hijas: cortés, 
elegante, apasionado, espléndido, este hom 
bre realizaba el bello Ideal de la mujer y la 
conquistaba sin pretenderla. 
Es Indudable que en aquella alma grande 
había un vacio que sólo Dios ha podido lle-
nar: el nuevo trapense ha pronunciado ya 
los votos que han hecho un cadáver de 
quien tañía tan noble carácter y tan firme 
voluntad. 
Por los salones ha circulado una notlola 
semejante á la anterior: ee ha dicho que va 
á encerrarse en nn convento una bellíaima 
joven de Ilustre nacimiento, quo nacida y 
criada entre las más elevadas grandezas, 
no muestra ninguna afición á las fiestas 
mundanas. 
Y hay otras mil pruebas de que el brillo 
del gran mundo no satisface & las almas 
que difieren de lo vulgar: á fines del mes 
pasado, llegó á Santiago de Compostola un 
Joven peregrino, de gallarda presencia, de 
elegantes y cultísimas maneras, y de noble 
y simpática fisonomía: venía á pié desde 
Rusia: tiene veinte y cinco años, es herma-
no del principe de Galltzla, y lleva el título 
de conde de Lltuania: está emparentado 
oon las más Ilustres familias do Europa 
Eete joven posee nna ooltara Intelectual 
extranrdlr.arln: ha h^ ho aerWtfi y ir^fundos 
estudios, y posee nn título profesional, que 
En el Círculo progresiata sólo habrá, co-
mo en años anterlorco y como en otras no 
ches, velada literaria y un refresco. 
Loa fondos que habían de gastarse en 
bananete los dedicarán los republicanos 
progresistas á socorrer á lea emigrados. 
Del 30. 
Ayer continuaron las audiencias para las 
Informaciones del sufragio universal. Con-
tinúa nredomlnando el sentido demoorátlco 
entre los informantes. 
—Entre loa diferentes oomentarloa que 
se hacen á la circular del general Chinchi-
lla sobre las faonltüdes del escritor militar, 
se ha dudado «1 podrían loo militares ocu-
parse on trabajoa puramente científicos y 
del arte de la guerra en sus diferentes as-
pectos. Para nosotroa es Indudable que de 
todas las materiaa on su carácter técnico, 
pueden escribir los militares. 
—Ayer no ao ha dloho nada de particular 
entre los políticos. La falta de novedades 
y el haberse apurado las antiguas empieza 
á despertar ol afán da las Invenciones, y se 
habla de nuevoa debates al abrirse las Cor-
ti-u, en las cuales no oreemos nosotros, si 
blon es poalble qno algo se diga sóbrela 
olroolar militar anteayer publicada. 
De asuntos d-T personal, no hay nada ab-
oolutamente. Quizá en el Concejo de hoy se 
acuerde algún nombramiento. 
—No hay duda para nadie, ni á juicio de 
los conocedores del asunto puedo haborls, 
ni por un Instante, dospnés de las cartas 
publicadas de loa Sroe. Martoo y Canalejas, 
quo si alguna incidoucia hubiera pendiente 
ó nueva cuestión pretendiera suaoltarae, no 
hay duda para nadie ropotimos, que on en 
ao algnno tntro aquellos hombros públlcoa 
DO pnoda hablar de Imposiciones que la 
m o r a l roohaza por lo miamo quo de vlU c 
fábulas han sido calificados semej antea qn-
pneatos por el señor Canalejas, en sincera 
conteataclón á los rcqnerlmlentca del señor 
lÍMtóp'. 
EJ, pne?, lo contrario, lo cierto y lo vor-
dauero únicamente. Y el do lo ocurrido so 
pre tendo hablar por todo?, y a q u e no se es-
pera si so desea el lenguaje do los interoaa-
doa, bueno ea qne conste que 1? materia de 
las invercsimtles suposiciones c&tá ya total 
mente fu-ra da la propia contleuda. 
Aeí homoa oido eooresarse ayer á perso 
naa do cuya autor-dad y dominio d e l inci-
dente panado y de su conoolmleotn total de 
los oosas ni nos es posible ni nos sería lícito 
dudar u n róio Inotanto. 
—Ayer fué recibido en audiencia por su 
majestad la Reina ol viajero africanista Sr. 
Sorela, que e ra p? . r ta ior do nna ca;tn del 
ilustre primado africano cardonal Lavlgé 
ríe Impretnndo la alta protección do S. M. 
para que Espafia ao asocie á la noblo cru-
zada antlesclavleta Iniciada por el sabio 
prelado. 
S. M. se ha dlgíialo promotor al joven 
oficial su m&a decidido apoyo tan pronto 
ealóa concluidos los trabajos preliminares 
para la formaolóa do la aooledad, on onyao 
taroaa se ocupa activamente el Sr. Sorela. 
—Ha comenzado á iniclarae la Idea do 
orear un sindicato de la prensa, cuya mi-
sión ha de ser lu do patrosluar loa deroahoa 
é interoeea de lóa escritores públiooo y do 
regularizar las relacionen, tanto de loa es-
critores entre sí, como con relación al aln-
dloato. 
At>í lo dice anoche un colega. 
Del 31. 
El diputado á Cortas, Sr. García Allx, 
rospataudo y cumpliendo lo diapueat.) en la 
circular militar rociontemente publicada, so 
ha separado do la redacción do E i Impar-
c/a!, abandonando eoa trabajos perlodietl 
OOB. 
E l colega declara quo seguirá mantenien-
do sus conatantea op in iones reformistas en 
lo militar y trabajando para quo sean pron-
to leyes las refurmua iniciadas por ol gene 
ral Caeaola, y hoy «n virtud do patrióticas 
traoBacolon'ca sometidas á la deliberación 
del Congrego. 
—Las converoaclonea de loa oírculoa po-
líticos han sido ayer tamblón poco lutore-
santes. 
Nadie cree en la poflbilldad do un nuevo 
debato político al reanudarse laa eeelones 
de Cortes, de acuerdo en esto con la opinión 
de loa má:i Importantea perlódlcoa, qoe lo 
jutgan absurdo. 
En onanto & las noticias sobro próxima 
combinación de gobornadoree olvilea y nom-
bramiento de senadorea vitalicios, las cree 
moa prematuras todavía. 
Y todo lo d e m á s qne ao ha oomentido no 
merooe más crédito ni tlono más Importan-
cia. 
—A las ocho y media terminó anoche el 
consejo do miniotroa, cuyo carácter fué 
principal y casi exolnelvamento administra-
tivo y económico. 
iün él uu trató cuu el mayor detenimiento, 
según afirmaron aquellos, do la tan debati-
da cuestión de los humos de HUelva, por las 
reolamaolonos do loa pueblos Intoroaadoa, 
acerca de la cual expuso el Sr. Capdepón 
nuevos datos y anteoedenteo completos 
(conaejos del dictamen quo respecto á la 
misma se ha dado en el Consejo de Estado) 
para ilustrar á sus compañeros do gabine 
te. Sus explicaciones fueron oídas oon la 
mayor atención, pues esto queda para un 
nuevo consejo, oe acordó mantener en todo 
an vigor y que comlenco á regir el próximo 
día 1? de año el decreto referente á dicha 
cuestión quo se menciona en la nota oficial; 
y qne cuando el Connejo de Estado resuelva 
ol expediento, que será en plazo breve, el 
consejo de ministros diotará la resolución 
que más oportuna estime en cnanto al fon-
do do aquol. 
También hablaron los ministros de la úl-
tima circular do Guerra relativa al derecho 
de los militares do Intervenir en las polémi-
cas de la prensa, y do la dlsouslóa quo ao 
anuncia habrá cobre aquella en el Parla-
mento tan pronto oomo éste reanude ana 
tareas. El gabinete ni teme ni busca el de-
bate; pero de plantearse lo aceptará con 
guato y para sostener en todas sus partes 
lo escrito en la circular moncionada, no so-
lamente porque tenga el valor de ana con-
vlcclones, sino porque se halla perfectamen-
te seguro de quo están inspiradas en la doc-
trina más sana y on el verdadero respeto á 
la disciplina del ejército. 
E l ministro de Hacienda llevó al examen 
de sus compañeros, el expediente conce-
diendo una pensión á la viuda del Uuotre 
patricio y ministro de Estado que fué, Sr. 
Lorenzana, y en vista de que dentro de la 
ley no tenia derecho á aquella se acordó 
presentar a las Cortes nn proyecto do ley 
concediéndola. 
Se aprobó la oreaclón en ol nnovo presu-
puesto do una dirección en Fomento de Ar-
ies y Letras, conforme oon lo propuesto por 
el ministro del ramo y con lo acordado en 
ol ooneejo anterior. 
Nada se habló, según repitieron con in-
sistencia los consejeros de la Corona, de al-
to personal ni para las presidencias vacan-
tes, ni de la combinación qne se anunciaba 
de subsecretarios y directores ni de la de 
gobernadores de provincia. Tampoco ae tra-
tó de la provisión de las vacantes de sena-
dores v l ta l ic iGs, pero si se ocupó el oonsejo 
do algún asunto Internacional, acerca del 
que se guardó reserva por sodoa y no oree-
mos deber por nuestra parte faltar á ella. 
Loa domáa asuntos tratados y de poca im-
ha utilizado siempre on beneficio do los po-
bres: habla ol latín, el «riego, el Inglés, el 
alemán, el francés, el italiano, el español, ol 
árabe y todos los diolectos do an patria. 
Llegó on trajo de humilde caminante, ein 
insignias de peregrino, sin oompañía é im-
plorando la caridad pública, y dijo cuando 
partió, y al despedirse del oblopo, quo va á 
ingresar on un convento de Eopaña, por o» -
tar convencido do que la religión católica, 
os la más hermosa y sublime do cuantas re-
ligiones ha estudiado á fondo. 
« 
• • 
He recibido detalles de la fiesta infantil 
de la duquesa de la Torre qne ha sido brl-
Hantíalma: el número de los infantiles co-
mensales, ha sido grandísimo, así como el 
de las bellas mamás, algunas muy jóvonee: 
también había muehas Jovenoltas qno serán 
en breve presentadai; en el gran mundo, y 
qae se hallan en la bella y feliz adoloscen 
ola que divide la infanola de la Juventud-
Empezó la función á las cuatro de la tar-
de del día 26 con una sesión do juegos de 
manos, en la que hizo las delicias do loa 
niños el profesor Sanderson, y quo conató 
de ocho números: la segunda parto titulada 
Diorama Maravilloso, no fué menos diver-
tido, por haberse ofrecido á la contempla-
ción de los pequeñueloa, nna pilmorosa lin-
terna mágica, con gran número de precio-
«as vistas: ee repartió á loa niñoa nn carga • 
monto de dulces y de juguetea, y á laa ocho 
de la noche todoa sallan muy complacidos. 
La fiesta de Navidad en casa de loa seño-
rea de Larlos, foó la más espléndida de 
cuantaa se celebraron: los convidados se 
sentaron ante mesltas para dos y cnatro 
personas, donde se loa servia loa platea máa 
delicados qne ha Inventado el arte culina-
rio: estas mesltas formaban grupos donde 
la simpatía ó el amor reunía á los comensa • 
les. 
Siguió en importancia á esta cena, la de 
los marqueses de Roncall: la lista del menú 
era nna obra de arte, donde el foto-platino 
habla reprodnoido una preciosa alegoría 
dlbnjada por Tabernor: un extremo de la 
oartiiltm «ftaba adornado con un lazo do 
ointí>r> do colores vlvoa, 
Antee de la cena, la elegante reunión qne 
portañola so especifican en la nota oficial 
que dice aeí: 
"El minlB r̂o de Ultramar preaentó varios 
expediontfo de trasferenolas de crédito re-
lativas á Ion presupueatos de Ultramar E l 
consejo resolvió de acuerdo oon lo propnoa 
to por el ministro del ramo. 
El ministro de Fomento, presentó dos ex-
pedientes de presupuestos adlolonalea y otro 
relativo á la eataolón definitiva do Cádiz y 
á las obras nooeaariaa para terminar la ea-
taolón de la compañía del Norte en Madrid. 
El conaejo aprobó las resoluciones propues-
tas por el ministro do Fomento. 
E l ministro de la Gobernación, dló cuen-
ta del eotado qne hoy tione el expediente 
aobre humos de Huelva que se halla pen-
diente del Consejo de E atado en pleno, a-
cordándoae desde luego, sin perjuicio de la 
resolución quo on su día recaiga, qno se 
considero en vigor el real decreto de 29 do 
febrero del corriente año." 
Del Io de enero. 
Algunos periódicos suponen que anteano-
che, on ol consejo de ministros se aoordó ol 
nombramiento del Sr. Pacro para la direc-
ción do Obras públicas; del Sr. Rodríguez 
Correa para consejero de Estado y del se-
ñor Calbetón para ministro del Tribunal do 
Cuentas. 
Creemos que esta combinación sufrirá to-
davía alguna modificación. 
—La circular dirigida por el aeñor minia-
tro do Hacienda á loa demás departamentos 
mlnlaterl&loa al devolverles sus presupues-
tos parolalea, ha sido juzgada por las per 
sonaa que la oonocen, como un documento 
quo honra al Sr. González y da la medida 
de laa oxcelontes dlsposlolones do que está 
animado en la gestión de cu difícil é impor 
tant» cargo. 
—Caando ya fué públloa y decidida la 
retirada do loo conservadores en la lucha 
electoral de Cádiz, el Sr. Moret telegrafió 
á Be» amigos rogando austituyeson su oan-
didatnra po r l a do cualquier otro, toda vez 
qu-i ya no era necesaria para que la circuns-
cripción do Cádiz oontinuaao representada 
on el Congreao por ol mismo número do di-
putados que tuvo en las elecoionos gene • 
rales; pero á petar de este ruego del aeñor 
Moret, sus amigos le contestaron en loa tér 
minos máa exproeivos y más resnoltoa tam-
bién, quo cataban deoldldos á darle esa 
prueba de adhesión y de cariño. En la eleo-
ni^u vorlfioeda ayer el Sr. Moret ha tenido 
8G3 votos y D. Enrique dol Toro 617. 
—Hallándose anteayer do vlalta en casa 
de un titulo do Castilla, murió de repente el 
oefiór marqués do Santa Cruz Aguirre, ce-
nador dol reino y peraona muy estimada en 
esta corte. 
Figuraba desde antiguo en la política, 
habiendo doaempefiado diferentes imnor 
tintes cargos en la Admlolstranlón. Fué 
gobernador de varias provincias, presidente 
de la junta de Clases pasivas, dlpntado á 
Cortes, d i r e c t o r de Beneficonoía, y última-
mente presidió la sección de lo oontonoioEO 
del Consejo de Estado, antes de crearse el 
tribunal do aquo l nombre. 
So h a l l a b a añilado al partido fuslonlsta, 
y en la actualidad representaba en el Sena-
do la provínola de Zamora. 
—Secundados por los gallegos residentes 
en Cuba, propónenso algunos vecinos do 
Vlgo, admiradores del republicano Chao, 
erigirlo nna estatua que so colocará en una 
de las plazas de aquella ciudad. 
— L a circular del ministro de la Guerra 
sobro la prenaa militar es cada día más 
aplaudida por todos los jefes y oficialea, 
quo oon iaf,ón ven on ella una garantía pa-
ra la dlaciplina y, por lo tanto, para el pros 
tiglo del ejército. 
El lamentable espectáculo quo algunaa 
cc.-.elonoe ha dado la publicidad do las pa-
aionee peraonalea, oon manifieato daño de 
loa altoa prestigios militares, principal aos-
té-j do la dlaoipllna, no podía ser tolerado 
por un ministro de la Guerra tan amante 
del ejército como el general Sr. Chinchilla. 
Por esto su oiroular ha flldoreoiblda oon 
unáriimo aplauso, tanto on Madrid oomo on 
prnvinolsa, de donde hemoa visto Infinidad 
de telegramas en este sentido, roolbldoa por 
militares de alta graduación. 
— L a Epoca, órgano del partido conser-
vador, que ciertamente no usa gran bene -
volenoia para loa actos y penaamlontos del 
Sr. Moret, elogia con juata Imparcialidad 
l a parte critica do la real orden del ex-mi-
nistro de la Gobernación aobre la Hacienda 
municipal. 
— E l general Chinchllia y el general Cae 
eola han conferenciado redentemento, y 
según costumbre de todas las semanas, que 
desde hace añoa ao ven una vez por lo me-
nos. L a última visita ha sido en la casa 
del segundo. Hablaron, entre otras cosas 
y oomo era natural, de la circular última 
sobre los derechos de los publicistas milita-
res, y aun cuando conocido es qne el geno-
ral C&caola no la aprueba, no serla extraño 
qno on el dobato que aobre aquel documen-
to ae ga de promover no resultasen tan 
grandes dlforenciao de apreciación entre los 
dos distinguidos generales, como ae ha ve-
nido anunciando. 
En onanto al pensamiento fundamental 
de lo que podríamos llamar la política mi-
litar del ministerio do la Guerra, el minia 
tro y el ex-ministro, ó sean el general 
Chinchilla y el general Cassda, están en 
perfecto acuerdo para todo lo qne es esen-
cial verdaderamente. 
— L a política no ha ofrecido ayer ningún 
Interés. En ol Congreso poca gente y nin-
guno de los directores de la cosa públloa. 
La Información del sufragio universal de-
sanimada. Loa oomentarloa sobre loa últi-
mos asuntos muy apagados. 
Todoa loa anuncios do combinaciones del 
alto personal, frustrados por ahora. Nada 
notable aobre conferondas. Y la mayor ac-
tividad de los mlnlaterioa concentrada en el 
estudio do los prosupuestos pardales. 
Ninguna otro cosa do importancia. 
-Dice anoche E l Estandarte: 
"Hoy han celebrado una conferencia los 
generales Chinchilla y López Domínguez, 
mediando la más cordial Inteligencia en la 
entrevista. E l general López Domínguet 
so encuentra en el mejor estado do armenia 
oon su pariente y amigo ol ministro de la 
Guerra; careciendo, por tanto, de funda-
mento, los rumores oirculados estos dlaa ao-
bre tibieza y frialdad entre eatos persona-
jes con motivo do laa soluciones propuestas 
y llevadas á cabo por el general Chin-
chilla. 
Estas relacionea amistosas y do concor-
d i a extiéndelas el Sr. López Domínguez á 
toda la situación actual, oomo lo demostró 
bien claro anoche ó no recatándose on ma-
nifestarlo á nn miniatro oon quien se sentó á 
la mesa de una familia distinguida. Allí 
declaró eaplioitamento los buenos propósi-
tos que le animan para oon el gobierno, á 
quien no piensa hacer oposición como se ha 
dloho, antes blon, do tomar parte en los 
próximos debates parlamentarloa lo haría 
en tonca suaves y halagüeños para el gabl 
neto, no oreando obstáeolos ni dificultados, 
cuando todo lo contrario, an deseo no es 
otro quo el de facilitar la marcha del go-
bierno, ayudándole en la resolución de los 
problemas pendientes, y acercándose así 
más y máa á la sltoaolón, cuya próspera vi-
da considera beneficiosa para el país, y á 
ello ha de consagrar todos sno OBfuerzos." 
no pasaba do diez ó doce personas, oyó mi-
sa en el oratorio de la casa, y ya eran cerca 
do las cuatro do la madrugada cuando ae 
disolvió. 
En casa de la oondosa do Santa Coloma 
so reunieron á cenar una» oeteuta pereonas, 
entro las quo se hallaba la egregia y Joven 
señora D" María del Olvido de Berbén, hl 
ja del infante D. Enrique, y qno acaba do 
oaaano con el señor Maqueira, hermano do 
la oondosa de Santa Coloma, y oapltán de 
la escolta real: an bella esposa es una rubia 
encantadora. 
Otra hermosa dama que también porteño 
co á Ja real familia de España, la hija me-
nor de la Infanta Isabel Feroandina, qne 
lleva el titulo de condesa de Guroneka, reu-
nió á su mesa en la noche de Navidad á los 
amigos quo concurren & sus reuniones inti-
mas de los jueves, obsequiándoles oon la es-
plendidez y buen gusto que en esta ilustre 
dama son proverbiales. 
En fin, en casa del marqués de la Haba-
na, hubo también elegante y suculenta co-
lación: presidían la mesa sus hijas la con-
deea de Torrejón y la condesa de Xlquena, 
y entes estuvieron en extremo animadas laa 
mosaa del béaigue y del tresillo, donde Ju-
gaban loa Intimos do la oaaa, mientras mu-
chas hermoaaa damaa conversaban forman-
do grupos, y hablando de una boda esplén-
dida qne acaba de verificarse en París. 
MARÍA D E L P I L A R SINUÉS. 
A LA SRTA. LUISA MARTINEZ CASADO, 
Eres bella y no aabea que eres bella, 
Y valea y no sabes lo qne vales, 
Y vales mucho más. Insigne artista. 
Por eso mismo, porque no lo sabes. 
Como la lus del aol enciende al orbe, 
Iluminan tua ojea porque arden; 
Y tu palabra ea dulce y ea sonora 
Como ea aonora la canción del ave. 
Hay en tu voz, mlaterloa y armoníaa 
Lo mismo qne en las ráfagaa del aire. 
Del 2 . 
Oddie, 1? (12,50 farde).—Continúa tra-
bajándoae activamente para preparar el 
barco de Peral. Eete toma poreonalmonte 
parte en los trabajos, examina por sí mismo 
oada una de las piezas de las máquinas y da 
órdenes sin cesar pora perfeccionar lo ya 
hecho. Además de pasar d sabio marino 
todo el día en el dlquo pequeño, donde está 
el submarino, por las noohea regresa de San 
Fernando, donde vive, á la Carraca pnra 
continuar an faena. 
Las cámaras que encierran aire compri-
mido á 100 atmóaferaa de presión están cona-
trnidas con metal de torpedea, y como 6z-
toa sufren preaión de 130 atmósferas, no 
puede ocurrir en este punto incidente al-
gnno. 
üno de estos días quedará concluido el a-
parato de profundidades, acerca dol cual 
guarda Peral la más absoluta reserva, por 
cor el más importante de sus inventos. 
También están dispuestos los acumulado-
res elétrioos y en breve serán colocados. 
Mucha gonto vendrá á presenciar laa 
pruebas. Hasta ahora no hay barco alga-
no dispuesto para que los periodistas pue-
dan aegnlr en an viajo al submarino. 
E l vaporolto ofrecido por un armador só-
lo aervlrá para seguir al Peral en ana viajes 
por la bahía. 
E l trasporto de guerra Legaepi, con el 
qne se contaba, no ao halla en disposición 
de navegar.—O. M. 
—Desdo Oviedo han dirigido al Sr. Cana-
lejas el siguiente telegrama: 
"Provínola entera reunida esta capital, 
celebra manifestación importante favor Mu-
sel; acordado tributarle cariñoso recuerdo 
por an valioaa cooperación á tan grande 
obra.—Presidente comisión organizadora; 
Bauso." 
—Loa últlmoa datoa roolbldoa on Gober-
nación de lao elecclonea parciales verlñoa-
daa el domingo no alteran el resultado qne 
dimos ayer máa que en el dlatrito de Valde-
rroblea, donde ha obtenido el triunfo por 
nna gran mayoría do votos el candidato mi-
nisterial Sr. Arlño, 
El Sr. Arlño ha obtenido 1,083 votos, 2M 
el Sr. Tomás y 18G el candidato de la Liga 
Agraria. 
En Enguera triunfó también por muohoB 
vates el candidato del gobierno Sr. Chulvi. 
E l acta qne loa electores de Cádiz han 
dado al Sr. Moret ae declara nula, porque 
no puede el quo os ya diputado obtener otra 
repreaentaolón en Cortea al no renuncia la 
primera antea do vorificarso laolocolón. 
—Anoche oelebraron un banquero los lé-
elos del Casino republicano .lo Madrid, •!-
tuado on la Carrera de San Jorónimo, para 
ce obrar el santo de D. Manuel Rulz Zo-
rrilla. 
Loo comensales eran unos treinta, en ca-
yo número se encontraban algunos dopan-
dlentea del mismo circulo, que han oido ofi-
cialea dol ejército y quo, no perteneciendo 
hoy á él, han aceptado después de venir de 
la emigración, ol citado empleo. 
—A la cabeza de su nú noro de ayer pu-
blica uueatro colega E l Besumen una ad-
vertencia anunciando quo, por virtud do an 
contrato de venta, han dejado do sor pro-
pietarloa do nuestro colega los Sres. Lépec 
Domínguez, Bermúdez Reina, D&vila y 0-
liver, y ha pasado la propiedad del periódi-
co á otra empresa, do la oual ec director-
gerente el señor D. Angnsto Suárez Flgao-
roa. 
De los antiguos redactores de E l Besu-
men sdamento ce han separado de la re-
dacción los Sres. D. Joaquín y D. Luis 011* 
ver. Loo demás contlofian prestando á 
nuestro colega an Intéligonte cooperaolóa. 
E a c n a n t o á la aignifioación y tendonola 
de E l Bosumen, al bien ésto signo teniendo 
todas sus simpatías d o l lado do la porsona-
l l d ü d Ilustro en c u y o derredor to agrnenpan 
loo restoa do la izqniordn, manifiesta qne 
prosado con toda Independencia de criterio 
pam defender loa grandes prlndpioa de la 
democracia, la soberanía acional y laa 
tradiciones g io r loaao de 18G9. 
— L a calma política ha i u gado á anaúl-
timon Umitas. 
Los hombrea Importantes quo so ocupan 
on olla han dedicado el día de ayer á la vi-
da de familia y á felicitar á los amigos qae 
se llaman Manueles. 
E l presidente del Consejo visitó á loa ae-
ñoreo D. Manuel Becerra, marqués déla 
Habana, Alonso Martínez, duqne de Fer-
nán-Núñez, marqués do Novaliohea y ge-
neral Cáesela. En oa«a do éate ae encontró 
oon el mlnletro de la Guerra. Titnblóa ea-
tuvo en casa del Sr. Baoerra el ministro de 
Grada y Juatlola. 
En ninguna de estas vlsltaa se ha habla-
do de política. 
E l día de hoy lo dedicará el prcaidento 
del Conaejo á hacer viaitas al cuerpo di-
plomático. 
— E l Consejo do ministros quo habla do 
celebrarso hoy ha sido aplazado. Loa moti-
vos de esto aplazamiento han sido varios, 
aunque no se encuentra cutre elloa la falta 
de asuntos de que tratar; antea por el con-
trario; la dificultad de solventar á guato do 
todos la cuestión de pereonal es probable 
que haya motivado la suapenelón del Con-
aejo. 
Los preaentea días son loa máa á propótl-
to para pe t lo loneB; y muchas perflonaa qae 
durante el año so avergonzarían do pedir 
nna peseta, la piden ahora con pretexto 
del aguinaldo 6 do la felicitación do Paa-
ouas. 
A go de esto sucedo en la política: loa 
aguinaldos do grandes puestos pedidos al 
Sr. Sagasta y á los ministros, son en núme-
ro extraordinario, y así oomo on las cnsae 
sucede que la cantidad de pesetao destina-
das á pascuas en menor quo la de petlolo-
narlos, así también ol proRldento del Con-
sejo halla que son poquísimos los pacatos 
vacantes para el número de peraonaa que 
aspiran á ellos. 
De aquí la dificultad de la solución del 
problema, porque el milagro do los panes y 
los poces no puedo hacerla un simple mor-
tal, aunque sea presidente del Consejo de 
ministros; y mucho menos al lo que hay que 
repartir son direocionos, preaidenoios de 
altos cuerpos y senadurías vitalidas. 
Parece Indudable quo á la preaidencia 
del Supremo Irá el Sr. Alonso MartlneB, 
pero esto nombramiento no se hará on se-
guida. Nado hay resuelto, ni indicado íi-
qulora para la preeidenda del Consejo de 
Estado, que ha sido ofrecido al Sr. Montero 
Ríos, pero quo éate no acepta. 
También se ha dloho estar sn nombre en 
a lista de sonadores vitalicios, aunque ig-
noramos la corteza do este rumor. 
Respecto de laa senadurías, lao vacantes 
sólo son doce, los aspirantes Infinitos, loi 
nombres de los quo tienen ó oreen tener 
probabllldadoa treinta y cinco; los quo al 
parecer no pueden dpjar de ser nombrados, 
diez y seis; de manera quo faltan cuatro 
pueatoa, que no aparecen por ningún lade, 
por máa que so de vueltao á combinación. 
a - A C B T I i . L A f l J , 
TBATRO DB TACÓN.—La empresa dol ae-
ñor Napoleón Slenl anuncia para mañana, 
domingo, como función extraordinaria, la 
segunda r e p r c B e n t a d ó n do l a magnifica 
ópera do Arrigo Bolto titulada Meflsiójcles, 
oon el miamo opurato ocréoico y el propio 
Dol airo manso que en las ramas tiembla 
O el quo mueve en la mar ol oleaje; 
Dal que besa la flor ó el que la hiere, 
E l quo los himnos do la nooho trae, 
O el qno brama iracundo on la tormenta 
O rogo on lao bravias tempestades.... 
Esa es ta voz.... Tu alma.... ahí Tu alma 
Da las pasiones todas es Imagen; 
¡Pero es la InspiraciónI Y de sentirla 
Son oy! muy pocas, las que son capaces. 
La pasión que tu guardas, la que guardas 
En lo profundo do su hermosa cárcel. 
La tuya.... es sólo tuya!..- Mas no Importa, 
Lo saben todos blén: eres un ángdl 
Escucha.... Cuando vuelvas á tu tierra 
Donde hay ondas azules y palmares. 
Donde es ardiente el sol oomo en la mía, 
Y más ardientes son las voluntades; 
O cuando torneo al lugar, en donde 
To niñez discurrió, donde dol arte 
Sentíate la caricia y de an beso 
E l ascua viva enardeció tu sangro. 
Donde alcanzaste loa prlmoroo lauros 
Entro esas flores que tua pasos abren. 
Deudo tienes recuerdos que te engríen 
Donde tienes cariños que te halaguen; 
Después qne el colmo del placer ta ahogue, 
Opresa entre loa brazos de tu padre. 
Cuando tu slén redlnes en la almohada 
Y antea que el sueño á tus pupilas baje, 
Torna el ánima libro á este otro mundo 
Que también tuvo lauros para darte, 
Donde hay también coronas para el genio 
Y á tu frente ceñidas te llevaste. 
Conságrale un recuerdo, una mirada 
Al través de los montes y loa mares, 
Y acaso oirás el eco do una nota 
Que te Heve un saludo do mi parte. 
JOS£ PION Y CONTBBBAS. 
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reparto de papeles qae ae ha hecho para un 
eatronó oeta noche. L a orquesta aerá dirl 
glda por o! diatlogoido maestro eouoertu-
dor Sr. G!no GoUsclanl. 
COMPAÑÍA D B COQTTELIN.—Según dl]í 
mes en nuestro número del Jueves último, 
la empresa de los Sres. Abbey y Gran, á la 
que el público habanero debo el conocí 
miento de los artistas de más nota, de loa 
teatros de Paría y otras celebridadea de 
Europa, ofrece hoy una cerle de repesenta-
oloneu dramáticas, en que se pondrán en 
escena las mejores obras del Teatro.Fran: 
céa, por la compañía que dirige el eminente 
actor, de la Comedia F/anoesa, Ooquelín, & 
quien acompaña la célebre artista del 
Gymnase, de Paría, Mme. Jane Bading. 
E l abono á diez fanciones de la citada 
compañía queda desde hoy abierto en la 
Dirección del gran teatro de Tacón, de do 
ce & tres de la tarde, hasta el día 28 inclu 
al ve, reservándose el derecho hasta el día 
22 á los últimos abonados á la compsDIa 
italiana del Sr. Sienl, debiendo presentar 
para reclamar sus localidades los respecti-
vos recibos de abono; después de este dia 
se expenderán al primero qae los soiioiúe. 
Los abonadoQ á esta compañía tendrán de 
reoho para lo eucoaivo. 
Los precios do dicho abono son los si-
guientes: 
Palcos de primero y ssgundo 
piso, sin entrada $ 350 B. B. 
Idem tercer piso, id. id 275 
Grillé, tercer ploo id. i d . . . . 350 
Batacas, id. id 20 
Lunetas oabeceraa 30 
Idem de centro.—--- - . 25 
Aaientoa ds tertulia 15 
Idom de oazaelr. 7 50 . . 
CASINO E S P A Ñ O I . . — E l prósimo miérco-
les, 23 del oorríoato, con motivo de cnlo-
brarae el santo de S. M. el Rey D. Alfonso 
X I I I , dará el Casino Español de la Habana 
un gran baile en sus hormoaos salonea 
E l local estará adornado convenientemen-
te; tocarán alternando la banda de música 
dal Apostadero y la orquesta de Valenzuela; 
y, en auma, nada faltará para qne esa bri 
liante fleeta sea digna del elevado objeto á 
qae se consagra. Véase el anuncio en la 
Sección do Interés Personal. 
SUSPBNSIÓN.—Por oauaas ajenas á la vo-
luntad de la Sociedad de Benefloeuola An-
daluza no se efaotuará mañana, domingo, 
la corrida do toros anunciada & favor de ios 
fondea de la misma. Véaso el anuncio que 
con cate motivo publica en otro lugar la 
mencionada Sociedad. 
CALZADO B U I Q B N E R I S . — L a gran pelete-
ría La Marina, situada en los portales de 
Lns, ha despachado ya las 25 cajas del cal-
zado de su fábrica que tenia on la Adnana. 
De hoy más los elegantes, los amigos de 
lo bueno, no cavecerán do loo zapatos y bo-
tines do su predilección, de los zapatos y 
botlnea que han estado esperando hace 
dina. 
Eeío no volverá á suceder, porque los se-
ñorea Plrls y Cardona han adoptado las me-
didas convenientes, á fin de que sus nume 
roaos parroqaianos no vuelvan á carecer 
nunca de lo que desean y buscan con em-
peño en L a Marina. 
Ya tienen allí Olaclatones, 
ParneUsj Sidi-Oarnots 
May elogantos, muy lindos 
Y de clase superior. 
Loa primorea que encierra L a Marina son 
para victos y no para oontados. 
BABB B A L L . —Mañana; domingo, tendrán 
un voñlfio encuentro, on torrenoo del Al-
mendaroa, loa íujrtea matamistas, que de-
ben llegar hoy á esta ciudad y los aguerri-
dos czrtnelitas. 
Preflenóíarán el macht muchas y muy he-
chiceras beldades cuyos ojos do so), al fijar-
se en ios Jagadoren, le? comunicarán vivo 
ardor para batirse con indecible entusias-
mo, dispotándose el laurel de la viotorta. 
El entusiasma qus reina entre los añolo-
nadoo para concurrir á osa lid pelotera, es 
extraordinario. 
T E A T R O D E ALBISÜ.—¡Qué cuatro tan-
das las de mañana, domingo, en el coliseo 
mimado de nuestro públiool ¡Vean ustedes 
qué programa 1 
A las alóte y media.—La Oran Via, ha-
ciendo la Sio. Latorre la Menegilda y E l 
Eliaeo. 
A las ocho y media—Primer acto de L a 
Mascota, 
A lúa nueve y media.—Segundo acto de 
la propia obra. 
A las diez y media.—Tercer acto de la 
mismo. 
E l papel de Bctina será desempeñado por 
la misma Sra Latorre. 
CONSBRVATOEIO D B MÚSIOA.—En la ter-
cera plana del presente núcaero encontra-
rán nuestros lectores un anuncio del Insti-
tuto artístico cuyo nombre sirve de título á 
esta gacetilla, convocando alumnos para la 
clase coral que uo inaugurará dentro de 
breves días. Sabemos que ésta se encomen-
dará al distinguido profesor D. José Sohorgl, 
que es uno do loo que más honran al Con-
servatorio de esta capital. 
CÍROÜLO HABANBEO.—He aquí el pro-
grama de la velada que tendrá efecto en el 
teatro de Tacón la noche del lunes 21 del 
oorrtento: 
Se pondrá en escena por la compañía lí-
rica italiana la magnifica ópera en 4 actos 
del maestro Verdi, titulado Blgoleto. 
Empezará á las ocho en punto y no se 
suspenderá por mal tiempo. 
Se advierte á los señores que tienen en-
trada de favor en Tacón, que no podrán 
hacer uso de ella para esta función. 
La Directiva ha acordado, según se a -
nunoia en otro lugar de este periódico, res-
tablecer desde el día 1? de febrero la cuota 
de ingreso, redncióudola á $8 billetes para 
los familiares y $4 id. para los personales. 
CONVOCATORIA.—De la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de la Haba-
na, hemos recibido la siguiente: 
" E l domingo 20, á las doce del día, se 
reúne la Real Corporaaión en sesión ordi-
naria, con objeto de dar posesión á la nue 
va Junta de Gobierno y despacho de loo 
asuntos pendientes." 
CBNTKO D E D B P B N D I B N T E g . — L a Bocio • 
dad de este nombre anuncia para mañana, 
domingo, su función reglamentaria, en el 
teatro de Irljoa. Vóase el programa de la 
misma: 
Primera parte.—1? Sinfonía por la or-
questa, dirigida per el maestro director de 
la Sección do Filarmonía, Sr. D. José María 
Lloret. 
2? La comedia en tres actos y en verso, 
original de D. Miguel Eohegaray, en la que 
par defiM-eucia á ésta Sociedad, desempeña-
rá el papel de "Pepita" la distinguida pri-
mera actriz Sita. Carolina Campini, que 
lleva por titulo E l octavo no mentir, con el 
aignlente reparto: 
Pepita, Srta. Carolina Campini. 
Jesusa, Sra. Zarza de Delgado. 
Matilde, Srta. Semíramis Pérez. 
Paco, Sr. íi -gluo López. 
Don Antonio, Sr. Vara. 
E l Marqués, Sr. Joaquín González. 
E l Vizconde, 8r. Frasquori. 
Julián, Sr. García. 
Un orlado, Sr. PI. 
Segunda parte.—1? Intermedio por la or-
questa. 
2? L a zarzuela en nn acto, letra de D. 
Mariano Pina y máeica del Mae&tro Caba-
llero, titulada E l Lucero del Alba, desem-
peñada por la distinguida primera tiple ae-
ñora Carmena y la Sección de Filarmonía. 
VOLUNTARIOS D E L A HABANA.—Tene-
mos á la vista el tercer cuaaerno de esta 
publicación, cuyos retratos litografiados é 
Impresos á dos tintes, así como la parte t i -
pográfica no pueden menos de dar crédito á 
loa eatablccimientoa dondo han sido ejecu-
tados. 
Los señores susorltores pueden ver por 
los cuadernos publicados que tanto sus re-
tratos como las biografías y demás servicios 
quedan consignados á la posteridad, puesto 
qae en esa obra tienen cabida todos loa 
que hayan pertenecido al Instituto desde 
loa primeros Jefes al último voluntario. 
No podemos monos do recomendar esta 
publicación á todas las clases que pertenez-
can á esta Institución, las que se hayan re-
tirado, y á las familias de los que hayan 
fallecido para que se suscriban y manden 
los retratos á la casa editora, Ohrapía 40, & 
D. Juan Roig, habilitado del loalituto. 
CÍRCULO M I L I T A R — L o s salones de la 
planta baja de esto edificio, donde se servi-
rá el buffet el dia del gran baile que ya tene-
mos anunciado serán adornados por el mag-
nífico Jardín Las Delicias que existe en 
Guanabacoa y atendiendo al buen gusto 
qae ya tiene acreditado su dueño, nada de-
Jarán que desear. 
N O T I C I A S ARTÍSTICA o.—En el teatro del 
Gynnanaae de París, se ha estrenado el dra-
ma en cuatro actos de Vacquerie, titulado 
Jaulonsic. 
Augusto Vacquerie ha querido pintar los 
diversos matices de la tortura de los celos, 
los celos de la pasión, los más órneles de 
todos, los más ciegos, representados en el 
drama por Gerard Brehah los celos odio, 
venganzas, representados por Jorgan, es-
poao aborreoiblo y aborrecido por la infeliz 
Marcela, los celos desesperación, encarna-
doa en Felipe, abandonado por Celina Bar-
jolier, que se casa por interés; y los oelos 
despecho, de la misma Celina contra el mis-
mo Felipe que no le ha hecho nada más que 
dejar de morirse por sus lindos ojos. 
El autor ha Imaginado para mover estos 
porsonajea y hacerlos cargar coa furor unos 
contra otros, hasta la locura y la muerte, 
una combinación de argumento, do origi-
nalidad y fuerza arámátu '•• indísoutlblea. 
—Un opulento húngaro, llamado Koozan, 
fundó hace tiempo un premio para un cer 
tamen de obras dramáticas. En el certamen 
tomó parte un obispo húngaro, el Dr. Karl 
Szass. enviando una tragedia en verso tita 
lada L a muerte de Atiia, que había escrito 
haos aUrunos añoa. L a obra obtuvo el pti 
mer premio y va á ser representada en el 
teatro Nacional de Buda-Pesth en el próxi-
mo invierno. 
Es probable que no vaya el Prelado á di 
rigir en persona loe ensayos, pero de todos 
modos será óata quizás la vez primera que 
figure el nombro de un obispo en un cartel 
de teatro. 
—En el teatro del Liceo de Barcelona ha 
debutado la Sra. Pía Roluti con la ópera 
Carmen, de Blzet. 
—Loa periódicos de Roma Vitalia, I I Ca 
pitan Fracasa, L a Tribuna, IV Diritto é I I 
Popólo Romano, hacen machos elogios, con 
detalladas reseñas, de los triunfos alcanza 
dos en dicha ciudad en la ejecución de las 
principales óperas Italianas, por nneetra 
compatriota la tiple Sra. Bordalba, que es 
objato do repetidan ovaolonos, con que el 
público la premia por su mérito como artis-
ta y como cantante, cada noche que traba-
Ja en Teatro Argentino de aquella capital. 
ENHORABUENA.—Se la damos muy slnce 
ra á la distinguida Srta. Sara Soldevilla, 
por la honrosa nota de sobresallento con 
que ha calificado el tribunal de Exámen de 
Maestras, los ejercicios que ha practicado 
p&ra obtener el título de profesora de pri-
meva enseñanza. 
T E A T R O B E CERVANTES.—Mañana, do-
mingo, ¿o represoutarán en dicho coliseo las 
al guien tes obras: 
A las ocho.—Por un inglés. 
A las nueve.—Niño Pancho 
A las diez.—Picio Adán y Compañía. 
DONATIVO.—Ua devoto nos ha entrega-
do tres pesos billetea para las obras de la 
iglesia que se erige & la Virgen de Lourdes. 
POLICÍA—En el día de ayer fué detsnido 
en el barrio de Arroyo Apolo, un in divida o 
blanco conoDldo por Bejuco, porque en 
unión do otro sujeto, que logró fegarso, ha-
bían asaltado á mano armada en la calzada 
de Bajucal, próxima al kilómetro número 4, 
á un asiático á quien despojaron de 18 pe-
sos billetes del Banco. E l detenido fué pues-
to á disposición de la autoridad compe-
tente. 
—A la voz de ¡ataja! faeron detenidos en 
la noche de ayer, dos morenos que aprove-
chándose de un descuido del portero de 1A 
casa número 2 de la calle do Enna, pene-
traron en el zaguán y habían robado un 
barril de lisas, el cual abandonaron en la 
vía pública al ser vistos por los vecinos. 
—Por robo de varios objetoa potenooien 
tea á unii estancia de la calzada de Vento, 
fué detenido un pardo y conducido á la ce 
(a dol barrio del Cerro, para que se 
procfidleeo á lo que hubiera lugar. 
—Ua pardo menor de etlud, que no had 
do habido, ae presentó en la peletería Los 
Jimaguas, calle do Aguacate esquina áMa 
rail a, y con una carta falsa estafó dos con-
tened al encargado de dicho estableci-
miento. 
—Además faeron detenidos 15 Individuos 
por diferentes canoas y delitos. 
En el restaurant E l Casino, fie come bien, 
sabroso, con un servicio eameradíalino y por 
muy poco dinero E l jefe de cocina de E l 
Casino cade piimsr orden, loa manjares 
que allí se condimentan son de la mejor cla-
se y el seeo, así como las buenas maneras 
que so observan por BU personal, corren pa-
rejos coa los baratísimos precios que hoy 
cobra dicha afamada casa. 
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C.4SIN0 E S P A I O L DE LA HABANA. 
S e c c i ó n do Recreo y Adorno. 
Secre ta r ía . 
De acuerdo esta Sección con la Jauta Di-
rectiva ha dtspueBtj Cílebrar un CRAN 
B A I L E para los Sres. eocloa el día 23 del 
corriente, en conmemoración del santo de 
S. M el Rey (Q. D. Q.) 
Tocarán, alternando, la Banda de música 
dol A postadero y la orquesta de Valenzuela. 
Dará principio á lao nueve. 
También se ha acordado una variada 
faoolón para el primer domingo de febrero, 
cuyo programa se dará á conocer oportu-
namente. 
Habana, enero 18 de 1 8 8 9 . — E l Secreta-
rlo, O. Calvo Qr 5-18a 4 - i 9 d 
S I G U E E N AUMENTO, el consumo de loo 
caramelos TÜTTI P R U T T I ¿y como no ser 
aeí, si el mascar eeas postulases sumamente 
agradable y proporciona grandes ventajas 
al orc-anlsmo de quien los usa? E l T U T T I -
PRUTTI cura la dispepsia, el catarro, la 
ronquera, aclara la yaz y aiomatiza la boca. 
En Campanario 64 está el depósito para el 
por mayor y en los establecimientos se ven-
de al menudeo. 
R 3 18 
ROSAS E N L A S M S J I L L A S , P E R L A S E N L A 
boca y áabar en el allanto ea o\ resultado 
di la legitima Agua Florida de M.jrray y 
Linman, usada como loción ó como denti 
filólo. Recomendamoa esto exquisito perfu-
me á todas las personas de buen gusto. 
14 
BATALLÓN OAZADORES D E I S A B E L I I . N? 3. 
Sección de música.—Programa de las pie-
zas que ejecutará en la retreta de este 
día en el Parque Central: 
1* Mazurka " L a Paz." 
2* Sinfonía Raymond. 
3? latroducoión de la ópera "Rlgolet-
to." 
4! Fantasía sobre motivos de la "Trey-
ohutz." 
5a "A Sevilla," tanda de valses por 
Coot. 
6̂  " L a torro del oro", paso-doble. 
Cabana, 20 de enero de 1889.—El músico 
mayor, Francisco Espino. 
1 lie M 
Se hacen vestidos elegantes y baratos en 
L a Fashionahlc. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento. Se confecciona 
en esta casa desde el rico vestido hasta el 
modesto. Se facilitan tarifas de precios para 
las confecciones de vestidos. 
Especialidad on canastillas de boda y 
OBISPO N. 92. 
C n 5 P A 1 E 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A ' 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L OASA. 






S A D I - C R N O T Y O L A D S T O N E S . 
Hemou ue'paohaao 25 granjod ú»iaa úo novedades 
en calza'!') do nuestra aoredltida fibrica. 
Loa 8 A D I - C A R N O T son de tacones invisibles, 
última moda en P A R I S . 
Los G L A D S T O N E son de tacón mny baja y M i -
cho, p;<i'ta ancba y oitrecba, última moda en L O N -
D R E S . Pdra scQorai] grau surtido da novedades con 
preciosos bordado?. 
A B A J O E L MONOPOLIO. 
"Alerta público" que te bnudamo* protección: des-
do boy veademos los N A P O L E O N KM dol acreditado 
fabricante A. C A B R I S A S ( E L C H I V O ) freíaos con 
forro do piel y de primera calidad desde los números 
'20 al S2 á DN poso oro ó su oqnivaltnte en btll< toa, 
son loa mismos qne otras peleterías venden fi T R K S 
pexng billetes. Gitrantisamoa que nuestros N A P O -
L K O N E S £cm legMmus d • C A B R I S A S . 
NOTA.—Los N A P O L E O N E S por su excesiva 
baratez, no se fian ni se llevan á domicilio. Naeotras 
o lasos y precios no admiten competencia. 
Legalidad en la venta.—Piris, Cardona y C7? 
un 499 - P 99-a5Mz 
TRESCIENTOS M i l DÜROS 
E N B R I L L A N T E S . 
Procedentes do facturas descontadas, ponemos á 
diaposlción del público un hermoso surtido de prende-
ría de brillantes. 
Dedicados únicamemente & este artículo, pode-
mos ofrecerlo on oondioiones vontajosfeimas, pues son 
adquiridos de segunda mano, y montados en Parla ez-
preaamento para esta casa. 
Todo el qne tenga que comprar alguna alhaja de va-
lor, le aconsejamos visite esta casa soguro de encon-
trar una prenda & su gusto, con una rebaja de un 40 
por 100. 
53, Compostela 53. F. Alonso. 
D I A 2 0 D B E N E R O . 
E l Circular en Paula. 
E l Dulce Nombre de Jesús, san Fabián, papa y san 
Sebaitlán, mártires. 
Profesa toda la vida una tiernfsima devoción al Du l -
ce Nombro do Jesús; tenle frecuentemente en L. boca 
para Invocarle y pa:a bendecirle; pero mucho más en 
el corazón para amarle. "Can razón, dice San Bar-
nardo, se llama el dulcísimo nombre de Jesús óleo sa-
ludable, porque verdaderamente es óleo que alumbra 
cuando la caridad le enciendo, óleo qne nutre cuando 
el corazón le gusta: dice que sana cuando la -devoción 
le aplica. Todo alimento del alma, que no esté em-
papado en este óleo es aeito: toda comida espiritual, 
que carezca do oste condimenta, es insípida. 
"No hal'o gusto en los libros si no encuentro en e-
llos el nombro do Jesúi. Me f istidi&n las conversa-
ciones si el nombro de Jeaút no se repite en ellas ron 
freonencia. Este nombre es miel para mi boca. No 
hay ruido más armonioso á mis oídos, ¿ni qué cosa 
puedo haber más dulce para el corazón f 
Está' tflstt l Pues traslada el nombre de Jeiús 
desde el c ^razóa & los labios, y verás que presto las 
nubns se disipan, vuolve la aurenldad y ee dtscubre el 
bello día. ¿To Inducen á desesperación los remordi-
mientos d* IU conciencia y te estremece la espantosa 
vista de tus enormes pecados? E a , pronuncio el dul-
cíaimo nombre de Jesús, y verás como revive la con-
liinzay el tentador so pone en vergonzosa fuga. A 
solo el nombro do Jesús so desarma to "o el infierno 
Junto. E l es el que hace derramar ea ¡a oración lá-
grimai tan dulces: E l es SI nue infunde tanto aliento 
en los mayores poUgros ¿Quién invocó jamás este 
adorable nombre, que no faese prontamente socorri-
dô  ; Quién se vió nunca combatido de las pasiones 
más violentas, ó atacado de BUS más fariosos enemi-
gos, que invocando esto dulcísimo nombre, no hubiese 
consegaido una completa vlctorio'í 
Nombre de valor nn los oombttef: nombre de luz 
on los peligros: nombr* de consuelo on los trabajos: 
nombre de salud á la hora de la muerte paro todos los 
que le tienen grabado on el corazón. 
D I A 31 . 
Santa Inés: virgen, y san Publio, obisro, mártires. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Misas tiolirnnes.—En la Catedral l« do Tare)», á 
las or.h.1 v modla, y «n íes >lanjC« Iglesias las do coa 
lumbre 
I G L m D E SAN F E L I P E N E R l 
E l domingo próximo celebra eus ejercioa mensuales 
la Asoulación de Ntra. Sra. dnl S. C! de Jesús: la co-
munión será 6 las siete y media y los ejercicios de la 
tarde á la hora de ocatumbre. 
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Parroquia de Monserrate. 
Fiesta qne celebran los niños de la asociación de la 
"Santa lufimcla." 
E l eábado á la hora de costnmbre salve cantada con 
villancicos alusivos 4 la fiesta, Dumlrgo 20, á las 8̂ , 
mica cantada por n n coro de n i ñ o s , y sermón que pre-
dicará el R. P. l>. Pedro Montadas, Rector do las E s -
cuelas Pías de Guanabacoa, el mismo dut por la tarde 
la Procesión por loo calles do Galiano, San Miguel, 
Campanario. Concordia al Templo. £1 p á r r o c o qne 
suscribo invita á loa fieles y muy paTticularmente á 
los niños á las fiestas relig!o«as exprAsad^a 
D r . Anaeleto Hedondo 
NOTA.—Los niños que deaetn prov^eisa do la 
nueva medalla que han de usar los asociados, pueden 
pasar á la calle da Neptuno n • 
746 l-17a 3-'81 
Fiesta de la Santa infancia 
E l próximo d>Mniugo, 20 del corriente, se celebrará 
en la igletia do Ntra Sra- do la Memo t la fiesta de la 
Santa Inf lucia, empezando la mi.ia solemne á las ocho 
en la quo predicará uu eac&rdoto de la Misión. 
Se suplica la a»lstencia á It-s fitfos y «eencarga á los 
padres ds fivuilia cuiden da q io aílstsn los niños y 
niü»8 quo OíUn «sodados y loa queso quieran asociar. 
— R a m ó n Oilell, Pbro 720 4-17 
O R D E N D £ L A P L A Z A 
D E L D I A 19 D E E N E R O D E 1889. 
BBRVIOIO PARA EL DIA 20. 
Jefe de dia.—El T Coronel del 29 Bon. ArtiUerí* 
Voluntarios, D. Eugenio Vandama. 
Visita de Hospital.—Bon. Ingenieros do Ejército. 
Cauitanía General y Parada.—2? Batallón de Ar-
tilleií i Voluntarios. 
Hospital Militar.—Kto infantería d é l a Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante do guardia en ni Gobierno Militar.— 
E l 21.' de la Plaza D. Emilio Rigó. 
Imaginarla en Idem.—El 29 de la misma, D. Cesá-
reo Rapado. 
K» copia.—Kl Coronel Sareonto Mayor. Juan ISma 
II 
EN BL HKlItmno ANIVERSABIO DEL FALLBOIMIEMTO 
DB MI HBUMANA RAFAELA TRAVBBIA. DB TA MAR IT. 
SONETO. 
No puedo el tiempo con tupido manto 
Ocnlt-ir el recuerdo de no verte, 
T gozo en mi posar con, cfrecsrte. 
L a triste ofrenda del dolor y el llanta. 
E n medio de mi pena y mi quebranto, 
Una idea me anima y mo hace fuerte, 
Que on el oscuro seno de la muerte 
Se unen los seros que so tdorau tonto. 
D.os con cuidados tiernoJ y prolijos, 
A tus pequeños huérfanos amparo: 
Y en cada corazón, como en un ara 
Esculpirá con caracteres fijos 
Nobles sentimientos, y tus hijos 
Te llorarán como te l'ora Clara. 
Clara Traveria y Cintas. 
Habana, enero 20 de 1889. 
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AL 8B. LDO. D. SEBASTIAN HERRERA, ODRA-VICARIO 
DB COLON EN SDS FELICES DIAS. 
SONETO. 
Jamás mi lira aun destemplada puede 
Silenciar este dia sus cantaras 
NI jamás olvidaré pues los deberes 
Que me impulsan á obsequiarle sus natales. 
De mis aluninas los afectos son iguales 
Reproduce con placer el alma mía 
Que entusiastas y llenas de alegría 
Cariñosas os envían á raudales. 
Reciba esta ovación el padre ausente 
Qae indeleble se conserva en la memoria, 
Oaal la rendimos al Párroco presente 
Por ser tan digoa y ejemplar su historia. 
Deseando á vosotros reverente 
Paz en la tierra, y despuei H gloria. 
L a infancia de San Antonio de las Cabezas. 
Eenro 20 de 1889. 889 1-20 
GRATITUD. 
Hacía algúa tiempo quo venía padeciendo de las 
muelas y la escasez de recursos y el natural temor á 
la extracción me impedían acudir al dentista, pero a-
conan'ndo por un amigo, me presenté en el laborato-
rio del hábil dentista Sr. Vieta, calle de la Obrapía 
57, y tengo el gusto de decir que «n muy pocas horas 
y sin dolor ninguno me fueron orificadas las dos mue-
las que tanto me hacían stfrir, el Sr. Vieta con el uso 
del preparado do tu invención, no necesita para ori-
ficar extraer ni coutorizar el nervio de las piezas, o-
peroción algo doloroso, según dicen, pero quo yo no 
tuve que sufrir.—Mi gratitud al Sr. Vieta no es sola-
mente por la hábil operación qne efectuó on mi boca 
sino también por tu generosidad, pues enterado de 
mi escasez de rosursos, nsda quiso oobratma por el 
gran servicio que me prestó, y como los actos do es-
ta naturaleza no deben quedar ocultos, le manifiesto 
toda la gratitud á que ee ba hecho acreedor y lo hsgo 
por este medio asegurándole que le vivirá eterna-
mente reconocido S, S. Q. B . S. M. 
Juan Plá y Landaete 
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lñ!H0 ir.-2r.r> 
E . P. D. 
D. José María Alemafiy y Álvarez, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto sn entierro para ma-
fianu A las ocho de la misma, los que 
Bucorlbon, en eapoea, BU madre y ma-
dre política, hermanos j demfia pa-
rientes y amigos, suplican á tu amis-
tades ea sirvan oonoorrlr á la casa 
mortuoria, Conde n. 5, para de allí 
acompañar el cadáver al cementerio 
do Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 19 de enero de 1889. 
Gabriel Alemañr—Francisco Cuadro—Gui-
llermo Alemsñy—Jaime Jai—Sebastián Gela-
bert—Antonia Gslabert—Esteban Curbelo— 
José Sánchez—Emeterio González—Benito 
González—Gabriel Alemañy—Baitolo Ale-
mañy. 
No se reparten esquelas. 
875 al-19 di-20 
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E . P . D. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
del Excmo. é Iltmo. 8r, D. Francisco Loriga y Taboada, 
PRESIDENTE QUE rus DB ESTA AUDIENCIA T SENADOS DEL REINO. 
£1 lunes 21 del corriente, á las ocho de la mañana y en la lgle«la de Belén, se 
celebrará una misa de Réquiem y otras rezadas, que serán aplicadas por el eterno 
descanso del alma de dlolio señor. 
Su viuda y BU hijo, ruegan & fiua amigos le encomienden á Dios y 
asistan á oirías. 
849 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E OIMNASTIOA Y DUCHAS. 
COMPOSTELA N. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla. 
Cuota mensual, $3 B. 
B T Taquillas grátia. j & 
1B9ÍI1 
CONSERVATORIO D E MUSICA. 
S E C R E T A R I A . 
Desde el dia 1? del préximo mes de febrero Be esta-
blecerá en este imtltuto ana clase coral para alumnos 
de ambas sexos, pu liando acudir & inscribirle desde 
hoy las personas qae deséen asistir á ellas. Las cla-
ses tendrán efe don veoas á la semana: de noche para 
los varones y de tarde para señoritas. S i abonará por 
las indicadas clases media cuota reglamentarla, 6 sean 
dos pesos con dooo y medio centavos mensuales. Los 
aspirantes deberán poseer algunos conocimientos de 
solfeo.—Habana, 18 de enero de 1889.—G. Morales 
Valverde. 
NOTA.—Los alumnos dal Coniervatorio matricu-
lados en otras asignaturas, podrán asistir á dicha olaee 
sin extipendio de ningún género. 
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La Junta Directiva en su sesión de ayer 
acordó restablecer desae el dia primero de 
febrero próximo la cuota de ingreso, redu-
ciéndola á $8 B. para los socios familiares y 
á $4 B para los pereonales, en vez de las de 
10 y de 5 que antes se cobraban respecti-
vamente. 
Habana, enero 18 de 1889 — E l Secretario, 
José Fornaris. 
862 5 20 
Hemos sido honrados con la siguiente carta, la qno 
nos apresuramos á dar al público, para si se halla 
alguno en las condiciones del Sr. Tovar, se apresuro 
á tomar nuestro V I N O R E C O N S T I T D F E N T E . 
SR. D . ALPBBDO FBBEZ CABBILLO.—Muy eeñor 
mió: Tengo el müyor placer en huoer pública la cura-
ción que aoa)<o de experimentar con BU V I N O R E -
C O N S T I T U Y E N T E , al cual ho estado sometido du-
rante tres msser. Había tiempo que venía padeciendo 
de debilidad grande, acompañsdo de marcos; des-
pués de haber tomado varias medicinas y habiéndose-
me recomendado, tomé su V I N O R E C O N S T I T U -
Y E N T E , con el que he conseguido curarme. Apro-
vecho esta oportunidad para ofrecerle su más alta 
oonsideraciéa y respeto su afectísimo 8. S Q B. S. 
M., JOAQUÍN M. TOYAK.—S. o. OQDENDO 14 —Ha-
bana 28 de noviembre de 1888. 
C n . 35 - I B 
CHOCOLATES 
D E 
Matías López, de Madrid 
IOS MEJOBES D E L Mffl í lO. 
Unica fábrica quo acaba de ser premiada con di-
ploma de Honor on la Exposición do Biuselas, y úni-
ca también en la Universal de París de 1878. Obtuvo 
la Oren medalla de Oro y la Cruz de la Legión de 
Honor. 
Entre las numerosas marcas nacionales y extranje-
ras, preseotadas en ambos oertámenes, solo los cho-
colates de Matías López han alcanzado tan altas re-
oompena&F. 
E l reputado químico é higienitta Dr. D Antonio 
Caro, los ha sujetado á sus obtervaolanea y lo mismo 
qae otros eminentes facultativos de Europa, han re-
conocido en ellos una excepcional superioridad y la 
más absoluta pureza. 
Recomondamcs á todas la» personas que dotóm to-
mar un alimento sano, libro de euatsnoias extrañas, 
elijan los verdaderos y lojjítimos do Matías López. 
Su vendan tan especiaiíslmos chocolates en to los los 
establecimientos de víveres, cafés y pau&derfao. 
Loa bar con canela y sin e'la, á $ l y 1-60 billetos 
libra á $2 y 2 50, clases extras, también con canela, 
sin ella >- A Iu vainilla. 
Enoftrecemos el atoraperaníe con leche de almen-
dras de bondad, inapr-cíab!e para convaleciente;), se-
ñoras pariilas y loa niños cuando oatán en la dentición. 
Despacho Central pira toda la Isla do Cuba, 
60, O B I S P O 60—U A B A N A 
P R O V I N C I A S 
Cárdan&s; >> JuonM. Cendoya, Real 102. 
Signa !a Grande; Amistad 1'5. 
Cietfaigot; Srea. Vil ar y C?, " E l Palo Qotdc." 
Matanzas: cefí " E l Louvre." 
Giünep; Real 68 
Cajtbsr é3 ; D. Basilio Zubero. 
Vedidt; calle de C. esquina & S* 
Vore ia Nueva; M. Manuel Pahat. 
Remodio?; D. José Piedra, San Juan de Dios 9. 
60, Obispo 60, casi etquina á Compoatela. 
8C7 4 19 
S e c r e t a z í a general. 
Kl domiugo, 20 del corriente, ¿ los doce del dia 
tendrá ugar on el qiroo-teatro Jaüé. la Juut^» «tno-
r»! urdinarU del ecguudo trimsstr.; tiendo uecesurio 
para formar parto d i elia la presentación del último 
recibo. 
L o que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para general conocimiento. 
Habana, enero 16 de 1889.—• Ficeníe F . Pla ta . 
C 104 4-17 
BEORETABIA. 
E n cumplimiento á lo proscrito en los artículos 16 
y 19 del Reglamento de esta Sociedad, se cita & los 
Sres. eocios á Junta general ordinaria eí próximo do-
mingo 20 del actual, á las doce del dia, en el local que 
ocupa la misma en la calzada del Monte n. 8, para la 
toma de posesión de la Directiva entrante. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se publica para 
conocimiento de los Sres. socios 
Hibana y enero 16 de 1889,—El Secretario, José S. 
Fe l iú . CalOS l-16a 4-17d 
Ásoolaoien de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Secretar ía . 
Esta Sección, en combinación coa las do Declama-
ción y Filarmonía, tiene acordado dar una función 
Ifrioo-dramática, el domingo 20 de este mes, en el 
teetco de Irljoa. 
Sancionado el acuerdo por la Directiva de la Aso-
ciación, se pondrá on escena la tan celebrada comedia 
en 3 actos E L O C T A V O NO M E N T I R , de Eohega-
ray, en la que tomará parte la aplaudida actriz Srta. 
D. Carolina Campini, y al final una zarzuela, toman-
do también parte en ésta, una de loa primeras tiples 
del teatro de Albisu, 
Las seis primeras filas de lunetas, se reservan para 
las señoras y señoritas, y los palcos se sortearán en 
Secretaría, á las ocho de la noche del sábado 19. 
Las puertas del teatro se abrirán á los siete y cuarto 
de la noche, debiendo presentar para la entrada, los 
señores asociados, el recibo de la cuota del mes ac-
tual. 
Habana, 17 de enero de 18í9.—El Secretarlo, A r -
cadia Matas 749 ol-17 8-18 
Manuel Gutiérrez 
SAIiUD 2 
E X P E N D E D O R P R I N C I P A L . 
Vende todo el año billetes de la Habana. 












5.832 al 5.Í81 500 
5.883 al 5.933 500 
40.739 al 40.788 300 
40.790 al 40.839 800 
94.077 al 94.126 200 
91.128 ol 91.177 200 
TerminHlos en 82 100 
Terminales en 89 100 
L a lUta oficial llegará el 21. 
Paga los premios en el acto 
Manuel Gutiérrez, Salud S. 
Cn 107 4-] 7a 4 17d 
CAPSULAS tíENUINAS 
D E L DR. J . GABDANO. 
Cubiertas de una delgada capa gomo sacarina, so-
luble inraeiliatamonto, curan rápidamente les <?ono-
rreas, Flujos y afecciones de la vegiga sin cansar el 
estómago ni producir cólicos, eruptos n i diarreas, 
bastando muy pocos dios para conseguí.* un excelente 
resultado aun en los Casos más rebeldes. 
Se venden en todos las droguerías y farmacias y en 
casa del autor, Industria 84. 
849 15-9E 
Sociedad de Beneficencia 
DE NATURALES DE GAUCIñ. 
BECBETARIA. 
Según previone ol Reglamento, esta Sociedad celo-
brará Jnatas Generales ordinarias los dios 20 y 27 de 
los corrientes, álas doce de la mañana, en el TEATRO 
DB IRIJOA. 
E n la primera so dará lectura á la Memoria anual y 
se elegirán la Directiva para el ejercicio de 1889-90 y 
la Comisión de glosa; y on la seganila, esta Comisión 
enterará á los Sres, socios, con el correspondiente in-
forme, da las gestiones de la Directiva saliente y se 
dará posesión á la que resulte electa. 
Lo que se hace público por este medio, á tenor de lo 
prescrito en el artículo 26 del citado Reglamento. 
Habano, 5 de enero de 1889.—El Secretario, M i -
guel A . Carda . 














sucesor de Pellón y O* 
Teniente Rey 16, 
Plaza Vieja. 
P A R A P A S C U A S Y A S O N U E V O . 
E N L O S 
J O Y E R I A . M U E B L E S . P I A N O S . OS J . BORBOLLA Y G ' 
6a aoaba do racibir u n extenso surtido de a lhajas preciosae y do objetos de f a n t a s í a propios para r ó s a l o s . 
P R E C I O S D B G A N G A . 
Compramos oro, plata, bri l lantes y toda c lase de piedras preciosas, muebles y planes. 
Telégrafo Borbolla ganado 4*7. 
O. 8 1 B 
Deamonuzadora de caña que notlene rival por sus demostradas ventajas para la Industria azucarera, como lo vienen probando las 
muchas qne de ella hay en uso en la Lonlsiana, Puerto-Rico, Buenos Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
üna NACIONAL instalada sobre un buen trapiche de 6} á 7 pióa de longitud oon buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña oon aumento oonslderablo do extracción del guarapo. 
E l costo de esa desmenuzador» instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. £ste 
importe lo reembolsa L A NACIONAL cuando monos en doble cantidad solo en una safra. Tales y tan grandes son sus probadas ven-
tajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos & L A NACIONAL reúnan las condiciones que antes se expresan y 
b ĵo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A NACIONAL hay 8 tamaños en relación oon todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
C n 1 
José Antonio Pesant, Obrapía 519 Habana. 
I - E 
A V I S O 
& los aooloniatas de la sooiedai anónima 
L A R E G - X T L A D O B A . 
Esta Saciedad oelobra •Tnut-i general en los salones 
del Centro de Dependiautes del Comercio, Zalaeta 
esquina & Obispo, el dia 20 dol corriente, al medio 
dia, y espera el concorso de todos sus nocionistas dada 
la importancia de la orden del dia. 
Habana, 11 de enero de 1889.—El S -cretarlo, F r a n -
oiseo M . Lavandera, 
O R D E N D E L DIA. 
Sanción del acta anterior. Informe de la Comisión 
Oiosadora. Balance de la fonda y de la panadería. 
Exposición de los trabajos administrativos del año. 
Bieooiones generales. Proyecto de tirar una segunda 
emisión de acolónos con objeto d« fabricar los altos al 
frente de la calle en nuestra casa. 
550 g-lla g-lüd 
P K O F E S I O K T E S . 
B R e J L e F M A I J , 
MEDICO-DOSIMBTEA.—Especial is ta enla impo-
tencia, enfermedades norriosos, renmátioos, gotosas 
y estomaoalos, por el método Dosimétrico, que tantos 
lauros tiene ganados en todos los países clvilizadcs. 
Consultos de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
Oratis á loe pobres, martes y viernes, do 11 á 12. 
S A N M I G T U E X J 8 9 . 
892 6-20 
D o ñ a C a r m e n S a á r e z de Pardo, 
Comadrona-Facultativa. 
San Rafael 40, entro San Nicolás y Galiano. Con-
sultas á todas horas disponibles. 
KEO 4.20 
E r a s t u s W i l s o n , 
MÉDICO — CIRUJANO — DENTISTA. 
PRADO NDH. 115. 
Advierte al público <?o quo por mejoras progretivas 
en las grande? fíbricis ce los Estados-Unidos que 
surten al ma>idii «útero do é í i <B, han llegado '. ser 
attícnlos do p^iuiera necesidad y á un perfecciona-
miento admirable de simulación y duración, haciendo 
todas las fanciones i'e los naturales; al mismo tiFmpo 
se ha reducido notublen-ento su costo. Con íntimas 
relaciones pr>:ftElcniil6s y personales con eRtao ftbrif-
cas dnr-:iith t.'olnta y oefio añoe, 1851 á 18G6 en Nue-
va Yoik, ]8()C á 1888 establecido en 1& Htioana, tiene 
siempie an gran surtido en tu casa e n qae tervir al 
público, á todos preoiot; do modo que ningún prin-
ciplante mismo podría ofrecer más bar&tez, aún ha-
ciendo caso om'so da la inteligencia y habilidad que 
ri't la larga práctica, pues hay para todas fortunas. 
Hace visitas ú domicilio en casos necesaiios. 
También p»ra las personas que tienen sus denta-
duras naturales perdiéndose con picaduras y sus clr-
cunitancias no permiten nriñcarlas, pueden salvarlas 
con empastes á precios ínfimos en billetes. Toda cla-
se de enfermedades de la boca curadas con eficacia y 
baratas. Trata á todcs con la consideración debida 
á lo* tiempos desgraciados que nos abruman. 
11 .iras do ocho á cutitro, excepto lou .;í IH festivos. 
C—1Í2 Ü6-EB20 
PBIMBR KBDIOO BBTIBADO DB LA ABHUDA. 
Bipoololldad. BrTwmodsdeí vonóreo-siailtloao y 
aforclonos de Ir- plrV Ccnssltas de 2 á 4. 
rj» 9 i - E 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta do 11 á 1, Si> 
poolalldad: Matris, vías urinarias, laringe y sifllltloas. 
Un 8 í - E 
DR. ALPRBD0 VALDÉS GALLOL. 
BSFBOIAUBTA EN PABTOB. 
Consultas de 11 á 1.—Gratis á los pobres.—Se ofre-
ce á su antigua clientela y al público.—Habana 207. 
1556^ 54-15 D 
Rafael Claaguaceda y Navarro 
Dr. en Cirojía Dental 
del Colegio de Fensllvanla y de esta Universidad. 
Censultas y operaciones de 8 á 4 —Prado 79, A . 
C P3 13-15E 
PR O F E S O R A D E MÜSICA Y D E I D I O M A S , de gramática, geografía, hietoria, literatura, reli-
gión, astronomía, curso epistolar, mitología y para 
completar en fin una verdadera iastrucción: se ofrece 
á las familias de la Habana y sus alrededores. Mura-
lla 61, librería y Ac^sta 3i. 878 4-20 
A. G A R R I C A R U R U , 
profesor de Inglés, francés, aritmética mercantil, te-
neduría de libros. Ensaftanza rápida y positiva. A 
domicilio. Academia, San Miguel 122. Informes Aces-
ia 69. 887 4-20 
AlBXANDBE ATEUNB. 
Academia Mercant i l y de id iomas 
F U N D A D A E N 1885.—LA MAS A N T I G U A . 
BE11NAZA 70—Precios módicos. 
889 4-20 
BL ( l i M í ) 
que estaba eatablóoido en la calle do Santa Clara 
u. 21, se ha tmladado á la de Jasús María u. 16. 
L a Director., por ol presento annnoio, lo comunica 
á las personas de su amlitad y al público en general. 
Busefiinza elemental y superior, solfeo, piano, di-
bajo y francés. 
A horas extraordinarias cedan leodones particula-
ree de toda olese de labores á las Bfcfiorltas qno sólo 
deseen lastruirse en esto ramo. 
847 6 19% 6 20J 
José Schrogl, 
VIOIIDÍSU del Conservatorio de Praga y profesor del 
ds esta ai miad. Da clases do vlolfn, plano y teoría 
musical. Zulueta 71. 
593 15-15E 
ÜNA 8 S R O U A DA C L A S E S D E C O R T A R por figarín oon todt perfección en su casa y a domici-
lio á S doblones oro en su casa, y á onza á domicilio, 
micad adelantado y ln otra mitad al concluir, de 2 á 8 
y de 8 á 4. Obrapía 57. fiC6 8-15 
EL D R U A R A L T , ha comentado ÍUS curios de Inglés y francés, el primero á las 7i y el segando ú las 8), los martes, jueves / sábados, en el Hotel Sa-
ratogj, Meato 45. Cuota macsual, tres escudos ade-
lantr.dos. Dar» también leociouea partionlares. 
795 4 19 
FRANCES POR UN CENTEN 
Para cefioritas de 7 á 8 de la noche por un método 
experimentado, fácil y rápido. Dos hermanas por 
$840 centavos oro. Calle (io la Cárcel 21 A, entre 
San Lásaro y Prado. 827 4-19 
AN E N G L I S H L A D Y H I G H L Y E D U C A T E D wiaho a po»itlon as gavernor a ladys oompanion 
teacheo Bnglish, Franch y muslck.—Cfaon applay 
callo Amistad n. 90. Almacén de pianos de Curtís. 
815 5-19 
MONSIEUR A L F R E D BOISSIÉ 
Redactor y corresponsal político de L a Patrie, de 
París, autor de varias obrr.s litorarlas y do enseñanza, 
profesor de francés.—Galiano 130. 
593 8-16 
OLIVERIO AGÜERO. 
Profesor do piano é idiomas inglés, francés y ale-
mán. Industria 47 ó en esta Administración. 
C. 59 15-8E 
Purísima Concepción. Colegio de Término 
So h- u reanudado las tareas escolares del plantel de 
educación de nifias blancas después de las pasadas 
Pascuas. E n dicho plantel se da la enseñanza gratis á 
las nifias que acrediten ser pobres, y las que no lo son 
se admiten por el módico precio de tres pesos, dándo-
les las clases siguientes: Moral, Catecismo é Historia 
Sagrada, Lectura, Escritura, Urbanidad, Gramática 
Elementa, Aritmética hasta dividir oompleios. Geo-
grafía elemental de Espafia, Física y de Cuna, Histo-
ria de España elemental. Pedagogía y labores de cos-
tus de utilidad. 
Se dan también clases extraordinarias de la segunda 
enseñanza superior 6, precios convencionales como si-
gue: 1? y 2? curso de Latín y Gramática castellana en 
toda su extensión. Geografía general, Historia general 
de España: 1? y 2? curso de gramática Inglesa y fran-
cesa, Historia Universal, Retórica y Poética, Aritmé-
tica superior y Algebra, Geometría y Trigonometría, 
Hlitorla natural. Higiene general. Filosofía, Agricul-
tura y Física y Química, para lo cual cuenta con un 
gabinete completo, comprado en la casa del Sr. Alar-
da en estos días. 
Las clases superiores do labores de todas clases, 
como las de música y dibujo, son también extraordi-
narias. E l local reúne las condiciones de extensión y 
ornato correspondiente, estando al pública de 8 de la 
mafiana hasta las 5 de ia tarde. Industria 146. 
9 27-2E 
JACIKTO FORMENT, 
P R O F E S O R D B S O L F E O Y P I A N O . 
ObrApf- 'í3, San Nioolía 124 7108 y Puotorla 49. 
16120 fe» 
P U E D E H I B E l VARIEDAD. 
E l gr.n sartldo que tiene i ^ f J M J l B & j y E I t J L , OBISPO 90, es de lo más aelecto 
en Bomboocs qne se conoce, magnlflcas fratás abrillantadas, como son aibariooqnes, pe-
ras, fresas, ciruelas, higos y las exqaifiitaa ciruelas )2laese. 
Almendras de pasta de albaricoqae, ciruela, Nongat á la vainilla, de membrillo y 
otras frutas. 
Loa sabroaos Bombonea de loa Alpes (plátano) este es el caramelo mejor qne ae co-
noce per an aabor delioloao á plátano. 
Caramelos de vainilla Bonrgeoia, de manzana, freaa y cereza, mantecados de Ante-
quera y el tan exquisito Marrona glaseó. 
En cajas de fantasía hay excelente surtido, como Igualmenta una gran variedad en 
cajltas de chocolate, ya con pastillas, ya con clgarrltos y otros mil caprichos. 
Los chocolates que fabrica esta cata ae reoomiundan por la especialidad en BU ela-
boración 
Gafé superior, á 65 centavos libra. 
9 0 O B I S P O 9 0 
SE SOLICITA 
ana cocinara que tenga buenas roferenolas. Merced n. 
60 de 5 & 7 de la tarde. £56 4-20 
SE SOLICITA. 
una orlada costurera do mediana edad que se preste ft 
la limpieza do unas habitaciones (sin pretensiones) y 
traiga buenas ref«renc(at. Reina 91. 
861 4-20 
Se solicita 
una buena criada de mano y manejadora y una chi-
quita do 10 á 12 aCos para entretener ninas, ambas oon 
referencias y que duerman en el acomodo. Consula-
do 21. gB9 4-20 
Se solicita 
una orlada quesea de mediana edad para el manejo 
de nifini y serrlclo de mano. E n Sol 53 Informarán. 
888 4-20 
ÜNA G E N E R A L C O C I N E R A Q O E S A B E bien su obligación. Industria 110, y en la misma 
otra para una corta familia, las dos son peninsulares; 
tienen personas que respondan por sn conducta. 
870 120 
SE SOLICITA 
una orlada de mano do mediana edad para entender-
se oon una niña por el día y llevar otros nifios al oo-
legio. E n la mima se toma una mucha o ha de 12 á 
14 anos. Calzada del Monte 199, altos. 865 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O de color, nsoado v formal, con personas qne aore-
dlten su buena conducta, on casa particular ó esta-
blecimiento: calle de Cádiz n. 64, barrio do Carraguao 
Informarán. 878 4-20 
SE SOLICITA 
una muchachlta do doce á trace anos de edad, con un 
corto sueldo. Mercaderes u. 2, altos. 
890 4-20 
SE D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E D? Ramona Pérez y Pérez, natural de Asturias, 
puebla do Humanos: la solicita D. Manuel Rivera y 
González cunado de dicha señora; pueden dirigirse 6 
la calle del Sol 15, donde se agradecerá. 
840 4-19 
SE D E S K A ÜN J O V E N D E T R E C E A C A -torce sfios, que tea peninsular. Virtudes y Oquen-
do, bodega. 8S0 4-19 
DESEA COLOCARSE 
una señora de criada de mano: sabe cumplir con tu 
obllgacldn: calle de Kgldo n. 7 Impondrán. 
831 4-19 
A R A P U E N T E S G R A N D E S S E S O L I C I T A N 
(!oa orladas de mano qae sean de color y-que trai-
gan buenas reoomeodaolonec Informarán á todas ho-
ras on Camnanario .13. catre Virtudes y Animas. 
837 4-19 
SE SOLICITA 
un criado do mano que coa de color y quo traiga bue-
nas referencias. Sol número 111. 
811 4-19 
ÜN B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O D E M o -ralidad y »se»do, desea colocarle en casa parll-
culuró establecimiento: calle de Barcelona n. 8 darán 
razón. 820 4-19 
900 10-19 
n A H O G O 
ni falta de respiración, con solo usar los tan acreditados ciga 
rroe del DK VIETA. De venta en todas las boticas y en Obrapía 
B* S?» entre Compostela y Aguacate, d 50 cts< billetes la cajita 
y $ 3 - ^ 5 oro docena. 16166 5-1 
NON PLUS ULTRA 
i a j L i f c ü J i "SAJÍ MNO" 
Es el alcohol mejor que ae oonooe y superior & loa mejoroa alcoholes que ao reofhoi 
áe Álemania, etc. 
No tiene rival por aa esmerada elaboración, á la altura ¡lu loa deaoubrlmlencoa mo 
Su graduación es do 42° Cartler & una coasperatura de 25° centígrado y carea» er 
absoluto de todo ulor y sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades iii^ióuloao y aplloablo sin oieopolóu a todai 
iaa industrias. Se vende on pipotes de 173 galonea y en garrafonea de 41 galones. 
cnico agente en ia Habana, áqnien se ditlgirán ios pedidos . 
A . . M i m i á t e s t d B a r a t i l l o n * 6 . 
Un»»* 90 9Jn 
T O N I C O H A B A N E R O . 
E l preparado por el Dr. J . 6 A R D A N 0 , no tiene rival en el mundo para hermosear j teñir el cabello de 
tu color prtmltiro natural, dejándolo brillante y suave. E l ún ico cosmético inofensivo qno no mancha el cu-
tis, ni contiene nitrato de plata, ni exije acto preparatorio para su empleo, que ha merecido la unánime apro-
bación de la aristocracia Habanera y Madrilefia por sus incontestables resultados. Sus efectos son tan natura-
les y seguros que el más híbll experimentador desconoce el artificio. 
Se vende en todas las Droguerías, Farmacias y Perfumería», y en casa del autor, Industria 34. 
348 15-9E 
E S T A D O S - U N I D O S . 
E e a l i z a e n e s t e m e s s u s e x i s t e n c i a s c o n p o s i t i v a s r e b a j a s e n 
t o d a s l a s m e r c a n c í a s . 
C h a l e s d e g r a n a d i n a c o n s u v o l i t o d e b l o n d a , á 6 r s . 
M a n t i c a s d e filoseda p a r a c a b e z a , á 6 r s . 
A b r i g u i t o s d e e s t a m b r e y s e d a p a r a n i ñ o , á 8 r s . 
V e l i t o s p a r a c h a l e s , á 8 r s . 
O t o m a n o s c o l o r e n t e r o , á r e a l . 
G r a n a d i n a n e g r a p a r a c h a l e s , á r e a l . 
V i c h i s d e c u a d r o s , á r e a l . 
L a n i t a s , ¿ 1 0 c e n t a v o s . 
P r e c i o s a s e s c o c e s a s d e l a n a , á 3 0 c e n t a v o s . 
L a n i t a s c o n c u a d r i t o s m e n u d o s d e s e d a , á 3 0 c t g . 
A l p a c a s , á 2 0 c e n t a v o s . 
S E D A S , 
M o a r é d e p u r a s e d a , á 4 r e a l e s . 
B r o c h a d o s á 4 y 5 r e a l e s . 
P u n t o s d e b l o n d a . 
M e d i a s d e t o d a s c l a s e s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , c o n 
u n a r e b a j a d e u n 5 0 p o r 1 0 0 . 
L e n c e r í a g a r a n t i z a d a d e p u r o h i l o , c o n u n 2 5 p g d e r e b a j a , 
H E T ^ Z O S T O D O S L O S L U N E S . 
LOS ESTADOS UNIDOS 
S a n E a f a e l y G a l i a n o , e n c o m u n i c a c i ó n c o n l a p e l e t e r í a 
L A M O D A . Cn 86 7-14a l-21d 
SANDALO DE GRIMAÜLT Y Gia 
Farmacéutico de Ia Clase, en París. 
Suprime el Gopaiba, la Cubaba y las Inyecciones. Cura los flujos 
48 fibras. Muy eñCáz en las enfermedades de l a ve j iga , torna claros los ori 
más turbios. 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias. 
en 
nes 
Verdadero principio activo del Aceite de Hígado de Bacalao 
El Morrhuol contiene todos los principios activos del aceite de hígado de 
bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápidamente quo el aceite, cuyo 
peso representa 25 veces sin tener analogía con los extractos llamados de 
hígado de bacalao. 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el Morrhuol 
es mucho más eficaz que el aceite contra la bronquitis, los catarrhos, los 
sudores nocturnos, los dolores de pecho, lu consunción, la tisis laríngea 
dolencias que calma en los primeros dias sin provocar turbación alguna en las 
vías digestivas. El apetito renace y se anima la tez de los enfermos que experi-
mentan un sentimiento de bienestar y do fuerza, sobro todo en las piernas. 
En las Bronquitis crónica se obtiene en 4 dias la diminución de los esputos, 
mayor facilidad en su expulsión y supresión casi completa de la opresión. En el 
Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, el Morrhuol modilica 
rápidamente el estado de los enfermos. 
PAEIS : 8, RUE VIVIENNE, y cn las principales Farmacias. 
í 
UBROS EIPRESOS. 
HISTORIA D E ESPAÑA, 
por D. Modesto Lafaente, 80 tomoe bnenn pasta $40 B . 
Obitpo 8S Ubroxía. 848 4-20 
PANORAMA U N I V E R S A L . 
Colección de hittcrlas goneralea do las principalei 
naciones del mando, contiene las de Bspafia, F r a n -
cia, Inglaterra, Alemaola, Rusia, Italia, Estados-
Unidos, China, Taranta, Suiza, India, etc., etc., tra-
ducidas al espafiol 27 tomos gruesos oon máo do 10,000 
láminas en acero y empastados en el íclimo precio de 
$3S htes. E l mondo antes de la creación del hombre, 
por FiRnler, 2 tomos oon láminas $10. De venta en 
Salud 23, librería. 8)8 4-19 
LE Y D E E N J U I C I A M I E N T O C R I M I N A L vi-gente en Cuba y Puerto-Rico, anotada por 1» Re-
dacción do la Revista de los Tribonales, $3 billetes. 
Obispo 8 6 , l ibrería . 
702 4-17 
ARTES Y OFICIOS. 
J . COLOM 
funde, dora 7 platea toda clase de piezas de metal, 7 
compra metales vie/os. Aguila 149 esquina á Barce-
lona. 8J3 6-19 
SE C O N F E C C I O N A N V E S T I D O S D B S E Ñ O -ras muy elegantes 7 bien entallados; se hacen ves-
tidos de matrimonio, de baile 7 de viaje & precios mnv 
módiooa; se hacen vestidos de merino 7 do lanilla á $7, 
de seda á $10. Se corta 7 entalla por $1. Luz 80. 
699 4-17 
MANUEL BORDAS. 
A F I N A D O R Y C O M P O S I T O R D B 
BeroMa o. 20. m 




Hace trabajos de toda clase.—Escobar n. 1G8, 
705 4-17 
GABINETE ORTOPÉDICO. 
Se oonstrayou & medida: 
Bragueros perfeccionados, corsets metálicos 7 de 
7eBO, fajas abdominales para ambos sexos 7 toda otra 
clase de aparatos, garantizando el trabajo. Dirección 
Médico-Quirúrgica. Mitad de precio al dar la orden. 
O ' H E I L l / S T N? 106 . 
260 16-8 
SOLICITUDES. 
UNA P R O F E S O R A D E L O S E S T A D O S - U N I -dos, desea colocarse para enseñar el Inglés, di-
bujo, pintura sobre tere ^ v raso 7 madera 7 toda 
OÍRSO de labores. No ti *• ^ ^inveniente en aoom-
paüar & los niflos 7 cosí * ellos un poco, Infor-
marán Vlllegss 115. 872 4-20 
BE S O L I C I T A UNA í tKNA £*ABA UNA. cor-ta cocina 7 lavado par a personas, qae sea for-
mal 7 tonga quien la reoo. ..ende. Escobar 48 casi es-
quina á Animas. 862 4-20 
Se necesita 
on buen cocinero: informarán Damaa n. 78, 4-30 
Se solicita . 
un orlado de mano, qne sea peninsular 7 tenga perso-
nas quo respondan de sn buena conducta: calle de R i -
ela 91 7 93. 880 4-20 
Desea colocarse 
na cocinero á la espa&ola, tiene quien infomo da su 
buena conducta; O-BeülyM, ea el cafe informarán, 
SE SOLICITA 
una criada do mano que sepa coser 7 quiera Ir al cam-
po 7 que tenga quien responda de su conducta. I n -
dnstrla 144. 817 4-19 
NA J O V E N P K N I N S U L A R D E S E A C O L O -
oarse de criada de mano en casa de mor alldad 7 
de corta familia ó bion para acompaGar á un a soBora 
ó manejar & nn nifío eolo; tieno personas qne respon-
dan; San Miguel 74, altos, impondrán. 806 4-19 
EN L A C A L Z A D A D E SAN L A Z A R O N. 171 se solicita un criado do mano de la clase de color 
que no pase de 20 aOos de edad; si no tiene persona 
que respondan de sus Antecedentes qae no se presente. 
798 4-19 
SE SOLICITA 
un buen orlado do mano pero quo tenga buenas refe-
rencias. Oficios 64, de 10 á 4 ''o la tarde. 
819 419 
SE O F R E C E UN E X C E L E N T E C I U A D O D E mano 6 camarero, aaba servir la mesa & la rusa 7 
el orden de limpieza do casa el cual se r e q u i e r e , » 
muy amable oon loa nifiss; tiene las mqjores recomen-
daciones, y un buen cocinero do primera. Obrapía 
esquina á Compoatela cafó Informarán. 
799 4-19 
u ' V i i . ' Í Í Í . r - , . - l * . 
del Dr. Gronzalez. 
Preparados con toda la per-
fección del arte, los P A R C H E S 
POROSOS del Dr. González son 
más baratos quo los extrauge-
ros. 
Aplicados á la piel producen 
una ligera rubefacción y alivian 
las neuralgias, dolores de cos-
tado, reumatismo, etc. Coloca- ^ 
dos sobre la tabla del pecho 
facilitan la curación do los ca-
tarros, bronquitis, y toses cró-
nicas. 
Cada parche vale 2 5 cts. I ^ B . 
Se venden en la 
M e a de i a n á o s é , M 
CALLE DE AGUIAIÍ, N? 10G, í i 
H A B A N A . h$ 
Cn 95 78-ISB 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
d e A c t í ü t e P u r a 
H I G A D O m 
H l p o í o s f l t e s s í 6 ^ & l i i t fe 
X i toa ogrodaSIe ci palaclar'OO'MJ ta i*3>Vi 
Tiene oombinadasi en t£¡&2 somptote: 
forma laa virtudos de ©atoa áoa valioHos 
medioamentoa, Si digioro 7 afflüaciie o.; 
facilidad que el eooiio orado y ea espéelaS» 
mente de graa valor para loo niñea dalle» óloc y 
enfermizos 7 parson&odeosi&mASOfldĉ . i 
QtMrm la Tlsta. 
Gura la Anemí» 
<Sura la DebiSídadl @«)ir¿»f«i 
Cura 8a Eoorofulla* 
Cura el Reumatismo 
Cura Ba fio« y Resfrla<d4i>»ju 
Curtf «B Raciullílsimoasin los Mái^^. 
y en efecto, pam fcodam loa enfanno t̂utofl 
que .hay tallumaoio'a de Ea Gargauli* ^ kütf 
Pulmones, Decaimiento üorporaJ y l5eSrf5ll¿l*¿l 
Nerviosas nada en el m ando ¡¡msa® •MUÍIIMÍ*-' 
ASSG oon esta sabrosa Emnl/üon 
Véanse á oontinnación los 'IUÍÜÍIIMKS*' ótt 
anos pococ, de eutroioa snnohoüiprominesito; 
¿acnltatívos qne seoomlendaia y iwéioribes 
oonstantemente esta p.repaiaoioif. 
aa. Da. D. üianoaio Ganxo, üaxtVü.^ Ootea 
Bu. DB. D. MAWOEX. B. CU8T«ií̂ woa, Bafea 
SB. DB. DOH EBBXOTO HXQKWIUOH. DZÍMtos á u Itinú 
ului GMl, 'tían SobiutUn." Vaxb O.-JU. látetib* 
JJB. DON Dicsoao Ooirr:uriu.í ' • »••. '.< • 
sloo. 
en. DB, D. J/ioaraois'üflKa. IÜMO. MUWS^L 
O». DB. D. VIOBKT2 X ' tKl t J l ' .^ ' ja iOi IM .. , , 1 
BB. DB. D. ÔAM 8. QÍITCXXBOHDO, 0 « i s . j i < . 
8B, DB, D. IEBUS QAUÍU^U.. }£^Mt;Li 
82;-DB. D. S. OOLOH, •7fcio.iolí»v VMHOÍOMV 
Bit, D», Í>, 'j'BAKOíSOa oa A. MlCiia, X*. ÍJ'.-Ĵ U-V,. 
BVHUDlJJIMOtíd3h:> 'RM 
1 R A M iviAnit 
•WA'SUMERS TQDiaTlNGUlSHAT 
Habiendo llegado fi nuestro conoolmlonto quo 013 
ncliulud do h' Iliibinm se lm ofrecido en m i t a una 
boblda llamrtda "¡M-liicdnm Bohnapps,'* Oon cuyo 
nombro pudlom ciiKafbirao al píibllco tomúndulu 
por uut'Blro Um alumudo 
3DJB3 
advortlraos & todos los oonsumldoroa do ostoarU. 
culo (1110 nuwttios ÚIII. OB « ionios pura lodu U lula 
do Cuba son les Bcüoi-ea 
WM. L0OFT & COl, 
0 « , 1 1 o c 3 L o O v i l o a . Q X , 
H A B A N A . 
T que nlngrunn otra casa on la Isla de Cuba tlen« 
01 aerocho do ol'rocor en venta boblda olffinm 
boJo el nombro do Schnupps" "Kchlot 
HounnppB" ó " Schledam AronmMo S c h u u p p H 
por ser nesotros los únicos fabricantes de la bebida 
conocida en el mundo entero bajo M Í C nombre, y qu«* 
por coualgulonlo cualgutcr articulo 'que te ofrtscu 
bajo este nombre, s in llevar nuestra flnaaftii a i 
considerarte como FAIIMIFIOAJDO. 
l a s m e j o r e s y m á s b a r a t a s 
A . V e r a s t e g u l . 
T 
c o n o c i d a s e n t r e g a d a s e n e l a c t o 
H a b a n a 
d e p e d i r l a s . 
Cn 1920 alt 13 25D 
SE SOLICITA 
parae l ie r r lo lodedoipenonM BOIAB, nna orlada de 
mano do mediana edid con referenolai. Monte 2, en-
tre'pwipt. 802 4 19 
TT« J O V K N U A L . L B Q O Q D K U A L L E G A D O 
U «m rule último oorreo deiea encontrar una colo-
0. , ' í"0118 <lnlon ,0 gafantlce; Informa el ordenanza 
ue Ia> oflolnao do Villunnova. 
4-19 
SE SOLICITA 
nna nlCora penlnanlar para nn niDo de trei años que 
•opa coso'-T que tenga nfsrenolai. -Imargura 24, el 
rort«i'o tpf nmarft W)l 4.19 
EN L A ÜAHATHÜUADlfi l iOSl Sl£ WifiUtíSITA un» manejadora y una orlada de mano que lavo 
oa 101: arabai deben traer buenas reforenolaa. Tam-
bién BO nooealta nn mncbacho para r l aervlcio de la 
ca«a, 794 4.19 
SE SOLICITA 
nn criado de mano blanco qne entienda bien su obll-
gaolón una muy aseado, ha de traer buenas reforen-
cl.'.e: Jrnií j Mnrfa 41 impondrán. 
H U 4_1« 
SE SOLICITA 
una orlada de color para lavar y cocinar á una aofiora 
col». E u la inUnia oaaa ae alquila un cuarto, calle de 
la Uahi na n. 27 darAn raión. 
8»>í 4-19 
p w O F i f i OUA— tAHA L A LNBTAOOOION 
.U una* nlfiaa reaidentea en un pueblo de la prorlncla 
do Miitausaa, aeiollnita una aefiora profeaora q u e t e n -
K\ bu-naa r e fa renola i . Dlrlglrae apartado n ú m , 19 6 
Amor^ura 21, de 4 & 5. 
«O» l-18a 8-19d 
T T N A S U S U H A V I U D A D E S E A oolocarae para 
«iJ manejar un niOoóblen para a c o m p a ñ a r á una ae-
Ilora aola y m r T i r l e y para criada de mano de una 
uortafaml la: tiene rBComondaclonea r peraonai qno 
xo:pond«n por sa conducta. Industria 7, 
783 4-18 
SE ALQUILA 
una sala y aposento altoa, con balcón & la calle y doa 
habfetacionea bnjai; Juntas 6 separadas; Oficios 74. 
816 4-20 
Se alquila 
con asistencia 6 sin ella un salón y alcoba con piso de 
mosaioos y en punto precioso: Amargura 53. 
868 4-20 
SE SOLICITA 
una orlada paraouldtr nn niAo de un ano y para ayu-
d >r A Ion quebaoeres do casa, ae pretiere de color: F i -
gura» 81». 767 4-18 
S B D E S E A C O L O C A R 
n í a criada do mano, ti. n» quien responda do au con-
ducta, Águila eaqoinaá Uiroelona, carbonería. 
7fll 4-18 
S E S O L I C I T A rfw^. 
nna mrjer blanoa>}l^;¿l.-^,-ré,'llla pero que sea fuer-
^ • M l t t l n m ft una atQora enferma. Calle d« la H a -
b i n B i » 1 7 5 . 761 4-18 
T \ t t S K A C O L O C A U S K UNA O B I A D A D E 
X^oolor de 25 afica do edad, para el aerrioio de 
mano: entiendo algo do cocina, lavar y planchar, pre-
f >rlrla ir al Vedado, Marianao ó Gorro, tiouo perao-
uua uae la sarantlnan: Compoatola D5 darán ratón. 
7rt« 4-18 
T T N J O V E N PKNINhlJI iAK, D E 19 A f l O S D E 
\ j edad, deiea coiocarao cu un establecimiento ó 
onaa particular: tiene buena conducta: informarán en 
Cuba n 71, entre Obispo y Obrspla. 
774 4-18 
T-Vlt»l$A COLUUAUHK UNA J O V E N RAUA E l 
Jt̂ io rrlcio de mano 6 manejadora do nlTioi, bien aea 
en la Ilabma ó en cualquier pnuto de la lila: darán 
rasóu »-n Vlllaolara, cal o Uo Santa Elena n. 16. 
757 4-18 
THIN AM/UÍ(IUKA 31, A L T O S . S E BOLUÜTA 
JCiana bnona costurera y entalladora, teniendo que 
ocuparse dol «too du dos habitaciones: es iudisponaa-
hlo qoo noa bbinca y que traiga buenas reforenciafl, á 
la que *a lo dará baen aneldo. 
709 4-18 
S B SOí .ro iTA 
un hrim criado iH mano; sueldo $30 billetes; y una 
or íulil" do 16 fi 18 1 fus. Alu. .»l!oll, altos. 
778 4-18 
TÍ Á i 'uo I KOTOllA.—NfcüllSlTO 20 H O k -
Xjbrea de trab Jo pura una vega de tabaco, $30 b:-
1 y !a oomid". p ir» garantisado, y nn portero qne 
•ept h tcer clga-ro:*, 2 oriadts qno cosan á la máquina, 
DO n i . ir.no Compootola55. 
75» 4 IB 
Q K Mt-LIOITA ÜÍTTlOMTllttlfi MLANUO, D B 
KjniedlMiu udtd, para KÍ cuidado do una puerta, al-
gd 1 n o . vicio dala casa y dlllgonoia*, dándole ropnlim-
iii-i y 0 0 4 cortagraUIUnoión. San Rafael 71. 
771 4-18 
1 -1: \ 4JOLU C A US Hi UN A S I A T I C O B U E N 
( laudiiero en n-u » pa tloular ó en eatablooimio&to: 
: r» mu'Un Ban Mî noi im. 7>3 4-18 
T R A B A J A D O R E S 
' 7.r>, «o admiten ooustautemente para los la-
go: tos v,t\ vi trabsjo del bator. aneldo seguro $32 bi-
midade ullnionto ó $50 y se mantienen; sa-
lí.u v\ laño- 21 768 4-18 
B-TNA SKfíOKA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
<lj ednd desea colocarse do oostnrora ó a?a psra a-
. )..!p.vi r ('gnuaacntra, calrida del Manto 35 tienda 
do mp w L a Retreta informarán. 
V8« 4-18 
"A MIaTA D 76 S O L I C I T A N UNA N E G R I T A de 
i 18 Rflon 6 uua peninsular de 40 afloa que ealé 
librada á manejar nlOoa, que tenga recomeoda-
0 (Su do do ha nerrido, nj para cullar nada IU'H un 
79i 4-18 
rJE SOLICITA 
va cría lo y una (rl:da de mano. Cerro 609, de 7 á 10 
fle A m .nana. 7W3 l - U 
SE SOLICITA 
una criada para ayudar A la rocina de corta familia. 
Trocad ro 107. 76« 4-18 
T V Í S H A C O L O C A R S E f N A S E Ñ O R A PICN1N-
• . i J ' . u i r de mediana edad pnrn criada do mano 6 
nuompadar á nna acHjrjHione personaa que reapon-
dtn DOi "ii condnctn: inforuiarau Uerunsa n. 8. 
7 8 4-18 
O'lleilly 73. 
I I 1 ao'iolta nn criado da mano Jóven y con buenaa 
n f r. nnlaa. 753 4-18 
S E S O L I C I T A 
nn muobarho ponlnmlnr, que terga quien lo.rnro-
nx'nndo. CAteaüa de Galiaco n. 116 entro Dragones y 
76< l-17a 8-18J 
O. I O - I ' A C A N D O L O M E J O R Q U E OTROS S E oomprau mueblsa y cnriusjes por deteriorados 
BU > i'oMu. y se aolioita un uflolunado ó medio opera-
tl'i'i.< ctip Dter'a, á sueldo ó Jornal, y un aprandis, 
Tlstióü-lnio y calsíndolo, ote: K t t ó n z 17. 
8X3 4-20 
SE COMPRAN MUEBLES. 
PajrAndoIos blau; en la mueblería Reina n. 2, fíen-
te & Al iuma. HJ7 4-20 
SK D E S E A COMPRAR UNA CASA E S Q U I N A sa Tator dü 4,000 á 6,000 pnios oro, en buen pnntc | 
aiu con odor: dlrlgimo Anonal n. 00.—J. Bosch. 
815 4-fO 
SE COMPRA UN B U E N J U E G O D E HALA, un JUI-KO de comndor v demás muebles y obj toa de 
onan da a'g ina fainilia qne dosoe Teddorloa para otra 
que vn & poner c i a i ; tamb!óa nn baen pianino y ai-
Koint lámuara de cri»t»l: pagan bien: ImpondrfcnA-
podaeat? í82 4-50 
L A A M E R I C A 
CASA D E P R E S T A M O S , N E P T U N O 89 Y 41 
So compran muebles pagfndolos bien. 
MI 8-19 
Cobro viejo. 
Se compra cobre, bronce y demás mótalos viejoa. 
Aguí a U0. «11 4 19 
SK COMPRAN CASAS Y F I N C A S D E CAMPO de todos p eclus, se hacen n< gocioa de alquileres 
haita la o •ntldnd do 6Ü0 mil potos oro en garantía hi-
potecarla de casso cu {arlidau, sin más interrenclón 
i|uo los initresadoi: rasón c í o de Aguila entre Monte 
y Keli-»: •lirlplno á J . M. S .otubrorería L a Física. 
llora nía d» 10 á 2 785 4-18 
f-ASI MIGUEL NUUEBO 62 
So compran mueblts pagándolos bien. 
P21 1B-13H 
^ E COMPR AN LIBROS 
DB TODAS OI.ABEB B IDIOMAS Y DIBLIOTBOA8. 
Salud 23, Libioiía Nuolonal y Extranjera 
RKI) 20-9 
OJO 
Para Méjico y Panamá ae compran toda olaae de 
prend í» de oro j plata antiguas, montadas cn brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mis-
mo quu oro y plata vieja en grandes y pequefiaa par-
tida*, p g indo altoa precios. Temblón se pasa A do-
micilio, Sao Miguel u. 92 esquina á Manrique á todas 
hora* dol día á A. M. 16)46 26-80D 
SE ALQUILAN 
dos hermosas casas do alto y bajo en la callada del 
Con o números 87S y 877 muy frescas y capacoa para 
dos familias, una cuadra del paradero del Cerro, linea 
de Marianao y un paso dol paradero de los carritos. 
Se alquilan baratas. Imoondrán en la aallo de Santo 
Tomás n. 6, esquina á Tulipán, Cerro. 
814 4-20 
EN UN C O C H E D E P L A Z A S E D E J O O L V I -I M U una mátete do mano, yondode la calzada de 
Gtliuno ndmero 13 al paradero de Villanueva: sepra-
t ñ jar* á la persona qno la outreguo en Gallano 12. 
876 4 20 
PE H U I D A . — D U L A CASA N. 168é D E L A C H I I O Ancha del Norte, desapareoló ou la tarde 
dnl silbado 10 una perrlta smerloaua, adutida, color 
tórtoU ularo con el hooico n^gre: segratifl jará gene-
rosamente á la persona qao la prosente oo d'dii casa. 
vp\ 4a-2l 4.1-20 
EL DIA 8 D E D I C I E M B R E SK E X T R A V I O uiui nurtera oontonleniin varios pápelos mitro ollts 
la<ió.in'a de Teoinda i do D. Viente Antonio Lnuces, 
domlnll ato tu Sinto Suárcs, Jesús del Moato y una 
ru"i 11 del Dr. ocu Uta I ) . Huntoa Fernández que lo 
ouru itrnt s: «e aupllua 1: devoluoión á <'.ful's 125 
qa»»-arra'ifloará. »39 4-10 
Se alquila en 63 peaoa oro la oaaa calle de Cuba núm? 8-1, entre Chacón y Cuartelea, compuesta de 
buena sala, dos saletaa con sus persianas, seis cuartea 
bajos y dos altos, patio y traspatio y dos pajas de agua, 
cocina espaciosa, etc. Impondrán Cuba n. 57, altos. 
881 4-20 
DE MIALES. 
CO R R E O S . B U C H O N A S , B E L G A S Y P R A N -cosas; buchonas kg'osas de 23 pulgadas largo, sin 
rival en la Isla; capu- hiñas, alemanas, blancas: se 
realizin en Virtudes 40, altos: hay canarios laigoa y 
flaca: v-M-ae do 8 á 10 y de 5 á 6. 
883 4-20 
SE VENDEN 
dos cachorros galgos, dos meses de nacidos, clase fina 
propios para períonas de gusto. Refugio 17. 
f-53 4-20 
SE V E N D E N DOS M U L A S Y UN M U L O , S A -nos, nuevos, de 6} cuartas: también un carro de 4 
ruedas, propio para cigarros, oto: Muralla 32. 
765 4 18 
SE ALQUILAN 
los hermosos bojes de la casa Salud 8, frente á LA. 
F I S I C A M O D E R N A . Tienen sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, agua, &. &. 874 4 20 
Una gran casa-quinta. 
es de luj o, Santo Tomás n. 1, Cerro; otra grandísima 
en Regia, Santuario 81, cerca de los vapores: ae dan 
baratas. Reina 91 impondrán. 
772 4 20 
DK L A CALMO D E L A S L A G U N A S E N T R E OatnpÁllkTlO y Manrique, se ha extraviado en el 
dia d > ayer un psrrlto ratonero sin pelo en el rabo y 
•n osbeit color negro, patas y hooiou amarillo. Será 
«rrat lio.do generosamei te al que lo entregue tn San 
Nioni*s eflqulua á Animas, barbería. 
7;2 4 18 
p K R U l l l A : SK HA E X t l t A V l A D O UN PU.-
T r r o «r todo, nog o, coa un collar v su argolla de la 
0 i luu 1, iodo or Uñarlo, orejas coitad^s con una tilde 
blsn en ui pn-h >: se gratifloart al que lo entregue 
tian J> 0 9», dul orfi. 788 4 14 
Cristo 37 esquina & Muralla, altos. 
So n'qnilan dea hormosas habltaclonoo con vista á 
la callo a malrimonioa ú hombrea aoloa con toda asis-
tencia: B O necesitan buenas referencias. 
812 4-19 
Se alquila la casa de mamnostorla Sillos 141 & una ouaara do la oalsada de Belaacoaln, con aala. Ba-
lota, cuatro cuartea bajea y nn alto hermoalaimo en 
925 oro. Impondrán Pasoje 7, la llave en la bolega. 
808 4-19 
Se alquila la bonita oaaa calle de las Animas 68, con sala, tres cuartos, sala de mármol, como lor y buen 
atio: informarán Anoha del Norte esquina á Campa-
nario, almacón. 828 8-19 
'Cfu'alqullan á hombres solos «H^10? altos, alumbra-
lados y servidos (con ó sin mueblesJ, CS^-Jimnaslo y 
b»lios gratis, entrada á todas horas. ComposW.* *»»| •Be  1 
entre Sol y Muralla, gimnasio. 
810 4-19 
Espaciosa! y frescas habitaciones todaa á la calle con la comida como se pida, la caía no déla nada 
que desear por ana oondicionoi y localidad. Zulueta 
n. 86. 833 8-10 
Se alquila la caea San Nlcoláa 164 entre Estrella y Maloja, oompueita de cala, comedor, cuatro habi-
taolones bajas 7 ana alta, patio espacioso v agua de 
Vento; precio 30 poros oro, la llave en el 1S5, su due-
fio AnReles 20. 834 1-19 
Gervasio 88. Esta cómoda y elegante casa se al-quila en módico precio, tiene agua y habitaciones 
para nna regular familia, es muy seca y acabada de 
pintar. Bslasooaln 2 A Informarán. 
821 16-19E 
Se alquila 
la hermosa casa de alto Virtudes 97, esquina á Man-
rique; la llave ó informes Conoordla eiquina á Manri-
qno. 804 4-19 
Aguila 78, esquina á San Rafael se alquila una aula (ion cuatro baloonoi á San Rafael; en la mismi so 
solicita nn portero qne tenga oficio. 
805 4-19 
Se alquilan. P a n el 6 üe febrero quedarán deso-oupadan los hormoaco y ventilados altos do la casa 
números 85 y 37 do la callo do Bornasi: tienen entra-
da Indopond.onto por 1H pinza dol Cristo, pueden ver-
se da dlei á cuatro da la tardo. Infirmarán á todss 
horas en la fonda. 7fi6 8 19 
aliada del Cerro n. 6lü.—Se alquila por 8̂  pesos 
oro mensuales, compueita do sala, comedor con 
periisnns, siete cuartos, cocina, patio, traspatio y ca-
balleriza y puerta cochera: en el 608 estálallavo ó 
informarán. fi28 4-19 
POR $30 1ÍILLETES 
mensuales, te alquila la casa Sitios 76 corea do la pla-
r.-. del Vspor, la llavo en )a bodega de la oequina, au 
duelio O Reilly 61 librería L a Unlvmidad. 
797 4-1» 
Habana 112 esquina C Lamparilla, se 1 ' alquilan doa habitaciones áltaa propias*para na matrimonio sin 
nlfios ó dos amigos; en la misma fe da de comer y so 
dospachau una 3 dos cantinas en módiovi precios. 
760 4-18 
En Jesús del Monte 
se alquila una caca en la caltads donde pssan los ca-
rritos, con portal; sala, comodor, 6 cuartos pat'.o, a-
gua, n. 407; lallave en el<09, ó Impondrán en el 
500 ó en la Ilaoana Salud 23, se da en $22 oro. 
766 4-18 
B e r n & z a 19 
Se alquila uua habitación alta A cabslleros solos 
7á9 4-18 
SE i l Q Ü M N 
los magntfiooa altes de la cosa cal'.o de Ber-
nnza n. 39 v 41, propios tambWn para escri-
to: los 6 bufetes, y para caballerea Bolos. 
Cn 112 IR 18B 
S E ALQUILA 
la casa San Rafael 118 en 8 onzan y media oro, úl-
timo precio, con grandes comodidades, acabada de re-
ed fljor, en la ndima informarán. 
7Í0 4-18 
de Fincas y Establecimientos. 
Perros 
Se venden dos msgiiliicoa cachorros bulldogi y ma-
llorqninei y una cachorro, en Aguila n? 123, entre 
San Rafael y San JOÍÓ. C U S 4-18 
DE CM1AJES. 
EN m ICO P E S O S B I L L E T E S S E V E N D E UN llord en blanco y otro caja de medio uso y va-
rios muebles mis; tamb'.óa muf barato varias puer-
tas, persianas y maderaa sobrantes de fibrioa. Agua-
cate 1 '. 885 4-20 
SE V E N D E MUY E N P R O P O R C I O N UN C A -r ro de 4 ruedas apropiado para reita de cigarros, 
dulce ote y un caballo de silla y carg», en Norte 130 
pueden verse á todaa horas del dia ambos obj «tos é in-
formarán de su precio. 744 4-17a 4-18d 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O S E vende una duqueia en buen estado y un caballo 
americano color alazán con au limonera oomplota. 
Ácotta21. 816 4-19 
s _ pértigos para bueyes, muy sólidos j anchos, casi 
1 nevos, á propósito para cargar basura' caña, etc. etc. 
una carreta de marca con muy poco uto, unoa arreos 
de carretón uara muías, usados una sola vez. Bu San-
tiago de las Vegas, Anca Catalina. Informes Aeuacate 
l U , Habana. £03 4-19 
Un Milord, 
¡¡'javo y que so da muy barato en Amargura 39 establo 
825 4 19 
SE V E N D E UN MíLí}RD F R A N C E S , D E BO-.ida y elegante construcción; casi nuevo; se da en 
proporción: temblón se venden los BfTOCS de un cabi-
llo. San Rifael 71, entre Campanario y .'JO •.:!£'.! . 
770 4-18 — 
S E V E N D E 
un coche milord francés con tres caballoa criollos y 
sus arreos, eata trabajando en alquiler y puode verae 
T tratar con au duefio de siete á 9 de la mafiina en la 
Plaza del Critto (botica) Lamparilla74 
782 4-18 
S E V E N D E 
un mllord do pooo n i o, u n tronco y escaparate de a-
rreos en la oalln dol Aguila 119 entro Sa i R*faely 
San Joíó. 7«4 4-18 
DE MÜEBLES. 
(tanga sin ignal en mneMes. 
Un gran Jurgo doble óvalo $70—uno idrm da osoba 
sencillo $55—uno Idem 48—uno duquesa 17—medio id. 
'5 y 21—comas de hierro y bronce desde 9 hasta 34— 
escaparates desde 10 hasta 31—una butaca 8—un si-
llón de enfermo 12 y otros muchos muchos muebles 
casi de valde. Estos precios son en oro ó su equiva-
lente en billetes. Gallano 131 entre Barcelona j Zan-
ja. Vista hace fo. 851 4-20 
C O M P O S T S X i ü L 4 6 
E N T R E OBISPO Y O B R A P l \ . 
Se vende una cama nogal camera, battilor alambre, 
muy barata; nn osoaparatt e*pej j , lo mej or eu su cla-
se, m u j barato; un pi mino Bjüselot muy barato; un 
peinador y medio Jn»go Vieua de 6 sillas, 4 sillones, 
sofá y masa ce .tro muf buato; una cama bronce ca-
mera do lanza; otras ds hlorro, grandei y ohioas, muy 
baratas, muy biratai; un aparador y Jarrero caoba do 
moda, mu/ barato, muy barato; nn estante para l i -
bros, varlaa carpetea, una aombrira bronceada y otrsa 
machis cosas raáe do maeblea, y toda claae de objetos 
uoadoi; todo & próoioa muy (, ara toa, muy baratos. 
Oompostela 48, entre Obispo y Obrapía. 
Í8 l 5-20 
SE V E N D E L á B O N I T A CASA SAN N I C O L A S a. 78. acabada de üirpgtar: tiene cuatro ouirtos, 
uaTodo agua y oloaea, propia para un matrimonio 
2ae quiera vivir nna caso de gusto Neptuno 125 do 9 1 de tardo tratarán; no tiene gravamen. 
854 * 20 
Sastrería. 
Ss vende una con exIstenelM 6 stn ellas, tiene un 
hermoso local, gran vidriera, bonitos anaqueles, se 
presta para muchos giros, está en una de las prlnolpa-
lea callea de centro del comercio: O Reilly 12, alma-
cén de tfveros informarán. 879 4-20 
E N 1,700 P E S O S ORO 
se vende una casa calzada de Jesús del Monte, con 
portal, tala, comedor, dos cuartos, libre de gravamen. 
Concordia 48. 838 4 19 
P O T R E R O S 
So vende uno en Mmagua do 5} caballerías y otro 
en Artemisa de 6 oaballeifa;; detalles Obispo AO Cen-
tro do Neeocios. 885 4-19 
ÜNA CASA BN E L M E J O R PUNTO D E E S -cobar de azotea oon 10jx36 va. sala, comedor. 4 
cuartos grandei, techos de cedro, pluma de agua, al-
glbe, pozo y cloaca, costó 5,R00 pesos v se da en 4.209 
Íesoa. o«t« libre do gravamen: más informes Sin Ra-e l 7 2 d e 6 á l 2 . 7*1 4-18 
3 E V E N D E N DOS CASAS E N E L M E J O R 
Opunto de la callo di Lamparilla, en un terreno de 
703 varas, ganan las dos $76-50 en oro, reconociendo 
I,2M) petos, se dan en oreólo de 7,200 pesos, un tolar 
«n Concordia, gana 7i $ billetes en 2,600. Stn Rafael 
72 do 6 á 13 780 4-18 
SB V E N D E 
una estañóla d» Si oabillerfai do buena tierra Inmejo-
rable pora pTn, tabaco y todo lo demás; situada en el 
partido de Arroyo Naranj-); distante i de legua de di-
cha poblado, 11 kilómetros de la II-.bino; buena oaaa 
de vivienda do mampoaterfa y t«J i ; árboles frutales, 
Ealmar, cocos nuevot, agua corriente todo el tOo; 11-re de todo sravamen; linda por el Sur con el camino 
real que de Arroyo Nararjo te dirige á Vento: U es-
tancia nombrada de lot Padrea. Galiano 70 D. Boni-
to Prila impondrá de tu precio. 
759 4-18 
EN ÚANGA, S E V E N D E E L S O L A R MORRO 68 frente á la plaza, bien para hacer unn buena oaaa ó d jirlo alquilado en $9 ) B|B tltua un peque-
Do oenao, cuyo precio ea de >2.100 libres; para máa 
Inforraea San Rüf-el 72 le 6 á 12 de la mafiana 
77» 4-18 
V c r i a a casas en venta. 
Uua en Luz, alto y bsjo: 2 aalaa, 6 cuartos, agua, 
azotea, en 5830 peaoa: una en Refugio oeroa do Hra-
do, ganal i onza oro, en 2300 peaoa. nna Gallano 
alto y bajo 10,000: Suarez, con 6 cuartos y 2 altoa 
4,C0U: una y media cuadrado la Plaza del Vapor oon 
9 cuortoa en 5.500; Lagunaa en 2,100 oon 3 cuartea 
bajea y 1 alto, de azotea. GhacCa un $3,400: una Gar-
vasloS.fOO: una San Lízaro. aala, saleta, 5 ouartoa 2 
altos, tuchoa leía por tibia en 0,5C0. San Rbfjel 73 do 
6 á 13. 776 4-18 
SE VltNDEN DOS CASAS D E E S Q U I N A E N el barrio de Colón, alqniladaa á oatableolmiento de 
víveres, la primera pana 51 pesca en oro y la aegunda 
46; aon moaernaa y librea da gravamen; para au ajua-
te 6 infjrmea Kan Rafael 72 de 6 á 13. 
77 i 4-18 
SE V E N D E O A R R I E N D A CON GARANTIAS, una preclo»a (skanola de una y cuarto caballería de tierra excelente, aitnada á una legua del Corro por 
Calzada y próxima al ferrocani' del Oaate, oon bue-
na oaa de mampoaterl* y otra de madera, arboleda, 
animales y aperoa; ae da barata, aln intervenció:» de 
oorredorea. Informarán calle E n. 12, Vedado, de 8 
á 13 de la mafiana. 784 10-18 
|GRAN SOLAR! 
En el mejor punto do la calzada de San Lázaro ae 
vende uu hemoao eolar, el cual ae compone de 6(5 
varaa de terreno, fabricado eu erta forma: 19 cuartea 
do m a m p o B l e r í a alquüadoa en 215 petoabllletíB, tres 
oasaa que dan á la oalztda, alqniladaa en 40, 86 y 40 
peca, cuyo total ea do 830 p e e o í , tiene agua, viata á 
(aplaya y eran patle, ae da en precio de 8,500 petot; 
í a máa i n f o r n . M San R>f*el72, de 6 á 12. 
777 4-18 para 
GANGA.—SE V E N D E L A CASA C A L L E D E ia Salud 179, compuesta de treo3 posealonea al-«lullablea, toda de tabla y t̂ Jas con un cottado de 
mamposte í». Ubre do todo gravamen, mide el Wre-
no trece varas y media de frente por cuarenta de fon-
do. 726 4-17 
K N $2,000 O R O . 
Ss vende en pacto ratro una c isa calzada de Jerút 
del Mobte, oon portal, zagwáu, Uos »enUna«, 4 cuartos 
bajos, doa altos, pozo, libre de gravamen. Ar imas 
n á W o 4*, 713 * 17 
^alquilan dos habltaoloues altas, nna chica con 
y otra espaciosa oon balcón á U calle, á 
•sjr decentes, punto téntrioo. Galiano n. 
igonea. 
4-20 
8 E V E N D E 
la MM Maloja námero 135, c mpuesta de sala, come-
dor, siet*» ona'tos y drmiks a<fcü- orlo», libre de grara-
men, m «1,800 oro. Compostsla támero l-^l 
! i ¡ P A R I ! ! 
¡¡¡PAREN LA CARRETA, PAISANOS!!! 
Cuidado con faltarnos, porque iremos seguramente 
áotro terreno. 
Nos sobra para ello valor colectivo ó indiridual. Ya 
lo aaben loa batuecaa. 
Eatamoa aquí todo el día y toda la nooho y no aooa-
tumbramot á deslr que no estamos cn caía, como ha-
cen los pnsllínlmea. 
Nosotros yernos, haco tiempo, á la escuela de Z a -
pata, porque reconocemos nueatra igoorauoiay quere-
mos aprender algo do lo mucho que no (abemos. 
Sien nuestro aviso anterior hemos dicho que ol objeto 
de " R l Cambio" hora dirigirá incautos los ruegos más 
ompoíiotoB para hacer popular au ch!ribitil, y si hemoa 
orcrlto hera con h, fué porque, como somos tan bo-
bos, creimos que to escribía hera y no ers, y nuestra 
creencia, á este rctpacto, databa de poco tiempo acá; 
desdo que hemos leído, otorit.i asf, esta palabra en 
cierta acta de cierta Junta celebrada, según se dice, 
por ciertos tíndicoa, oiertoa clási&cadores, ciertos au-
xiliares nombrados, si hemos de oreer á cierto docu-
mento, paro mayor i lustración y cierto secretario ad 
hsc, ol cual, si ha cumplido su mis'óa redactó dicha 
aot?, y al redactarla dice que el obieto de aquella Junta 
hera proceder á la repartioióo do cierta coutrlbución. 
Por oio nototroi, al w egwU'Irntí estapalabr?, creí-
mos que »sí te o-icrlbía y así 1 a éscr' t imos, j Como to-
mos tan boboi! T aunque no lo fcóramoa tanto, {.oóifio 
noa podíamos imaginar que oiertoa síndicos, oiprtoa 
olas li'adores, ciertos auxiliares nombrados j iara ma-
yor t/usfraeídn, todos los que, según ce dice, concu-
rren á celebrsr una rennloa. de la cual levantan la 
correspoLdiente acta, y que el cierto secretario ad hoo 
que la relaota, no aepan, entre todos, ni ánn siquiera 
iaa máa elementales nociones de ortogrtíf >. bastantes 
para cerciorarte de que era se otorlbe sin h l De nin-
f;ón modo podíamos suponer qne hacíamos mal en mitará loa indicados individuot; tanto más, cnanto 
que, entre ellos, estaban varios otros nombrados pa r a 
mayor i l u t t r ac ión ; y nosotros, como nomos tan bo-
bos, imitamos todo lo qno, aunque no lo sea, se llame 
mayor i lustración. 
Mándeloa, pues, á todos, á la escuela de Zapata, 
" E l Cambio", y ellos y noeotroa Iremos Juntoa: noto-
tros á aprender a'go do lo mucho que iguoramoa y 
olios, es decir, loa que primero escribieron h c a en 
vez do era. á reotlfloar algo de lo mucho que saben. T 
vaya " E l Cambio" también á aprender que el plural 
de sofá es so fies v no aofáa, y no dirija á nadie, mien-
tras no apruebe aiquieia el primer curso de Gramática 
Castellana, ruegos empefiosos oon Unes que upa per-
judiquen. 
Por lo demás, yaheraontra lo importante, bien 
ssbe el pób'leo comprador do muebles usados que por 
enolma da " E l Cambio," por encimado ciertos aíndi-
C O J , po? encima de cierlos c'as'fioadoroa, por encima 
de cierlos auxiliares nombradas j iara m o y r i lus t ra -
ción y por encima de cierto secretario ad hoc que es-
cribió Aera en vez de escribir era, y á todoa loa oualea, 
como aomos tan bobos, aconsejamos, de paso, que no 
anuncien en yents, para el primer transeúnte, loa ob-
jetos procedentes de empefio, ó de operaciones cum-
plidas y de facturas descontadas, como dan ahora ep 
decir algunos catedráticos de aldea que, siendo pres -
tamlstas sobre prenda, ae avcrgüeozin de que aus us-
Ublecimlentos sean casas de empefio, esperando que 
los aludidos mandarán retirar de la circulooléa los 
anuncios que tienen publtcáodoae en varios porlódicoa 
de eata dudad, cfredondo lo que no puaden ofrecer 
lícitamente, porque de no hacerlo atf, dlremor algo 
grave que estamos aprendiendo eu la o cuela de Zapa-
ta y qne Interesa á muchos miles de seres humanes, 
tan bobos hatta ahora como nosotros, ademá* de obli-
gará los anunciantes á qne paguen las couirlbucionea 
que nosotros pagamos, oon la cual satisfaremos un 
sentimiento de laudable equidad; el público compra-
dor do muebles usados, repetimot, sabe bien que por 
encima de todos y de otros muchos que conocen lo 
qne nototros ignoramos, nototros, come somot tan b ••-
boa, vendemoa camaa de hierro, con bastidor me-
tálloo, á 20$; camaa de bronce, con baít'.dor de alam-
bre, á S4$; palanganeros, á 2$; videles. coa loza, á l ?; 
cómodas, oon cinco gaveta*, á 8 J; sillones de exteu-
sióo, paraenfermot y para vlojarot, á 6$; cchimpios de 
costura, de Viena, á 7$; columpios floreados, á 5|; 
mesas de noche, con su mármol, á 8$; mesas de centro, 
de cuarto, con su mármol, á 5|; mesas de centro, de 
sala, redondaa, á 4); tillas giratorias, para carpstat, á 
5(; sillitas altas, para nifns, á 8$; slllitta, para íg'cala, 
oon preoloaaa incrnttac'onea ds nácar, á I » ; aufáes, 
(no sofái). do troa medallones un el espaldar y do es-
tilo Luis X V , á 10$; aparadores de caoba, oon tres 
mármoles y dot eapejoo, á25$; porta-maoe'aa, de trea 
plés, para sala, á 2$; cuadroa do sala, á S$; metaa do 
cuarto, con patas torneadas, á 3$; meaitaa, voladores, 
á 3$ y armaduras de catre, para mosquiteros, á 4$. 
Eata caaa ea una especialidad en muebles de pali-
sandro: hay eacaparatet magníficos, oon doa puertaa 
da eapejoa, todoa de meple por dentro, ál7ñ$; loa hay, 
aln lunaa, modernos y oon osculturar, á 125$; bnrós de 
sefiors. á 100$; lavabos de sefiora, á 1C0$, sofáea, anel-
tos. á 35$; tocadores, á 50$ y columpios, á 10$ 
Juegos de sala, de Viena, oon regllla en el espal-
dar, á 200$; lámparas de cristal, finísimas, de cuatro y 
de teit luces, á 100 y á 150$; oocnyo.-as de cristal, á 
30 y á 88$i camas de bronce, con bastidores met&llcot, 
oon carrozas y oon coronas, á 100 y á 150$. E n las 
ferreterías piden cuatro veces ra'u, por camaa que no 
aon i i! bu n •. como laa nuctraa. 
Bata caaa ae cierra el día último y mleutraa no llega 
eie dia, nos embadurnamos la cara oon la harina ue 
Castilla y oon el bermellón qne lea sobra á loa barhl-
lleres de " E l Uumblo," cuyo objeto era f sin h ) ha-
cer olvidar al páblioo qne, hasta el dia último, siempre 
ut tán los bobos en 
L A C A S A P I A 
PR1JIC1PE ALFOtiSO 342. 
893 4 20 
P I A N O S 
Se alquilan, cambian, vendoi y afinan, de Pleyel, 
Boisselot, Erard, Giveau, eto. etc. 106, G-iKano 106. 
N34 4 19 
Maraila esquina á Asn&cate, 
peleteifa. 
W0 
Se ven^e nn escritorio. 
4 19 
718 4-17 
P I A N O M E D I A C O L A , E R A R D 
Se vanle ó S4 alqu^a uno nasi nuevo, Obrapía 33. 
Almacén de mútloa, pianos ó itstrumentos. 
760 r / M i 
L A MAS MODERNA 
de todas la s m á q u i n a s de coser es la 
VIBRATORIA Di SIN6EB. 
V E A S B . 
PDNTOS DB SUPERIORIDAD 
!oa cuales existen Bolamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. » . 
IT Tienen la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de au oíase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2 r Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; eata puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda claae de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6? Ea ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. Preoioa al alcance de todoa. 
Ofrecemos también la nueva máquina J Í V T O m J I T I C J l J D E S I J V G E R de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
A l v a r e s 7 H i n s e , 
Representantes de la Oompafila de Slnger, l a s . 
• I m a o é n do pianos de T . J . Curt is . 
AMISTAD 90, ESQUINA A BAK JOBB. 
E n este acreditado establocimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Plcyci, con cuerdas doradas contra la humedad 
jrtambién pianos hermosos de Gaveau, etc., queso 
venden sumamente módicos, arreglados a los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
16932 26-26dc 
Ca 1522 156-lOAg 
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B A L S A M O T U R C O 
U E l mejor extirpador de C A L L O S , OJOS D E G A L L O , etc., que eo conoce. Con este c í l th r t ex-
y tirpador de callos se consigue en pocos diae, y con gran facilidad, desaparezcan esas excrescencias 
ry que tanto molestan y qne tan craoles dolores producen. L a antigüedad del B A L S A M O T U R C O y el 
I crecidísimo número de callos extirpados son la mejor garantía de su bondad. Muchos imitadores y al-
gún falsificador han qaerido hacértela guerra, pero solo han comegeido crezca la venta. Exfjsse 
siempre el Sello de g a r a n t í a , para tener la seguridad de que no es ilegítimo. Sígase al pió de la letra 
el modn de usarlo qn* ponemos en el prospecto y se obtendrá el resultado apetecido. ¡NO MANCHA! 
¡NO E N S U C I A ! £ x i t o seguro, pronto g eficaz. De venta en todas las boticas. 
C n l l l - E 
PESELE A QUIEN L E PESE 
L A N U E V A R B M I N G - T O N 
es la máquina H y la que buscan todas las costureras. Baratísimas al contadado y 
á pagarlas con 
$3 13. cada semana. 
Tenemos ttmbiéu de Slcger, Nauman, Ame'icanas, Caseras, etc., etc., bsjo 
Us mlimat condiciones. 
Cu 117 
S E A L QUINAN" P I A N O S . 
l-2la 3-10J 
DEL DR ÁNDBEr PASTA PECTORAL 
REMEDIO SEGURO CONTRA TODA CLAS1 
D E 
BARCELONA. 
P O R F U E R T E É I N C Ó M O D A Q U E S E A . 
Olasificacion de las virtudes de esta pasta en las diferentes 
variedades que presenta aquella enfermedad. 
T A rB^¿rt £ j ronca y fatigosa quo es síntoma casi (iempro de tisis y catarros pulmonares' 
]X-A JA. J L X - F ( 9 disminuye muchísimo con este medicamento, rebajando por completo los ac-
cesos violentos de TOS que contribuyen mucho al decaimiento del enfermo, 
continua y pertinaz producida por un gran cosquilleo en la garganta, á veces 
de carácter herpético se corrige al momento con esta PASTA y desaparece 
luego con el auxilio de un buen depurativo. 
seca convulsiva, entrecortada muchas voces por sofocación, como sucede á 
los asmáticos y personas excesivamente nerviosas por efecto de nna gran de-
bilidad, se combate perfectamente con esta PASTA P E C T O B A L . 
T O S 
L . A T O S 
L.A T O S 
I Í A T O S ferina ó de coqueluche, que ataca con tanta pertinacia á los nlfios, causán-doles vómitos, desgano y hasta esputos sanguíneos, se cura con esta PASTA, 
mayormente si se le acompaña algún cocimiento pectoral y analéptico. 
T A r i M £ 4 catarral ó de constipado y la llamada vulgarmente de sangre, ya sea reciente 
JLJ xxL IL \ J (> crónico, se cura siempre con esto prooioso medicamento. Son numerosísi-
mos los ejemplos de curaciones obtenidas en personas que de muchos afios padecían semejante TOS, 
tan incómoda y pertinaz, que al menor resfriado se reproducía do una manera insufrible. 
E s de advertir que muchas tisis pulmonares provienen do una aimplo TOS, ocasionada por un 
constipado mal cuidado. 
Este gran medicamento es, pues, siempre seguro para curar en unos casos y combatir en otros 
una enfermedad de cuyos terribles resultados se ven diariamente ejemplos. 
O SOFOCACION 
DB TODA CIASE. 
ALIVIO 
Y CURACION DEL 
POR LOS CI&ARRILLOS BALSAMICOS Y LOS P A P E L E S AZOADOS 
Eemedio pronto y seguro que penetra directamente en Jorma de humo dentro del 
aparato respiratorio. 
Fumando un solo cigarrillo áun en los atoqueg máa faertes de ASMA, so siente al instante un gran 
alivio. L a espectoracion se produce más fácilmente, la tos se alivia, ol pecho late con más regula-
ridady el enfermo respira luego libremente. 
Estos cigarrillos llevan una boquilla tan cómoda que no ensucia los dedos y se aspira el humo con 
extraordinaria suavidad podiendo fumarlos las sefioras y personas más delicadas. 
T O O A ^ F A O T T I ^ Q TíT? AQUTA por la noche ss calman al instante con los papeles azoa-
U V O ü i n ^ U P i O USU Ü O i l i n . dos, quemando uno dentro de la habitación; de modo 
quo el enfermo que se ve privado de descansar, siente luego un agradable bienestar que se convierte en 
el más apacible sueño. 
Depósito Central de estos medicamontes: Farmacia de su autor en Barcelona y se hallarán tam-
1 bien de venta cu las principales Farmacias de la Habana y demí» poblaciones de la Amórlca. 
I '' • •• • • 101C 
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VIHO RECONSTITUYENTE 
ni Lacto fosfato de cal) con quina y glicorina, ferruginoso. Empléese eu la 
Cloro-anemia, T i s i a tuberculosa, Heiquitiomo, Caquexia p a l ú d i -
ca. F iebres intermitentes, Convaloscencias de todas la s enfer-
medades. A n e m i a r e u m á t i c a . Diabetes sacari^^, . 'Escrófula, S i s -
terihsmo, P í r d i d a s seminales. A n o m a l í a s da L« m e n s t r u a c i ó n . 
Osteomalacia, etc. En una palabra, en todas las enfermedades que esté 
Indicado nn plan eminentemente reconstituyente. 
De venta en todas las boticas acreditadas. 
Pídase Vino Beconstituyente de Férei Carrillo. 
Cn 14 A l - E 
E M P L A S T O « 0 N 0 F 0 L 1 S 
D E J O S E G R T S I 
premiado con medalla de oro enlodas las exposiciones que se ha presentado 
MAEATILLOSAS CURACIONES? TESTIMONIOS EMINENTESI 
CURA. INFALIBLEMENTE lilaga?, Heridas, Tumores, Gan-
grena, Cáncer. Fístulas. Escrófulas, Ulceras, Almorranas, Pi -
quetes de animales ponzoñosos, Erisipelas, Inflamaciones, 
Golpes, Uñeros, Panadizos y toda clase de enfermedades ex-
ternas. 
U C A R A M A TODA CURACION! 
Los médicos más afamados lo han acogido favorablemente. 
Multitud de certifle H I O S acreditan sus excelentes resultados. 
SE VENDE 
en las Droguerías "La Otíntral" y "La Reunión" y en las boticas 
de "San José," Agular 106 y en la de "Santo Domingo," Obispo 
núm. 27. 
Exíjase sobre cada emplasto ia firma del propietario. 
289 23-8E JOSE GRISI. 
CON GLIOERINA, preparado según fórmula del Dr. GANDUL, 
POlí B L DB. ROVIBA, OATEDBÁTICO D E L A UNIVBBSIDAD. 
Loa resoltados inaravilloaos que está produciendo el VIHO DB PAPATIITA aon GuosniRA. no 
sólo en los nlfios durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESABBEOLO DB VIBN-
TBB, sino también en loa adultos, nos autorisa á llamar la atención de laa madres de familia j del pú-
blico. Con esto VINO no sólo se contienen las diarreas facilitando la digestión j evitando los vómitos 
tan frecuentes en la primera edad (7 en las Sras. en cinta) lo mismo que los dolores de vientre, sino 
que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos. 
E l VIHO DB PAPATIBA CON QLIOEBINA DB GANDUL reemplasa con ventaja al aceite de bacalao 
por poseer la QLICERINA las mismas propiedades tónicas 7 nutritivas de dicho aceito sin el Incon-
veniente del olor 7 sabor. Este VINO es el único qno hasta ahora ha sido honrado con un brillante 
Informe por nuestra Keal Academia de Clonólas. L a PAPATINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada 
por el Gobierno do Francia en los hospitales de nlfios, habiendo producido siempre resultados asom-
brosos 7 disminuido la mortandad. 
Empléese en las G A S T R A L G I A S , G A S T B I T I S , D I S P E P S I A S , <k, 7 en todas las enfermeda-
dea del aparato digestivo. 
De venta en todas los farmacias acreditadas de la Isla da Coba 
Cn 10 I - K 
E L C A M B I O 
San Miguel 62, casi esquina á Galiano, 
ea el estab'eoimionto que venden muebles mejores 7 
máa baratos, 7 esa pobre casa que se llama, no sabe-
moa por qué, " L a Casa Pía," debe dejarnoa tranqui-
lo 7 ocuparas Bolamente en sus trabajos toda ves que 
"los bobos" que la administran carecen del valor in-
dividual qne á nosotros nos sobra-
Nosotros no queremos pasar plaza da sabios; pero 
habíamos aprendido 7a en la escuela que el plural de 
soft, es sofaes 7 no sofás, como nos hizo decir el apre-
ciablo cajista que computo l i forma para nueatro 
anuncio. E n cambio, "los bobos." quo tanto presu-
men aabnr, dicen qne nueatro objeto hera 7 repiten 
eata palabra doa reces, escrita en ambas, con h; 7 no 
pueden atribuir la falta á errata do Imprenta, porque 
es público 7 notorio que ván á corregir sus anuncios 
siempre que los publican, Vayan ellos, pues, á la es-
cuela de Zspata á aprender que "era" se escribe sin 
h 7 no olviden que & nosotros en vez de darnos por la 
literatura; solo se noa d i por vender toda clase de 
muebles á precios tales que ni " L a Casa Pía," ni nin-
guna otra pueden hacernos competencia. 
L a harina de Castilla 7 el bermellón estín muy 
bien empleado en la otra trlguefia 7 pálida de "los 
bobos" de ' L a Casa Pía," los cuales están en su ele-
mento, haciendo el papel de payasos, ala saberlo. 
Hemos dicho y seguimos afirmando que, damos es-
caparates, á 825; tocadores, ú 18; lavabos, á 20; jarro-
ros, á 10; mesas de tresillo, ú 6; juegos de aala Luís 
X V completos, ú 100; bnf«toa, á 25; sofaes do Viena, 
á 7; de caoba, á 8; motas coirederas de seis tablas, a 
25; peinadores y escaparates de palisandro, nogal y 
fresno, pianoa, camas, lámparas ó infinidad do objetos 
más á precios cómodos. 
SAN MIGUEL 62, " E L CAMBIO" 
716 4-17 
D E l A O M A R I i 
A LOS SEÑORES HACENDADOS 
Quemador de bagazo verde 
de Sutcliffe. 
Se puede aplicar á las calderas aln tener quo mo-
verlas y oon poco costo. 
Puede quemar el bagazo directamente del trapiche. 
E l qce infringiera usté Patente será persegnido oon 
todo ol rigor de la ley. 
Para Informes y circularos, pídanse al contratista 
qne lo es D. Joan Andersou.—Hotel Gran Central. 
IRGtil alt lB-l9do 
y DODMS. 
AVISO 
á los placeros, fruteros y vendedores ambulantes, qne 
so renden manzanas frotóos y superiores. Gbropía 15. 
861 2-19a 2 20d 
l i A . A M B R O S I A . 
G R A N F A B R I C A D E D U L C E S D E T O D A S 
C L A S E S D E 
J . G-ómez 7 C o m p a ñ í a , 
Barras de dalos da guanaba superior y muy (tasco, 
cinco librat completas 91 billetei: 
I N Q U I S I D O R 15. 
622 15 1 5 E 
Ds Dronla y P f ü f t , 
MAGNESIA AEREADA 
ANTIBILIOSA 
D E L 
IDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada Inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas qui ambislosas, hin (rsbsjtdo, no j a para ela-
borar magnesia con otros nombres que deide luego, 
no compiten con la nuestra, porque este es el resulta-
do de los cononlmlentcs de Is d «ncia del hombre que 
la potóa y del Invento; sino de los fils'floadores que 
aún es más grara. 
L A MAGNESIA D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectoi que to basen, 
y al mimo tiempo la que tu autor, único y oxuíuslvo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno 
Sapremo de la Nación para todos los dominios espo-
fioles, es tambióu la que no debe confundirse con otra 
alguna. 
¡Ojo! so detallan frascos. 
Fábrica: San Ignacio 29, HABANA. 
£01 alt 24-20E 
VINO DB PAPAMA 
D E L A BOTICA "LA F E " . 
Preparado por el Ldo: A. Bodrígaez.—Chlzada de 
Gillanon. 41 esquina á Virtudes. 
L a Papavina, que es el principio activo que se ex-
trae de la Papa/a: tiene la propiedad de activar la di-
solución y digestión de la carne y demáa alimentos de 
origen animal. Supera á la pepsina en acción 7 tiene 
la ventsja de au aabor que »s más grato. A dmlnlitra-
dometódtnsmunteel V I N O D E P A P A Y I N A de la 
B O T I C A L A F E , combato las dltpeptits; los'delores 
de estómago, las ic flimaclonev de los intestinga, 
diarreas sgadas 7 crónicas de nlfios 7 adultos, los vó-
mitos, la iuapetencia, la debilldid general. E n las 
sfacoionesdel pacho da tarab'én bu»nos remltados asi 
como para combatir las lombrices E l Vino de Pa-
payina do la Botica L a Fe, está perfiotamente pre-
parado, ro ae altera r r» vende á preo<o máa renttjcco 
que el que vlone de Francia. Vele la botella nn peso 
ti icu-niD ceiitaroa billetes. 
E l Vino do Papaylna de A. Rodríguez ae prepara y 
vende en todaa cantidades en la Botica L a V ; G a -
llano 41 esquina á Vlrtudea y en todas laa Boticas 7 
Droguerías de tsta o.>pltal. 
C—114 1S-18S 
B O T I C A L , A F E , 
Galiano oequina c-. Virtudes . 
E l daífio do cite establecimiento te ha propueito 
detde pri clpio de sfio hacer una reducción en ana 
pro ¡c 3 psra quo loa vecinos de los barrios comarcanos 
puedan proveerlo de las roedloinas quj n i O M i t o n sin 
aonolr á loa ottab oclmlentoa del centro dala Habana 
Kn lo adelante tndo rorá freico 7 los preoioaeoonóml-
cos, pero da CONTADO Rl curtido de drogas, pro-
dactoB dol extranjero 7 medloameutoa de los fsrma-
céutlooe más reputados del paít, es considerable. Bn 
cuento á las recetas de los sefiores facuHstlvos re 
despachan con esmero 7 cauclenola. Se contindan pre-
parando las E S P E C I A L I D A D E S dn la botica L A 
F E , que han alcanzólo tan buen crédito. 
BOTICA UJLA F E " 
Galiano esquina á Vir tudes 
C79 13 '2E 
CEMEKTO DE P O R T L A P 
de la acreditada marca CORONA Iguul J>( que usó en 
todas las obras del Canal de Vento el Sr. Albe^r, que 
con eato ao:o osti hecha »u apologíi. te ha recibido 
nna partida 7 eo detalla Limpartlla 82, almacén de 
ferretería <le Arc.Incc, Martínez 7 C?. quienes garan-
tltan su legitimidad, 7 carrllea d.¡ 4' 0 libras 
739 8 18 
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Cedro, Zinc, Durmicnles y Puertas. 
S E V E N D E : 
Un leto 4e iln.-les 7 vlguotoiíi do o viejo su 
perlor. 
Otro Idem da zinc 7 tela galvdi.lzidu plana. 
Uno idem de tabloncillo flteting board p • « pisos 
Otro id. de durmiintea para pisoj de tabluntdllo. 
Otro id. de midera durapaia exoasados. 
17 puertas, parte do las 40 oue había t x sient's. 
Todo junto ó por lotea, tambiéa se ronde parte de 
* eada otpeole. 
E n la caca Empedrado 21, entra Taba 7 Agular. 
600 7a l i 6d-15 
S E V E N D E 
por ausentarse au dueño un magnífico planlno francéi 
de siete octavas, casi nuevo 7 do moy buenas roces. 
Calle de los Oficios número 106. 
832 4-19 
SE V ü N D E UN P l á N O MANUBRIO. N U E V O de fábrica, oon doa cilindros, nontenieLd i ambos 
20 tocatas, e'tro p^.kis, v U poikis, maisgutfias y 
danzas del pr fc; para centros, sa'at de baile, café»-, 
etc.. putlivüdo kfi -dirle las piezas que se quieran: ca-
lle del CHtto n. 37, esquina k Maralle, ultot, de 2 á 6 
de U tanie dan rbzóa. 7ft6 4-18 
B O I 3 S E L O T F I L S 
Magcifloo pianino francé', po o de gran forma 
cnerdas cmztdas con resistencia para el tono máa 
alto, 7 otro Gaveau, por realizar ae dan muy baratos. 




Y L A N G - Y L A N G ! 
Y L A N G - Y L A N G ! 
¿Qué es eso? 
Es el perfume do los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo ha hecho? 
Es el Sr. ED. PINAUD, perfumista de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
¿Dónde se vende? 
En PARIS, en casa de ED. PINAUD 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
•^de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y do la I s l a de Cuba. ^ 
EXPOSITION UNIVSNO1878 | 
Médaille d'Or SKCroixdoCheYalier 
LES PLUS HAUTES RÉCQMPENSES 
l á C E M I M f 
P R E P A R A D O E S P E C I A L M E N T E para la H E R M O S U R A del C A B E L L O 
Recomendamos este produelo, 
rj que las Celebridades medicales con?ideran, por sil 
w principio de Quina, comoel REGENERADOR mas 
poderoso que se conozca. 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
| PERFUMERIA A I A LACTEINA 
- Recomendada por las Celebridades Medicales 1 
G O T A S C O N C E N T R A D A S pan el piBnelo ¡ 
A G U A D I V I N A llamada agua do salud. ( 
»»> t 
S E V E N D E N E N LA F A B R I C A I 
1 PARÍS 13, rué d'Enghien, 13 PARÍS! 
Depósitos cn casas de los principales Perfumistas, * 
Bóticarios y Peluqueros de ambas Amérioii. ! 
ATKINS0N 
PERFUMERIA INGLESA 
rimóla daida cerca ds un siglo 
superior i todai las itmis por sa daracloa 
y natural fragancii. 
TllRB MltllÁLLAH I>K O R O 
PARIS 1878. CALCUTA 18M 
porUeiceleociadoIa calidad. 
AGÜA do COLONIA de ATKINSON 
Inmejorabla por su fuertey deliciosa (ragancia. 
ta muy superior á Us nunerosas composi-
ciones que te Tendón con el mismo nombro. 
„ JABON OID BRQWM WIHDS0R ATKINSON 
bate ja lón , quo hono celebridad uniTorsil.os 
superior i todos los demis para limpiar y 
SUavuar al cutis. Tiene un (norte y delicioso 
perfumo y es de un uso muy durable. 
St UtUi ea lii («uu 4e los Itreideres j los FibrleiolM 
J . Si E . ATKINSON 
34, Oíd Bond Btroot. Londron 
Marca do Fábrica—Un»11 Rosa blanca" 
sobro nos "Lira do Oro." 
L i merecida reputación do los A P A S i l T O a 
s z : x . T z o c x : N o a x>. F E V R K ha ildo uu 
alicicnlo para qno los imiten y falsifiquen varios indns-
trfaUM. lO las falsiQcacionos 6 imilacioncs, aparto do su 
mala rabriracion, quo con mucha frecuencia impide U 
buena acción de los aparatos, pueden ado na aer 
nocivas f\ l a s a l u d , por que so emplea en olli* un 
metal que gcneralmonlo contiono una moicla do plomo. 
Nos ostros no podemos, pues, giran-
tizar mas quo los aparatos menciona-
dos con esto f/fo/o V E R X T A I I I . E — - //^i. 
H E E T Z O C E W E » . F E V R E / J l f ' t 
y autorizados con nustra fírma y la — 
marca de fibrica puestas al margen. 
MIL — Htulm lyuildi (initlu<ei n toi IUesrtiqu m IIÍIKÍMII, 
G L Y O D I N A 
DEL DB. 0LA7T01T. 
Tónico fosfo-ferruginoso, Renovador del Cerebro y de la Sangre. 
Cura la DEBILIDAD GENERAL, la ANEMIA, la CLOROSIS, las ESCROFULAS. ,. 
VIGORIZA el CEREBRO y los NERVIOS. Evita las CONVALESCENCIAS. 
DEVUELVE la JUVENTUD á los AGOBIADOS por CUALQUIER 
EXCESO. ENTONA el ESTOMAGO. Combate las EPIDEMIAS. 
Dt̂ etile ¡—j, SUH Strttt, Lendrts, y todos Us buenat Boticas. 
L I N I M E N T O Q É N E A U 
MÁRCi 
D B ranaioa 
"SP&LiceL l o s G £ i t > e t i l o s 
Empleado con oí mayorexlto on las Candras roalos do SS . MM. ol Imperador dol Brasil, ol Rey 
do Bélgica, ol Rey do los Paieea-Bajoa y el Rey do Sajonia. 
$ o m a s ( g u e g o 
n i O a f i e l a , d e f e l o 
Solo esle precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a i s t e r i o . y cura radical-
mente y en pocos días las C o j e r a s 
rcclculca y aQUguas,las X i s l a d u r a s , 
EHirulnccs, A l c a n c e s , IVXolotas. 
Allfatos, E s p a r a v a n e s , S ó b r e n n o s o s , F l o -
j edad o infartos en las piernas do los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar llaga ni caida de 
pelo aun durante el tratamiento. 
3 5 ( A n o s de ( E x i t o 
s i usr R . I " V . A . I _ i 
Los extraordinarios resultados quo 
lia obtenido 6n las diversas A f e c -
olonos do Peobo. los C a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , M a l de G a r g a n t a , 
O f t a l m í a , etc., no admiten competencia. 
La c u r a se hace d ¡ amano en 8 m i n u t o s , 
. sin dolor y sin cortar n i afeitar el pelo. 
Depóiito en P a r í s : Farmacis O E I W E A T T , c a l l o S t - H o n o r 6 i 2 7 5 . y e n toda lu r iraic i i i . 
C Á P S U L A S 
M a t h e y - C a y l u s 
Preparadas por ol DOCTOR CLIN Premio Montyon 
Las Cápsulas Mathey-Caylus de Cascara de lgada do G l u t e n nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospilalés de París, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los Flujos antiguos ó recientes, la Gonorrea, la Blenorragia, la 
Cistitis del cuello, el Catarro y las Enfermedades de la vejiga y 
de las utas urtnanas. 
tiro Cada frasco va t o o m p i ñ a d o oon una instrucción detallada. 
¿^0(!«ae ¿as Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus dn C L I N y Gía de PARIS 
que se h a l l a n en las p r i nc ipa l ea F a r m a c i a s y D r o g u e r i a a . 
A N E M I A - C L O R O S I S 
Glóbulos FempsosH. Duquesnel 
LAUREADO DEL INSTITUTO Y DE LA ACADÉMIA DE MÉDICINA 
PR0T0CL0RUR0 DE HIERRO Y ABSINTHINE 
Los G l ó b u l o a t ' e r r u g i u o a o a tte l ¡ . I f u g i i e a n e l , contienen estas sustancias bajo 
la forma do pasta blanda fácilmente solublo y cubiertos por una envoltura do clulcn 
rccublcrta do azúcar. 
Esto módlcamcnto da á la uangro su principio elemental, el / / ierro, tan necesario en la 
A M é m l a y la C l o r ó a i a ; por su principio amargo dosplorta oí apetito, regulariza las 
funciones do IAH vías digestivas o Impido la consUpaclon. 
Dósis : Uno á dos Glóbulos al principar á almorzar y comer. 
Pedir y exigir loa GLÓBULOS F E R R U O I N O S O S ds EL DUQUEBNXX 
C. I D X T Q T T 2 E B I S T , 04, ruó . P a v é o - a a - i U & r a i s , * PJLRIB. 
F A B R I C A KN C O U R O C V O I K ( S C I N S ) 
•VMtM m Ut H a b a n a i J O S E BARRA i L O B E y C* r » Ui |rlacl»>Ui FinucUl. 
V i n o d e B u g e a u d 
T O N l - N U T R I T I V O 
O O H Q X T I 1 T A . "V O A . O A O 
E l V i n o de B u g e n u d reconstituyo la saugre, repara laa 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, rcstablcco laa 
funciones del estómago,, convicno en una palabra ft todos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El V i n o t i c B u g e a m i I orneo DEPÓSITO AL pon MENOH 
BE HALLA KK LAS I'IUNCirALlW DOTICAB | CB Porl í , F»'» LKÜKAULT, 63, TOO RÓ^UmUT 
V e n t a a l p o r M a y o r i 
P o L E B E A U L T 5 , rae Boarg- I 'Abbé , P A R I S 
feuiiiikiiiiiiiiiiiiiniiil 
PRBMIO 
I D I L I N S T I T U T O 
M 
F R A N C I A 





AOiDIIU DI nOIGlM 
BE MMB Alimento reparador y fortificante 
• ir PARA i • •• 
LOS N I Ñ O S , L A S N O D R I Z A S , L O S C O N V A L E S C I B N T E I 
El informe del profesor n o u c h a r r i a t hace constar quft la 
O S T E I M A - M O I J I I I É S cura las indisposiciones de las mu-
jeres embarazadas, aumenta la riqueza de la lecha y facilita el creci-
miento de los niños al destete. 
E l a s o d e e s t o a l i m e n t o r e e m p l a s a l a a a o p t t a a 
d a d a s a o n n i d i o . 
Vénta en la maitr parta Fabzioaoion 10, rus Jacob 
da los farmacias. mn P A H I 8 . 
n n n r n m i t m i m ^ m i i i ^ y i y i i i i i i ^ i i i i i y i i i i i i f i p ^ p p a a a ! " h ' i H 11111111111111 i i l i i ' i i i i . M i i i i i i H 
M E D A L L A D E O R O « O S T E N D E 1 8 8 8 
( K X I ' O S I C I O N I I I U I K N I C X 1 N T E U N A C I O N A L ) 
PASTA fílACK cn cartones elegantisiinos con 8 Tahlctns es un nuevo y 
sobresaliente preparado con el cual puede prqiuirarsé un b a ñ o doficloso ó 
h ig ién ico y una nmgnlfíca agua de tocador. V.\ olor se COIIIIIMÍ™ al agua «lo 
un modo tan porl'ecto que ol cuerpo exhala un aroma ruiuisinio aun 
mucho tiempo dosmies do l iahorsi ' lavado. ÍCstfl PASTA If lACK univor-
salmente afamada n e r m o s é a y suaviza el culis y como refrescante s u p é r a 
á todo cuanto so conoce hasta hoy. 
Unico Fabrloantc-Xnvoutor H . - JMLACXC-irXiXMC. S/D. DEPÓSITO PARA L.A V E N T A AU P O R MAYOR E N CASA D E L.OS GEÑORCS : 
J O S É SAHIIA : LOBÉ y C", on l a Mliilm IHI. 
